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LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D X L I X 
Coronel J . M. Tarafa. 
^uy distinguido amigo: 
Recibí su carta de carácter per-
he mandado publicar que 
ba el día en que para combatir 
cualquier proyecto se apele como 
remedio probadamente infalible a 
la calumnia y a la diatriba. 
El asunto está en el Congreso. 
Su retirada no afecta lo más 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N I E e s e i s c i e n t o s a ñ o s k a h a b i d o c i n c u e n -
M A R R Ü E C O S l t a y n u e v e p r o y e c t o s d e p a z m u n d i a l 
G L O S A S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
^/'edición ¿e \a mañana de este 
^ clico'por estimar que con ella¡ ¡yiinima la suerte que pueda ca 
perioc 
honra 
usted al Congreso, honra 
hemos venido d( 
berle. 
Pí "7 d a lo» q116  i  e-1 » ero es necesario que, por dis-
tendiendo su plan y se honra us-! ciplina social, no aparezca usted 
^ a sí mismo. 
La cues t ión entre Sánchez 
Toca y Aguilera y su deriva-
ción entre este úl t imo y 
Sánchez Guerra 
E n 1 7 8 4 p u b l i c ó K a n t e n K o e n i s -
h e r g , s u p r i m e r a p r o p o s i c i ó n d e u n a 
f e d e r a c i ó n m u n d i a l , y o n c e a ñ o s d e s -
p u é s p u b l i c ó s u " E n s a y o d e p a z e t e r -
n a " . D l c e s e q u e K a n t t o m ó s u p a u t a 
p a r a e s e p r o y e c t o , e n l a 
h o l a n d e s a . 
VENDER B E L L A M E N T E 
i En la calle de San Rafael, un co-, esta rara mujer empeñada en ( p M 
r a p r o m o v e r l a p . z ; y para llegar mercio rotulado T a s Galerías" está: venga a nos el rein° de> ^ 
a u n a ó f g a n i z a c i ó r . n a c i o n a l , se fu-jhaciendo peregrinas exhibiciones en; Y ante el anuncio insólito, ante los 
s l o n a r o n e s a s c i n c u e n t a s o c i e d a d e s , cUS escaparates. i escaparates ennob.ecidos, -sitiados cié 
c o n l a s o c i e d a d de N u e v a Y o r k p a r a j ^ ^ - parecerá reclamo el decir- curiosos, ante el milagro de ese ce-
S $ S í 2 T r . ' S . l o : pero A cualquier manera el l e ^ n á c u l o vespertino, hemos pensado que 
V o r k se r e f u n d i ó e n u n a c o r p o r a c i ó n : tor malicioso queda avisado en la no todo es colonia .a^1- L a /aza 
r e p ú b l i c a i i n d e p e n d i e n t e e n 1 9 0 6 , n e n l e r . d o p o r primera oración, por si prefiere indig-l tiene una fácil potencialidad estética. 
P r e s i d e n t e a O s c a r s t r a u s . i narse y pasar a otra lectura. E l caso, 'Sólo la inercia nos aferra al áspero 
m e r e c e 
pero permítame íc diga que 
cesto yo quisiera que se hubie-
nroducido en una acción d ¿ cíui(fnes ,a esgrimen. 
Avance y no de retirada. Suyo ^ffmo., 
" Cierto que usted en este asun- j o s é j R ¡ v e r ( K 
t0 ya ni pincha ni corta a estas 
lluras, pues que la cuestión perte- j * * * 
-re al público dominio y ha de . 
el Congreso quien pronuncie la i tscnta ,a Precedente carta y 
lima palabra; pero los hombres ^ 3 en Prensa' * ™ o r Tarafa, ê  
m o usted no deben retroceder! P61/0"3' nos advierte que es apó-
ultos deicr^a ^ q116 aparece como suya. 
El señor Tarafa piensa que más 
que por un enemigo parece con-
cebida por un bi 
como temeroso del escándalo, ar-
ma que es preciso que se embote 
definitivamente en las manos de 
E n 1 7 8 9 e l c é l e b r e j u r i s c o n s u l t o : E l c é l e b r e s i d e r ú r g i c o y f e r r o c a - , . 
v f i l ó s o f o i n g l é s , J e r e m i a s B e n t h a m . i r r i l e r o A n d r e w C a r a e g i e , l e s u c e d i ó j ̂  ¿ V . . * , 
p u b l i c ó u n t r a b a j o s o b r e d e r e c h í i n . ! c o m o P r e s i d e n t e y de a h í l a s s i m p a - i gOS_ y todos los e n c o m i o s 
t e r n a c i o n a l e n el q u e s e i n c l u y e u n a t i a s q u e t e n í a p o r t o d o s los p r o y e c -
p r o p o s i c i ó m p a r a u n a D i e t a o r e u - t o s de p a z y los d e s e m b o l s o s q u e h i z o 
c o n r e l a c i ó n a e l l o s . 
L a s s e s i o n e s de l o s d í a s 5 y 6 de 
J u l i o e n e l S e n a d o d e M a d r i d ^ no so-
l a m e n t e i n t e r e s a n p o r e l c o n f l i c t o 1 n i ó n d e N a c i o n e s ; p e r o e s a o b r a n o 
q u e p u d o h a b e r e x i s t i d o e n t r e e l T r l ¡ s e p u b l i c ó h a s t a 1 8 2 9 . 
b u n a l S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a i E n 1 8 7 0 , A n t o n i o N i c o l á s d e C o n -
y e l G o b i e r n o , s i n o p o r e l r e s t a b l e c í - I d o r c e t , f i l ó s o f o y m a t e m á t i c o , i m - 1 
m i e n t o de l a s u p r e m a c í a d e l p o d e r i b u i d o ¿Te. l a i d e a d e q u e l a r a z ó n h u - ' 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
 
todos los ries- • rigor de nuestro vivir soleado, jadean-
te y mediocre. Con voluntad y afán 
Se trata de una "casa de cuadros '. superiores, una finalidad utilitaria y 
Hace dos meses apenas, se raostra- de medió económico se reviste de edi-
bah en sus escaparates' artículos "ar-1 ficación espiritual. Hershey ¿no ha 
tísticos" de fácil venta; por ejemplo; rodeado de belleza su b a t e y ? ¿Y esos 
2nte los ataques m los msi 
¡os enemigos. La injuria es el úl-
ultimo reducto de la impotencia. 
£n Cuba se está librando en es-
últimos tiempos una batalla, 
dolorosa. tos 
uen amigo. 
En. efecto: el señor Tarafa de-
mcruenta pero a i , entre cjara que él no retira el Memoran-
aquellos que van derechamente a I dum por causa tan baladí como 
cu fin y aquellos que no tienen | la de que puedan insultarlo, 
otra misión que lanzar a los pri- [ Eso en primer término. En se-
meros pelotones de fango como gundo, que él no es quién para 
argumentos o asquerosos escupí- condenar a muerte un proyecto de 
{ajos como razones. importancia nacional y que está 
L a victoria será de los que tar-! discutiéndose por el país y pronto 
den más en cansarse. habrá de discutirse en el Congreso, 
Y o quisiera que usted retirase Que* por lo demás' está confop 
su c a r t a . Piense lo que será de Cu-1 me en todo. 
6 R 0 N I 6 ñ § M E R I G f l N ñ S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H B T . 
LA DEMOCRACIA Y L A DESIGUALDAD HUMANA 
George B . C u t t e n , P r e s i d e n t e d e i t u n i d a d p a r a l a v a r i e d a d a c a u s a de 
'a Un ivers idad d e C o l g a t e , a c a b a d e j l a s e n c i l l e z de s u e s t r u c t u r a ; p e r o a 
emitir sus o p i n i o n e s s o b r e l a d e m o 
cracia y lo q u é é l l l a m a " l a . i n e x o r a -
ble ley de l a n a t u r a l e z a : l a d e s i g u a l -
dad". 
Mr.. C u t t e n , n o c r e e q u e h a y a q u e 
abolir la d o c t r i n a d e m o c r á t i c a ; p e r o 
oree que h a y n e c e s i d a d d e r e v i s a r y 
corregir el c o n c e p t o q u e t i e n e l a m a -
yoría de la g e n t e a c e r c a d e d e m o c r a -
cia. 
Lo que h a h e c h o m á s d a ñ o a l c o n -
cepto de d e m o c r a c i a e s l a a s e v e r a -
ción, r e p e t i d a a t o d o s los v i e n t o s , d e 
qae todos los h o m b r e s s o n i g u a l e s . 
Aun el i d e a l de L i n c o l n , q u e h a p a -
sado a ser l a d e f i n i c i ó n c l á s i c a de l a 
democracia en l o s E s t a d o s U n i d o s : 
"el gobierno d e l p u e b l o p o r e l p u e -
blo y p a r a e l p u e b l o " , l o e n c u e n t r a I 
íalso nuestro a u t o r , q u i e n lo m o d i f i - í 
ta en este s e n t i d o , p u e s t a l e s , d i c e , j 
•a rea l idad: " e l g o b i e r n o d e l p u e b l o j 
Para el pueblo p o r l a p a r t # d e l p u e - ! 
Wo capaz m e n t a l y m o r a l m e n t e p a r a 
Sobemar". 
Todo lo que se h a b l a a c e r c a d e l a 
•Sualdad de l o s h o m b r e s s u e n a m u y 
en, ¡a p l a t a f o r m a e l e c t o r a l p a r a 
;aIagar a l a s m a s a s , d i c e M r . C u t t e n ; 
I'ero es p u r a p a l a b r e r í a h u e c a d e s -
ífovista de s i n c e r i d a d . 
_ ^'ada e s t á m á s l e j u s de l a r e a l i d a d , 
'Srega, que l a p r e t e n s i ó n de q u e to-
"os los h o m b r e s s o n i g u a l e s . 
Los o r g a n i s m o s u n i c e l u l a r e s , t a l e s 
0Ino las a m o e b a s , s o n a l g o p a r e c l -
J". Porque h a y e n e l l o s p o c a o p o r -
m e m o r i a 
d e V í c t o r M u ñ o z 
a J 110 ser y o u n r e c i é n l l e g a d o 
Rl0 ' P a g i n a s p r e s t i g i o s a s d e l D I A -
ceD¿> P O n d r í a q u e u n a c t 0 d e P r e -
!aenLanual se l e v a r a a c a b o a l a 
s T i V 6 V í c t o r M u ñ o z , 
lo nJIÜ- a e s t a s ^ r a s e l o p o r t u -
de ia o r a m a d e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
tritor pnierte áe ^ n a m e n í s i m o e s -
^ficit v i y a a c u b i e r t 0 de t o d o 
y el dn, s t a de t o d o s u p l e m e n t o , 
tüanto. ? r ' 61 e s p o n t á n e o d o l o r d e 
m e d i d a q u e se a v a n z a e n l a e s c a l a 
de l a v i d a , m á s g r a n d e e s l a d i f e r e n -
c i a e n t r e u n t i p o y o t r o . D e t o d o s 
lo s s e r e s de l a c r e a c i ó n , e l h o m b r e 
es e l t i p o m á s p e r f e c t o y m a y o r es 
l a v a r i e d a d e n t r e e l l o s . 
L o s h o m b r e s d i f i e r e n u n o s de 
o t r o s f í s i c a , m e n t a l , m o r a l y s o c i a l -
m e n t e . L a l e y de l a d e s i g u a l d a d de 
l a n a t u r a l e z a s e ve m á s d e m a n i f i e s -
to e n l a r a z a h u m a n a q u e e n o t r a 
p a r t e a l g u n a d e l u n i v e r s o . 
S i p u d i e r a e s p e r a r s e i g u a l d a d e n 
l a r a z a h u m a n a , h a b r í a de e n c o n -
t r a r s e e r , t r e los g e m e l o s , p u e s s u h e -
r e n c i a y e l m e d i o de s u d e s a r r o l l o 
s o n c a s i l o s m i s m o s . P e r o a u n e n 
e s t o s c a s o s l a n a t u r a l e z a r e h u s a r e -
p e t i r s e , y j a m á s h a h a b i d o dos ge-
m e l o s e x a c t a m e n t e I g u a l e s . 
H a s t a a q u í , e l p r o f e s o r C u t t e n n o 
p a r e c e h a b e r d i c h o n a d a q u e e s t é e n 
c o n t r a d i c c i ó n f l a g r a n t e c o n e l c o n -
c e p t o m o d e r n o de d e m o c r a c i a , p u e s 
e s t e c o n c e p t o , a u n eni b o c a d e l o s de-
m a g o g o s , p o n e m á s h i n c a p i é e n e l 
h e c h o — n o d e q u e ! « h o m b r e s s e a n 
i g u a l e s , s i n o e n q u e d e b e n t e n e r 
I g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s . 
" P e r o l a i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a -
d e s n o s i g n i f i c a n a d a c u a n d o h a y de-
s i g u a l d a d de h a b i l i d a d y de c a p a c i -
d a d , d i c e M r . C u t t e n . U n í h o m b r e s i n 
p i e r n a s t i e n e l a s m i s m a s o p o r t u n i d a -
d e s p a r a d a n z a r q u e t i e n e n l o s de -
m á s h o m b r e s ; p e r o h a b l a r l e de e s t a 
I g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s e s u n a 
i r o n í a . N o p u e d e h a b e r i g u a l d a d de 
o p o r t u n i d a d e s d o n d e n o h a y i g u a l -
d a d de c a p a c i d a d " . 
I g u a l d a d p o l í t i c a ? S e p r e g u n t a a 
c o n t i n u a c i ó n n u e s t r o a u t o r 
T o d o s l o s h o m b r e s y l a s m u j e r e s I r a q u e g e a n r e S p e t a d o 8 s u » d e r e c h o s 
c i v i l q u e e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s d e f e r d i ó e n e s a A l t a C á -
m a r a . 
C o n o c i d o s son l o s h e c h o s q u e p r o -
d u j e r o n e l c o n f l i c t o e n t r e S á n c h e z 
T o c a y e l G e n e r a l A g u i l e r a ; S á n c h e i 
T o c a a l d e f e n d e r a l G e n e r a l D á m a s o . 
B e r e n g u e r p a r a q u e n o se c o n c e d i e s e 
e l s u p l i c a t o r i o , e n v e l a d a f r a s e a t a c ó 
a l S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a s u p o -
n i e n d o q u e t e r . í a a n i m o s i d a d y h a s t a 
s e d de p o p u l a c h e r í a ; e s o m o t i v ó l a 
c a r t a d e l G e n e r a l A g u i l e r a a S á n -
c h e z T o c a q u e h a n p u b l i c a d o l o s 
p e r i ó d i c o s , q u e r e a l m e n t e e r a I n s u l -
t a n t e e I m p r o p i a , t a n t o d e l a a l t a 
p o s i c i ó n d e l G e n e r a l A g u i l e r a e n ei 
T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r r a y M a -
r i n a , q u e p r e s i d e , c o m o . e n t r e d o s 
c o m p a ñ e r o s , p u e s t o q u e e l G e n e r a l 
es S e n a d o r y t a m b i é n , lo e s S á n c h e z 
T o c a . 
N o q u i s o de n i n g u n a m a n e r a q u e 
s e p r e s c i n d i e s e d e i a l e c t u r a d e l a 
c a r t a , e l G e n e r a l A g u i l e r a a p e s a r de 
l a s r e t i r a d a s i n s t a n c i a s q u e l e h i z o 
e l C o n d e d e R o m a n o n e s , P r e s i d e n t e 
d e l S e n a d o ; y p o r s u p a r t e e l S r . 
S á n c h e z T o c a t a m p o c o d e b i ó h a b e r 
l l e v a d o l a c u e s t í á n a l S e n a d o p o r q u e 
p u d o h a b e r l a c o r s i d e r a d o c o m o u n a 
o f e n s a p e r s o n a l , p e r o e s t a b a g a n o s o 
d e p o d e r h e r i r a l P r e s i d e n t e d e l S u -
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a q u e a t a -
c a b a e n j u s t i c i a a s u d e f e n d i d o e l 
G e n e r a l B e r e n g u e r . 
A s í l a s c o s a s se e n c o n t r a r o n e n u n 
p a s i l l o d e l S e n a d o l o s S r e s . S á n c h e z 
G u e r r a y G e n e r a l A g u i l e r a a n t e s de 
e m p e z a r l a s e s i ó n e l d í a 5, e n e l 
m o m e n t o e n q u e p a s a b a p o r d e l a n t e 
de e l l o s el P r e s i d e n t e d e l S e n a d o q u e 
s e g ú n c o s t u m b r e , a l I r a a b r i r l a s e -
s i ó n I b a p r e c e d i d o d e d o s m a c e r e s , 
p a r a o c u p a r s u s i t i a l e n e l s a l ó n d e 
s e s i o n e s . 
H a b l a r o n c o n i n d i f e r e n c i a S á n l c h e z 
G u e r r a y e l G e n e r a l A g u i l e r a , y de 
r e p e n t e e l G e n e r a l A g u i l e r a c o n u n a 
a c o m e t i v i d a d q u e n o d a b r i l l o a l c a r -
go d e l P r e s i d e n t e d e l S u p r e m o , q u e 
e j e r c e , se d i r i g i ó a S á n c h e z G u e r r a , 
d i c i é n d o l e : " L o q u e o c u r r e es q u e 
u s t e d e s l o s h o m b r e s c i v i l e s t i e n e n 
f a l t a de v a l o r p e r s o n a l , " a u n q u e f i l é 
o t r a f r a s e m á s v u l g a r l a q u e r e a l -
m e n t e e m p l e ó . ' . C j l ^ l l 
S á n c h e z G u e r r a g r i t ó e n e l a c t o 
" Y o no le t o l e r o a u s t e d q u e d i g a 
e s o " y u n i e n d o l a a c c i ó n a l a p a l a b r a 
( l i ó d o s b o f e t a d a s a l G e n e r a l e l c u a l 
e n e l a c t o l e d e v o l v i ó l o s g o l p e s e n 
l a c a r a , i n t e r v i n i e n d o r á p i d a m e n t e l o s 
S e n a d o r e s q u e e s t a b a n a l r e d e d o r ; 
p e r o n o f u é e s a s ó l a l a i n d i s c r e c i ó n 
d e l G e n e r a l A g u i l e r a , q u e a p e s a r de 
s u s a ñ o s p a r e c e q u e t i e n e um g r a n 
v e r d o r f í s i c o y m e n t a l y a l c o n c e d e r l e 
l a p a l a b r a e l P r e s i d e n t e a l a b r i r s e l a 
s e s i ó n , e l G e n e r a l A g u i l e r a e m p e z ó 
a b a l b u c e a r , y se r e c i b i ó e s a f a l t a de 
c o n e x i ó n e n l a f r a s e , p o r a l g u n o s 
S e n a d o r e s , c o n g r a n d e s m u r m u l l o s 
s i n t e n e r e n c u e n t a q u e h a b í a s a f d o 
e l g e n e r a l A g u i l e r a d e u n I n c i d e n t e 
e n q u e d e b í a de e s t a r r e a l m e n t e n e r -
v i o s o , c u a l f u é e l t e n i d o c o n S á n c h e z 
G u e r r a . 
P o c a s f u e r o n l a s p a l a b r a s q u e 
p r o n u n c i ó e^ G e n e r a l A g u i l e r a , p e r o 
s i n e m b a r g o , e l o g i ó l a a c t i t u d d r l 
G o b i e r n o y l l e g ó a d e c i r q u e s i ( | 
G o b i e r n o c o n t i n u a b a a c t u a n d o a l a 
l u z d e l d í a t e n d r í a t o d a l a o p i n i ó n 
a s u l a d o . 
B i e n p u d o d e c i r e s o c o m o S e n a d o r , 
p e r o e n s e g u i d a y e s o f u é l o q u e p r o -
d u j o e s c á n d a l o e n l a C á m a r a , d i j o 
e l G e n e r a l A g u i l e r a q u e s i el S e n a d o 
n o l e a t e n d í a a é l y a m p a r a b a l a 
o p i n i ó n d e l p a í s , é s t i í e s t a b a c o n é l 
s i n v a c i l a c i o n e s , y a e l l a a p e l a r á p a 
m a n a e s s u s c e p t i b l e d e u n p r o g r e s o : 
i n d e f i n i d o , e s c r i b i ó t a m b i é n u n "pro- i 
y e c t o de p a z . P o r d e s g r a c i a n o p u d o 1 
s e g u i r s u s l u c u b r a c i o n e s , p o r q u e c u a -
t r o a ñ o s d e s p u é s , b a j o l a p o l í t i c a d e l 
t e r r o r e n F r a n c i a , s e e n v e n e n ó p o r 1 
no p e r e c e r e ñ l a g u i l l o t i n a . 
E n 1 7 9 3 , A n a c a r s i s C l o o t h , u n o de-j 
l o s e q u i v o c a d o s a l r e n d i r c u l t o a l a 
d i o s a R a z ó n , e n l a F r a n c i a r e v o l u c i o -
n a i i a , e s c r i b i ó u n p r o y e c t o d e r e p i i - ' 
b l i c a u n i v e r s a l . 
P r o y e c t o s d e S o c i e d a d e s d e P a z 
E n 1 8 0 9 , D a r í o L o w D o d g e , d e | 
N u e v a Y o r k , p u b l i c ó a l g n o s f o l l e t o s 
c o n t r a l a g u e r r a ; e n 1 8 1 2 s i g u i ó s u s 
p u b l i c a c i o n e s y h a s t a p r o p u s o u n 
p l a n p a r a l a f o r m a c i ó n d e u n a s o c i e -
d a d de p a z q u e t u v o q u e a p l a z a r s e 
c o n m o t i v o de l a g u e r r a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s c o n t r a I n g l a t e r r a . E n 
A g o s t ó d e 1 8 1 5 , D o d g e r e u n i ó a c u a -
r e n t a p e r s o n a j e s d e N u e v a Y o r k y 
f o r m ó l a " S o c i e d a d d e P a z " , d e 
N u e v a Y o r k " , q u e h a s i d o l a p r i m e -
r a o r g a n i z a c i ó n d e s u c l a s e e n e l 
m u n d o , p o r lo m e r o s e n e l m u n d o 
Paisajes criollos que hacían estre- otros escaparates a r m o n i o s o s que ve-
mecerse d e ira a Domingo Ramos,'mos en la misma calle d e San Rafael? 




S e h a l l a b a n D o S a B r í g i d a , 
s u s o b r i n a V e r ó n i c a 
y e l n o v i o d e e s t a ú l t l m a > 
T e m í s t o c l e s O l ó z a g a , 
s o s t e n i e n d o s u p l á t i c a 
e n u n a t a r d e t ó r r i d a , 
b a j o c o p u d o s á r b o l e s 
d e u n a s e l v a . . . b u c ó l i c a . 
D e c í a D o ñ a B r í g i d a , 
s i n b e l l e z a s r e t ó r i c a s , 
q u e l o s c a m p o s u b é r r i m o s 
y l a s s e l v a s r e c ó n d i t a s , 
e r a n m u y a n t i p á t i c a s 
a l a g e n t e a r i s t ó c r a t a , 
a f i c i o n a d a a c é r r i m a 
a s o i r é e s , b a i l o a , ó p e r e u s , 
y p a s e o s e n m á q , u l n a 
y f i e s t a s g a s t r o n ó m i c a s . 
M a s , u n s e n s i b l e e s p í r i t u , 
u n a l m a m e l a n c ó l i c a , 
g u s t a d e l a s b e n é f i c e s 
s o l e d a d e s g e ó r g i c a s . 
( S u s p i r o d e T e m í s t o c l e s 
s u s p i r o d e V e r ó n i c a ) . 
L o s d o s s u s p i r o s c é l i d o s , 
c o m o a r r u l l o s d e t ó r t o l a , 
s o r p r e n d i ó D o ñ a B r í g i d a , ' 
l a c u a l c o n t i n u ó a t ó n i t a : 
¿ Q u é e s e l a m o r r o m á n t i c o ? 
¿ Q u é e s e l e i n o r s i n f ó r m u l a ? 
¿ A n ó m o n a s ? ¿ R a n ú s c u l o s ? 
¿ S a n d e c e s a n a c r ó n i c a s ? 
¿ E n s o ñ a c i o n e s ? ¿ L á g r i m a s ? . . . 
T e m í s t o c l e s , V e r ó n i c a : 
E n e d a d e s p r e t é r i t a s 
p a s i o n e s h u b o e s t ó l i d a s 
e n t r e R o m e o s p á r v u l o s 
y J u l i e t a s m u y c ó m i c a s . 
H o y l a v i d e e s u n c ú m u l o 
d e v a n i d a d e s s ó r d i d a s , 
d e m e n t i r a s i n ú t i l e s , 
d e u n i o n e s a i n t o g ó n i c a s ; 
y se l l e v a e l e s p í r i t u , 
e l a m o r , e n l a s l ó b r e g a s 
r e g i o n e s d e l e s t ó m a g o , 
d e l a m a t e r i a s ó l i d a . 
C a l l ó s e D o ñ a B r í g i d a ; 
T e m í s t o c l e s , V e r ó n i c a , 
o í a n d e l o s p á j a r o s 
l a a l g a r a b í a i n s ó l i t a . 
C . 
X I M A N A N U E V A Y O R K C O N 
M I L E S D K I N M I G R A N T E S 
m o d e r n o , p o r q u e y a h a b l a m o s a n t e s , I D r E Z y N U E V E B A R C O S S E A P R O -
de l a s o c i e d a d de l o s A n f i c t i o n e s e n 
G r e c i a . D e s p u é s d e N u e v a Y o r k , e s a 
S o c i e d a d de l a P a z s e e x t e n d i ó a l 
E s t a d o d e O h í o y l u e g o s e o r g a n i z ó 
o t r a s i m i l a r e n E u r o p a , e n 1 8 1 6 . 
E n 1 8 2 8 , l o s E s t a d o s U n i d o s te -
n í a n c i n c u e n t a s o c i e d a d e s l o c a l e s p a -
¡ d c nuestra tierra, dándonos como ca-
racterísticos de ella un crepúsculo es-
I tridente (refajo de gitana), o un cie-
; lo de mediodía muy azul, con el azul 
: azulísimo de las puertas en casa de 
vecindad; un alfiletero 'de palmentas; 
¡un b o h í o ; un caminito pardo hasta la 
'puerta del b o h í o ; alguna vez, un ria-
Ichuelo "murmurador", y un puente 
sobre el riachuelo. 
Bodegones criollos. En el centro,1 
'completamente en el centro, un coco; 
jen el c o c o un agujero; el agua del 
c o c o en un vaso, y dentro una pajita 
, muy quebrada por la refracción. Ade-
A T L A N T I C C I T Y , N . J . J u l i o 2 7 . :más solían acompañar al coco, man-
L a gravedad de l a crisis en l a s i i r / • „ t * „ 
negociaciones sobre los jornales d a 8 o ? . f 0 0 " ' f ^ * ™ (sm pelar y pe-
l o s mineros de l a z o n a carbonífera | lados) y algún medio limón (siempre 
s e h a acentuado d e s p u é s d e la rup- , medio, de modo que se viera la sec-
; c ión). Todo muy fotográfico y bien 
j lamido; admirable para un folleto de 
¡propaganda de la Secretaría de Agri-
j cultura. 
Flores. No sé de cuál de los jardi-
j nes que se empeñan en mencionarnos 
N U E V A Y O R K , J u l i o 2 7. 'los cronistas a cada boda. Cuadros de 
D i e z y nueve barcos se dirijen a flores como postales de onomástico 
t o d o vapor a l puerto de N u e v a Y o r k I a ¡ u s o ¿e ios horteras. 
¿Y la labor preciosa de Alicia Lengo-
na y de Lydia Cabrera con su 
"Alyds"? v 
Sí, ya vamos llegando a la nor-
ma práctico-estética: "vender bella-
L O S E S I K U N I D O S 
( S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A . M A R I N A " ) 
L A C R I S I S C A R B O N E R A 
t u r a o c u r r i d a n u e v a m e n t e , y d e es 
to s e v e n I n d i c a c i o n e s e n l a l l e g a -
d a d e l a s c o m i s i o n e s d e o p e r a d o r e s 
y m i n e r o s a e s t a c i u d a d . 
mente 
c o n m i l e s d e i n m i g r n n t e s a b o r d o , y 
l a s a u t o r i d a d e s d e l a I s l a d e E l l i s 
s e p r e p a r a n h o y p a r a h a c e r f r e n t e 
a u n a a v a l a n c h a i n m i g r a t o r i a m á s 
n u m e r o s a c u a n d o se a b r a e l d í a l o . 
d e A g o s t o l a p u e r t a a l n u e v o c o n t i n -
g e n t e , q u e se e s p e r a q u e s e a m a y o r 
q u e e l d e l l o . d e J u l i o . 
S E N T E N C I A D E M U E R T E C O N -
M U T A D A 
D U E S S E L D O R F , J u l i o 2 7 . 
L a s e n t e n c i a d e m u e r t e d i c t a d a 
c o n t r a P a u l G e o r g , i n g e n i e r o a l e -
m á n , h a s i d o c o n m u t a d a a p r i s i ó n 
p e r p e t u a p o r e l p r e s i d e n t e d e F r a n -
c i a M . M i l l e r a n d . 
Desnudos de los también llamados 
"artísticos", para garconniere, de sol-
terón; señoras muy de acuerdo con 
el clima, pero en pugna con todos los 
bandos.,del Alcalde. 
Y cromos, muchos cromos, una 
abrumadora multitud de cromos. 
Los dueños del establecimiento, que 
eran y son personas avisadas, "viaja-
das" y de buen gusto, sabían que 
aquello expuesto en sus escaparates 
no era "artístico". Pero el público lo 
compraba: y pues lo compraba, gus-
taba de ello; y no era cosa de meter-
se a redimir los gustos del público 
pagano. 
U N C A Ñ O N E R O A M E R I C A N O F R U S 
T O E L B L O Q U E O D E L R I O 
Y A N G T Z E 
H A N K O M , C h ^ n a , J u l i o 2 7 . 
L a p r o n t i t u d c o n q u e e l c a ñ o n e -
r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s " M o n o - y b u e n ^ e m p e r 0 j ei l i r ¡ s m o e n 
! c a s y c o n t e s t ó a l f u e g o d e u n a \ , . i i i - • 
1 f u e r z a c h i n a s i t u a d a a o r i l l a s d e l | t u s i a s t a y culto de una rara mujer— 
| r í o Y a n g t z e f r u s t ó p o r c o m p l e t o l a j Isabel Delmonte—hizo vacilar aquel 
t e n t a t i v a do l e s / t r o p a s d e l s u r d e | cr¡ter¡0 confonil¡sta ^ los jueñ0S- El]a 
C h i n a p a r a e s t a b l e c e r u n b l o q u e o d e l 
río. 
E L D E R R U M B E D E L M A R C O E M -
P E O R A L A S S U B S I S T E N C I A S 
E N B E R L I N 
B E R L I N , J u l i o 2 7 . 
U n o d e l o s e f e c t o s m a s p e r j u d i ' 
c í a l e s d e l d e r r u m b e d e l m a r c o s e e s 
t á h a c i e n d o s e n t i r e n l a s s u b s i s t e n -
c i a s , q u e c a d a d í a v a n e m p e o r a n d o 
e n l a c a p i t a l d e A l e m a n i a . 
M I L L O N E S D E G R I L L O S O B S C U -
R E C E N E L H O R I Z O N T E 
P O N T R E X H I L L , J u l i » 2 7 . 
U n a n u b e d e m i l l o n e s d e g r i l l o s 
q u e se e x t i e n d e h a s t a u n a d i s t a n c i a 
do, v a r i a s mt l l a f i o b s c u r e c i ó e l h o r i -
z o n t e en esta c i u d a d d u r a n t e t r e s 
h o r a s e l j u e v e t , p r o v o c a n d o v e r a a 
d e r a a l a r m a . 
F A L L E C / M I E N T O D E L C A R D E N A L 
M A R I N I 
L O N D R E S . J u l i o 2 7 . 
S e g ú n d e á p r i c h o s q u e h a r e c i b i d o 
l a A g e n c i a C e n t r a l N e w s d e s u c o -
r r e s p o n s a . e n R o m a , h a f a l l e c i d o e l 
C a r d e n a l N i c o l o M a r i n i . 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
t i e n e n , e n g e n e r a l , d e r e c h o , a v o t o . 
P e r o ¿ q u é s i g n i f i c a e s t o ? P o c a s p e r -
s o n a s , m u y p o c a s , v o t a n c o n i n t e l i -
g e n c i a c o n s c i e n t e . L a i n m e n s a m a y o -
r í a n o t i e n e n i l a m e n t a l i d a d n i l a 
p r e p a r a c i ó n p a r a c o m p r e n d e r e l u s o 
d e l v o t o . 
Y t o d a v í a p a r a c o n t e s t a r a l o s q u e 
d i c e n q u e los h o m b r e s s o n t o d o s 
i g u a l e s a n t e D i o s , e l p r o f e s o r c i t a 
e s t a s p a l a b r a s de J e s ú s : " C o n e l R e í ' 
" N ó t e s e q u e l a a p e l a c i ó n s u y a n o 
f u é a l e j é r c i t o s i n o a l p a í s , P e r o e l 
M a r q u é s de A l h u c e m a s g a n o s o d e o b -
t e n e r u n t r i u n f o s e l e v a n t ó a h a b l a r 
e n s e g u i d a d e l G e n e r a l A g u i l e r a d i -
c i e n d o q u e r e c o g í a l a a l u s i ó n de f u e r -
z a s e x t r a ñ a s a l a C á m a r a , h e c h a p o r 
e l G e n e r a l , y l u e g o c o n t o n o s de g r a n 
e n e r g í a y h a s t a de e m o c i ó n d i j o q u e 
s i e s a s f u e r z a s ( e l G e n e r a l h a b l a 
d i c h o , e l p a í s ) *e s a l i e s e n d e s u c a n -
E L P A N Í E O N D E L A S U S D E M A R I A 
'.os l e y e r o n y t r a t a r o n a l g r a n 
e s t a r á a s i m i s m o a t e n d i d o 
Mes y P tif"8 f o r i n a s s i n c e r a s , r 
Pero aurT < de l a m a n i f e s t a c i o n . 
t« toda s u p l i c a n d o p r e v i a m e n -
"""e est SUerte de d i s c u l p a s p o r l o 
Of ic los id , /Udlera t e n e r de e x c e s i v a 
^ m e , yo W t e r o a p o r t a r m i 
íe ma ae i n i c i a t i v a a l g e n e r a l d e s e o 
o;<::ener o s t e n s i b l e l a m e m o r i a 
111 W f i 8UP0 l l e v a r s u r i s a s a n a y 
^ n d e r , m i s m o t a l C01'10 deben 
,0ras. soh s u t I l l n e n t e e s a s d o s p a l a -
d a r DaS todo l a ó l t l m a . P o d r í a 
. d e e se h o m e n a j e a n u a l . 
^ Ja ^ J U é t i C 0 q u e , de no e x i s -
n o d e l o s C i e l o s p a s a lo q u e c o n e l CQ p a r a a r r o l l a r a l a C á m a r a , s e r í a 
h o m b r e q u e s e v a a o t r o p a í s y l l a m a j p r e c i s o q u e a n t e s p a s a s e n p o r e n c i m a 
a s u s s i r v i e n t e s y l e s d a s u f o r t u n a . \ ¿QI b a n c o a z u l . 
A u n o l e d a c i n c o t a l e n t o s , a o t r o 
dos , a o t r o u n o . A c a d a c u a l d e a c u e r -
d o c o n s u h a b i l i d a d " . 
¿ Q u i e r e d e c i r t o d o lo a n t e r i o r q u e 
d e b e m o s a r r o j a r p o r l a b o r d a l a de-
m o c r a c i a , q u e d e b e m o s v o l v e r a l o s 
t i e m p o s de l o s C z a r e s y l o s c a c i q u e s ? 
L e j o s de e s o . L o s h o m b r e s s o n de-
s i g u a l e s , u n o s m á s i n t e l i g e n t e s y 
o t r o s m e n o s e s f o r z a d o s . U n o s r e c i -
b e n m á s e n l a v i d a , m á s c i e n c i a , m á s 
a r t e , m á s d i n e r o . P e r o l o s quo r e c i -
b e n m á s d a n m á s . 
C o m p a r e V d . l a v i d a c o n u n a g r a n 
I f u e n t e , c o n u n m a n a n t i a l I n a g o t a b l e , 
E l S e n a d o r e c i b i ó c o n u n a e s t r u e n -
d o s a o v a c i ó n l a s p a l a b r a s d e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o , p r e p a r a d o p e r f e c -
t a m e n t e p a r a o b t e n e r e s t e a p l a u s o , i 
p o r q u e s i g n i f i c a b a l a p r o t e s t a d e l i 
e l e m e n t o c i v i l e n c o n t r a d e l o q u e 
n o h a b í a d i c h o A g u i l e r a , p e r o q u e I 
s u p o n í a el M a r q u é s de A l h u c e m a s ! 
q u e I b a e n v u e l t o en s u s p a l a b r a s , 
d s e a , l a a l u s i ó n a f u e r z a s e x t r a ñ a s 
o a l p a í s . 
L o s a p l a u s o s a G a r c í a P r i e t o f u e r o n 
e n t u s i a s t a s , u n á n i m e s , d u r a r o n l a r g o 
r a t o y se r e p r o d u j e r o n v a r i a s v e c e s . 
D e t o d o s l a d o s de l a C á m a r a s u r 
VlCTORr,'a'--d-eilom,narse ' 
lar fia ^ ^ U Ñ 0 Z " . 
p o d r í a c o o r d l -^ dA "lvte de n o l u n t a d e s y t o d a 
f10 <le 66 ,0063 a e s e f i n . Y u n 
^ ^ L „ dad de forma 7 I a u n l -
> W c o ! ! L U , e r z o - - u n g r a n c e r t á m e n 
. 8a2araT^!Pr5mlera t o d a b a s e d e 
,ol>troye¿pnroPóslto d e l a s n a t u r a l e s 
3 y l o s n a t u r a l e s f a n a -
d o n d e c a d a u n o l l e g a c o n s u c á n t a r o | g i e r o n g r a n d e s g r i t o s de v i v a s a l po-
d e r c i v i l y a l S e n a d o . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a A I z p u r u 
t u v o l a h a b i l i d a d de l e v a n t a r s e a h a -
(Co 
Que 
« t i n ú 
impii c a n d e t e r m i n a d a s y 
a e n l a p á g . C U A T R O . ) 
e n b u s c a de a g u a 
C a d a c u a l t o m a t a n t a a g u a c o m o 
s u f u e r z a y s u c á n t a r o s e l o p e r m i -
t e n . A l g u n o s p o d r á n t e n e r m á s s e d 
q u e o t r o s ; p e r o n a d i e s e b e b e r á to-
d a e l a g u a q u e se l l e v a . E l q u e m á s 
l l e v a m á s d a , m á s s i r v e 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 9 , a l a s 
c i n c o d e l a t a r d e , e n e l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n s e r á b e n d e c i d o e l p a n t e ó n 
q u e h a c o n s t r u i d o l a F e d e r a c i ó n 
de l a s H i j a s de M a r í a d e l a I g l e s i a 
do l a M e r c e d , e n e l c u a l s e h a e r i -
g i d o u n a e s t a t u a , t a l l a d a a r t í s t i c a 
b l a r e n a q u e l m o m e n t o y d i j o : " M e j m e n t e , de l a i m a g e n d e L a M i l a g r o -
i n t e r e s a h a c e r d o s a f i r m a c i o n e s : l a s a . 
p r i m e r a q u e e n e l S e r a d o n o s e h a 
o f e n d i d o a l T r i b u n a l S u p r e m o d e 
A s í e n l a v i d a , el q u e m á s p u e d e G u e r r a y M a r i n a , s u p r e s t i g i o e s t á 
t o m a r e n c i e n c i a s y e n a r t e s , m á s to-
m a y m á s d a . E l q u e m á s p u e d e to^ 
m a r e n d i n e r o , m á s t o m a y m á s d a 
t a n a l t o q u e a é l n o p u e d e n l l e g a r 
l a s i n s i d i a s . 
L o s e g u n d o , q u e s i a l g u n a v e z s e 
n o c o n t r a e l Y d e m o c r a c i a es q u e c a d a u n o p u e d a I f o r m u l a r o n c e n s u r a s , 
t o m a r d e l m a n a n t i a l c o m ú n t a n t o | T r i b u n a l , s i n o c o n t r a e f o r g a n i s m o ' 
c o m o s u c á n t a r o y s u f u e r z a le p e r - i 
m i t á n , s i n t r a m p a s y s i n a b u s o s . ( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
E l a c t o e s t a r á r e v e s t i d o d e ^as 
m a y o r e s s o l e m n i d a d e s r e l i g i o s a s y 
h a s i d o d e s i g n a d a c o m o m a d r i n a l a 
d i s t i n g u i d a y n o b l e d a m a , , s e ñ o r a 
A n v é r i c a A r i a s v i u d a d e l i n o l v i d a -
b le c a u d i l l o M a y o r G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , e x - P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
D e s t á c a s e l a e x t r a o r d i n a r i a s i g n i -
f i c a c i ó n de es te a c t o , t o d a v e z q u e 
a l e x i s t i r u n a I m á g e n a u t é n t i c a de 
l a v i r g e n m i l a g r o s a . d e s a p a r e c e r á 
l a e r r ó n e a c r e e n c i a de m u l t i t u d d e 
p e r s o n a s q u e r i n d e n c u l t o a a l g o , 
q u e s i b i e n e n e l o r d e n de l o s s e n -
t i m i e n t o s p i a d o s o s m e r e c e t o d o s l o s 
r e s p e t o s p o r t r a t a r s e d e l a e s f i g i e 
de u n a b o n d a d o s a y m a l o g r a d a d . v 
m a de e s t a s o c i e d a d , n o d e b e c o n -
v e r t i r s e n u n c a e n o b j e t o d e c u l t o 
p ú b l i c o , r e s e r v a d o s ó l o a l a d i v i n i -
d a d y s u s a t r i b u t o s r e l i g i o s o s . 
S e i n v i t a a . c u a n t a s p e r s o n a s d e -
s e e n a s i s t i r a l a c t o , c o n e s p e c i a l i -
d a d a l a s H i j a s de M a r í a y d e v o t a s 
de l a m e d a l l a L a M i l a g r o s a . 
L o l a P é r e z , P r e s i d e n t a : — R . G a u d e 
C . M . , D i r e c t o r . 
se dedicaba a propaganda* mercan-
tiles y venía a proponerles que le con-
fiasen la publicidad de "Las Gale-
rías." Su mira era siempre práctica: 
hacer ganar más dinero; pero, anima-
da de refinados anhelos para el me-
dio, creía ella románticamente, a pie 
juntillas, en la perfectibilidad de 
nuestro público—pobre público inge-
nuo, a quien ds continuo se le echa-
ba en cara su mal gusto como si fue-
se una limitación inmanente en él, sin 
pensar que nadie hacía nada por edu-
carlo, enseñándole lo bueno. 
L a fe magnética de aquella creyen-
te triunfó. Decidiéronse los dueños a 
hacer el experimento. Gratis et amo-
í e m , Isabel Delmonte acometió la em-
presa; y a los pocos días—¡oh, lector, 
—el milagro era un bello hecho, reso-
nante y salvador. 
Los periódicos publicaban un avi-
so dd factura distinguida, encuadran-
do una magistral cabeza de Ramón 
Loy, por Massaguer, y un breve tex-
to que nos anunciaba la nueva expo-
sición del formidab^ criollo, en "Las 
Galerías". 
El aspecto de los escaparates cam-
bió. En vez de los cromos y de las 
insipideces y de los erotismos de an-
tes, veíanse ahora, entre grises tercio-
pelos, caricaturas de Conrado Gual-
terio; el folk-lore itálico y las lum-
bres espléndidas de Loy; unos óleos, 
plenos de color veneciana y de ex-
presionismo flamenco, de Daniel Sa-
bater, llamado el "pintor de las bru-
jas". . . \ 
El buen público, el público incul-
to e ignaro, condenado a eterna im-
comprensión, los ceux-qui-ne-compren-
nent i>as de Remy de Gourmont, los 
transeúntes que antes se detenían un 
instante, ojeaban rápidamente y se-
guían con el espíritu vacío; ahora 
pasan, retroceden, se acercan, se ale-
Esta semana, es E . Perdices el ar-
tista que expone centralmente en 
"Las Galerías". 
Es un romántico, este director dc 
"Civilización". Románticos1 todos los 
artistas lo son, más o menos. Pero 
ved aquí un dibujante que lo es tam-
bién en sus dibujos. 
Entre nosotros ha predominado 
siempre, en el dibujo, la manera li-
neal; es decir, el gusto del trazo pu-
ro, neto, claro, bien afirmador del 
contorno. ¿Será porque el trópico 
acusa tanto las lindes de las formas, 
escamoteando, en cambio, su volu-
men?. . . . Perdices ha querido sus-
traerse a ese énfasis reivindicando la 
tercera dimensión; se ha afiliado al 
puntillismo pacienzudo. Sus pequeños 
estudios de expresión fisonómíca, sus 
árboles escuetos en la nieve, sus na-
ves y callejas, sus fuentes, sobre to-
do, están atacados de una viruela de 
puntitos. La línea se pierde, a las ve-
ces en la búsqueda de la atmósfera y 
claro-oscuro, y la' reiteración de esa 
vaguedad fatiga un poco.v Pero esos 
dibujos tienen misterio y melancolía 
—cosas románticas—; y el romanti-
cismo es eterno. Y bello. 
J o r g e MAÑACH. 
E L 
D E L A M O D A 
( D o n u e s t r a r e d a c c i ó n e n M a d r i d ) 
E l s a b i o h o r a r i o q u e l a g u e r r a 
i m p u s o e n b i e n de l á e c o n o m í a i n d i -
v i d u a l y c o l e c t i v a h a s i d o c a p r i c h o -
s a m e n t e b u r l a d o p o r — l a M o d a , e s a 
g r a n d ^ n l v e l a d o r a d e l p r e s u p u e s t o 
d o m é s t i c o , e t e r n a e n e m i g a d e l a 
v i d a de f a m i l i a . 
» " C a d a d í a se c o m e m á s t a r d e " , 
d i c e c o n a m a r g u r a " L a V i e P a r i -
s i e n n e " ; y a es te p r o p ó s i t o l a f r i -
v o l a , p e r o s i e m p r e a g u d a y e s p i r i -
t u a l r e v i s t a , c u e n t a e l c a s o d e u n 
s u n t u o s o h o t e l d e l a P l a z a de V e n -
d ó m e ; d o n d e p o r c a u s a de u n s a -
l ó n d e b a i l e q u e se a t r a v i e s a p a r a i r 
a l o s c o m e d o r e s é s t o s p e r m a n e c e n 
v a c í o s h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e , 
a m e n o s q u e u n I n f a n t e de E s p a ñ a , 
o l a M a r q u e s a d e P o l i g n a c , o l a 
D u q u e s a d e S f o r z a , o c u a l q u i e r g r a n 
d a m a , " e s t r e l l a " o a c t r i z s e d i g n e 
d a r a l o s q u e d a n z a n l a s e ñ a l de 
s e n t a r s e e n l a s m e s a s . . . 
E s t e e n t r e f i l e t d e l a l e g r e p e r i ó -
d i c o p a r i s i é n m e r e c u e r d a l a s a b -
s u r d a s c e n a s de M a d r i d en e l H o -
t e l P a l a c e y en e K R i t z , d o n d e l a s 
g e n t e s s e s i e n t a n e n l a m e s a a l a s 
d i ez d a d a s de l a n o c h e , b i e n c e r c a 
de l a s o n c e . 
E n o c a s i o n e s he i n t e n t a d o c e n s u -
r a r y r i d i c u j i z a r e s a h o r a i n v e r o s í -
m i l , p e r j u d i c i a l p a r a e l e s t ó m a g o 
d e l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s o de c i e r -
t a e d a d y p e r t u r b a d o r a p a r a l a 
v i d a o r d e n a d a de l o s q u e h a n de 
a c o s t a r s e t e m p r a n o a f i n d e l e v a n -
t a r s e a l a h o r a q u e e x i g e n lo s q u e -
h a c e r e s de l o s q u e t r a b a j a n . 
L a v i d a d e s o c i e d a d s u f r e , p o r 
e n d e , l a c o m p e t e n c i a de los g r a n d e s 
.hote les a l a m o d a , q u e no d e j a n a 
a q u é l l a n i v e l a d a s l i b r e s n i n o c h e s 
p a r a r e c i b i r e n s u c a s a , c o m o D i o s 
m a n d a , a l o s que t i e n e n m o r a d a s 
s u n t u o s a s , p a l a c i o s e s p l é n d i d o s ; 
g o y a s y v e l á z q u e z e n s u s s a l o n e s . 
C l a r o q u e es m á s b a r a t a u n a "ce -
n a d a n z a n t e " e n u n g r a n h o t e l q u e 
u n a " s o i r é e " s e ñ o r i a l a l a a n t i g u a 
u s a n z a ; p e r o e l b u e n s e n t i d o p r o p o -
n e y l a M o d a m a n d a . 
L a d e c e n a r t a n t a r d e es p a r a 
m í l a c a u s a do l a c r i s i s de l o s t e a -
t r o s , c o m e n z a n d o p o r e l R e a l , 
d o n d e se d á e l c a s o s i n g u l a r de q u é 
m u c h o s a b o n a d o s l l e g u e n a l a s a l í ._.a 
do e s p e c t á c u l o s a l c a e r e l t e l ó n e n 
.Pl ú l t i m o a c t o do ^a ó p e r a q u e se r e -
j a n b u s c a n d o l u z y e fec tos , c o m e n t a n ¡ p r e s e n t a . 
e n t r e s í ; m u c h o s v a n a v e r la e x p o - | S e c e n a t a r d e y c o n 
sición de "entrada libre" en el inte-
rior: y todos dejan aquella esquina, 
a la postre, con un poquito más de 
luz y de intriga en el espíritu. 
Dentro, Isabel Delmonte viene re-
uniendo todas las lardes un cenáculo. 
No hemos podido gozar de suficiente 
"ocio helénico" para visitarlo más de 
una vez; pero esa vez vimos allí, 
en fino comercio, a muchos de nues-
tros amadores de belleza. Sobre una 
mesa: flores^ junto a la mesa, sonreí-
da y socrática, nerviosa y locuaz,. 
y para todos. 
daño para 
E s t a es la ver-todo 
d a d . 
D í c e n m e q u e l a s e m p r e s a s t i e n e n 
s u c o m p e n s a c i ó n «yi i a m o d a d e l a s 
m a t i n é e s " , es d e c i r , e n l a s f u n c i o -
n e s de l a t a r d e ; - p e r o los qup t a l 
c r e e n o l v i d a n que e s a s f u n c i o n e s de 
t a r d e t i e n e n c o m p e t i d o r e s f o r m i d a -
b les y r u i d o s o s en l o s " c i n e s " - e n 
los " c a b a r e t s " , d o n d e s e t a n g u e a a 
p a r t i r de l a s i e te , y e n l o s t é s de 
h o t e l , q u e se m u l t i p l i c a n y p r o l o n -
g a n c o n p r e t e x t o d e l ba i lo o d e l 
f l i r t e o de s o b r e m e s a , no d e j a n d o 
( P a s a a l a p á g , C I N C O ) 
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n a d i e , e x i g e n u n a p r u d e n t e r e 
L A S F I E S T A S M A C H A D I S T A S D E 
A G U A D A D E T A S A J E l í O S 
L a a n i m a c i ó n v a c u n d i e n d o e n t r e 
l o s l i b e r a l e s d e l S u r d e L a s V i l l a s 
p a r a a s i s t i r a l h o m e n a j e q u e e l d í a 
2 9 r e í d i r á A g u a d a de P a s a j e r o s a l 
c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a ! , G e n e r a l M a -
c h a d o . 
S e g ú n i n f o r m e s r c m i t l d o . s p o r e l 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r 
A l c a l d e M u -
os 
U c a l d e s de R o d a s s e ñ o r E l l o A l v a -
- I r e z ; de A b r e u s , G e n e r a l F e d e r i c o P é -
r e z ; d e C r u c e s , s e ñ o r W i f r e d o V i d a l ; 
do P a l m i r a , G e n e r a l J a c i n t o P ó r -
t e l a ; y a d e m á s , l o s A l c a l d e s d e C o -
l ó n y J o v e l l a n o s , de M a t a n z a s , q u e 
h a n q u e r i d o t o m a r p a r t e e n e s e a c -
to de s i m p a t í a a l c o u s e c u e n t e p o l í t i -
co l i b e r a l . 
T e n e m o s n o t i c i a s de q u e t a m b i é n 
U n g r u p o d e n o r t e - a m e r i c a n o s r e - a n a . ' c e d l m I e n t 0 S y p e n a l i d a - I a s i s t i r á e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l c o -
s i d e n t e s e n S a n t i a g o d e C u b a n a ; r o r i u * uo i \.m , ^ji-*- ' — 
acudido « n q u e j a ^ r t e l a e l d e ^ ^ e " 1 de8s-i UJ1 i n d i v i d u o m e a c o m e t e y m e 
t ^ ^ i ^ ^ * ] ^ - - - r e : & s u y p l l s c o a í ; 
T J n i d o s - d i c e n - n i a l o s P u e r c o s _ s e ! v e n i e s l ^ p a ^ y 
r o n e l R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e , a m i g o 
o a r l f i o s o d e l G e n e r a l M a c h a d o . 
D e l a H a b a n a i r á n , a d e m á s d e l 
G e n e r a l M a c h a d o , e! S e n a d o r d o c t o r 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , e l R e p r e s e n -
t a n t e d o c t o r R a m ó r , Z a y d l n , e l d o c t o r 
J u a n C . Z a m o r a , P r o f e s o r d e D e r e d a a b e b e r a g u a m á s s u c i a q u e e s t a " , a g r e s o r . B a j o o t r a s l e g i . m v : ^ . J a  u a o r a , r r i e s r  u e r e -
P o d r á h a b e r e x a g e r a c i ó n e n e l I ¿ ¡ ¿ t r o de c o s t u m b r e s m u y v i e j a s d e , c h o p ú b l l c o de l a U n i v e r s i d a d y P r e -
d i c h o p e r o h e m o s c o n v e n i d o t o d o s i ̂ , ^ 0 , 3 p u e b l o s s a j o n e s , a u n a DOZ*' s í t e n t e d e l C o m i t é de P r o p a g a n d a 
e n q u e e l a g u a q u e s e b e b e e n S a n - I t a ( i a i n e s p e r a d a s e p u e d e c o n t e s t a r ; L i b e r a l > e i d o c t o r A u r e l i o M é n d e z , e l 
t i a g o p u e d e s e r c a u s a d e t e r r i b l e s | c o n u r . b a l a z o y a u n a h e r i d a c o n > d o c t o r E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o , l o s 
d a ñ o s a l a s a l u d p ú b l i c a . Y l o s ex- l a m U e r t e , s i n q u e e l v e n g a d o r te- p e r j 0 d { g t a g N a p o l e ó n G á l v e z , E n r i -
m a i r a m o r i r a l p r e s i d i o . q u e G a y C a ' b ó y los r e p r e s e n t a n t e s d e 
E n o t r o s p u e b l o s c o n o t r a s co3" j d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s , 
t u m b r e s y o t r a s l e y e s , l a a d ú l t e r a j A jag oc^0 de i a m a ñ a n a d e l tfo-
t r a n j e r o s a l l í r e s i d e n t e s t i e n e n t a n 
to d e r e c h o c o m o l o s n a t i v o s a r e c l a -
m a r a g u a c r i s t a l i n a ; c o m o l a p e d i -
r í a m o s l o s c u b a n o s a v e c i n d a d o s e n 
F l o r i d a y M i a m i s i a l l í n o s d i e r a n 
f a n g o y m i c r o b i o s . 
P o r l o p r o n t o n a d i e d e s m i e n t e q u e 
e n l a c a p i t a l de O r i e n t e e l a g u a es -
c a s a y s u c i a c a e d e n t r o d e l a s p r e s -
c r i p c i o n e s de l a E n m i e n d a P l a t t . Y 
h a s t a a h o r a n o h e o í d o d e c i r q u e | 
s o r p r e n d i d a i n f r a g a n t i s u e l e a l e a n - m ¡ n g 0 Be r e u n i r á n l o s v i a j e r o s e u 
z a r u n t i r o q u e p o n e f i n a s u s i n f a - | l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , d e d o n d e s a l -
m i a s , s i n q u e p o r l a v a r e n s a n g r e s u , d r á n p o c o r a t o d e s p u é s c o n r u m b o 
h o n o r h a y a de h u n d i r s e e n i a c á r c e l 
e l o f e n d i d o . L a m o d i f i c a c i ó n e n s e n -
t ido de v e r a s m o r a l d e l C ó d i g o e s 
c o s a q u e r e c l a m a l a i n m e d i a t a a t e n -
^ d ^ r H i ^ t é r m i n o « 
M e n o s m i l q u e e l p a t r i o t e r i s m o r e - j tos p e q u e ñ o s , p a r a a n u l a r f a l l o s d e l y log v l s i t a n t e S . 
E l p u e b l o e s t a r á e s u d í a de f ies-
a A g u a d a . A l l l e g a r a l c i t a d o p u e b l o 
se l es o b s e q u i a r á c o n u n a l m u e r z o . 
Y a l a s n u e v e de l a n o c h e s e e f e c t u a -
r á e n e l p a r q u e un- g r a n b a n q u e t e , 
e u q u e t o m a r á n a s i e n t o c a s i t o d o s 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l p a í s . 
* •• / 
E l S e c r e t a r i o d e l 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d e P u e r t o R i 
c o . L i c e n c i a d o V i z c a r r o n d o — o j o , 
q u e n o e s a p e l l i d o s a j ó n — h a d a d o 
a c o n o c e r e l e s t a d o d e l a e n s e ñ a n z a 
e n s u p a í s . 
A f i r m a q u e l o s a n a l f a b e t o s s o n 
e l 50 p o r c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n to-
t a l d e l a i s l a . Q u e h a c e v e i n t e a ñ o s 
c o n o z c a t á c i t a m e n t e q u e l o s s e r e s 1 C o r r e c c i o n a ' ; a ú l t i m a h o r a p a r a d a r 
h u m a n o s s e r e s i s t a n a p a d e c e r de p o r e x t i n g u i d a l a p e n a de u n a n c i a -
s e d o e n f e r m a r g r a v e m e n t e p o r q u e | no o e n f e r m o j u s t a m e i t e c o n d e n a d o , 
n o n o s h a d a d o l a g a n a d e f a c i l i t a r ; p e r o e l i n d u l t o c o m o g r a c i a , c o m o f a -
e l c o n s u m o de a g u a b u e n a e n l a s v o r , c o m o a c t o de c l e m e n c i a p e r s o -
n a l d e l P r i m e r M a g i s t r a d o , n o d e b e 
s e r l a e s p e r a n z a ú n i c a de l o s h o m -
D e p a r t a m e n t o j \jVes d i g n o s q u e n o p u e d e n s o p o r t a r 
e l u l t r a j e e s c a n d a l o s o y c o n s t a n t e . 
Y a q u e n o s e c a s t i g u e a l m a l h o m -
b r e q u e e x p l o t a l a b e l l e z a de s u e s -
p o s a ; y a q u e n o s e h u n d a e n p r e s i -
d io a l v i ! q u e e n t r e g a a l a p r o s t i t u -
c i ó n e l c u e r p o d e s u c o m p a ñ e r a d e 
m e s a y t á l a m o p a r a o b t e n e r de l a 
e r a u e l 8 0 p o r c i e n t o . L e p a r e c e u n , i n d e c e n c i a p r o d u c t o e n d i n e r o a l m e -
g r a n p r o g r e s o h a b e r r e d u c i d o l a c i - ' n o s q u e l o s p o c o s q u e n o s e c o n f o r -
f r a e n u n t r e i n t a , h a b i d a C u e n t a de ! m a n c o n e l d i v o r c i o o e l a b a n d o n o , 
q u e m u c h o s v i e j o s y v i e j a s y a ú n * q u e e s c o m o r e c o n o c e r l a l i b e r t a d d e 
p e r s o n a s de e d a d v i r i l , a n a l f a b e t o s i a c c i ó n y p r e m i a r l a d e s v e r g ü e r z a d e 
e n t o n c e s , n o se h a n c o n s a g r a d o a s u s m u j e r e s , s e a n a b s u e l t o s p o r l a 
e d u c a r s e p o r n a t u r a l e s d i f i c u l t a d e s y j L e y c u a n d o n o l e * pea p o s i b l e t o l e -
r a r l a v e r g ü e n z a p r o p i a y l a m u r m u -
r a c i ó n a g e n a , y s i g a n e l v i e j o r e f r á n : 
m u e r t o e l p e r r o , so a c a b ó l a r a b i a . 
t a ; u n a b a n d a do m ú s i c a d e l a H a -
b a r a t o c a r á e n e l b a n q u e t e y e n u n 
b a i l e , y l a C o m i s i ó n h a r á q u e m a r v i s -
t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
UNA DAMA E L E G A N T E US/' 
J O Y A S QUE 
REVELEN GUSTO Y DISTINCIOM 
E*ía casa fieno expertos compra 
dores «n Europa, lo quo lp permite 
exhibir en sus viHnas las ultimay 
creaciones onjoijírl» 4 obĵ toy para 
r í a l o s 
2 0 % de Descuento 
en todos los orticulos 
durante»©/to primer m<v/ de aporlur.» 
obsequio del clionte 4 como^alan 
tocia d e la Jcyeria 
G r a n d e T a l l 9 r 9 s d o F a b r i c a c i ó n 
G A L I A N O & & - A 
• « • • 1 
A i m F I C A N D O 
P O R J O S K 
E l i r a e u t u n o r c e a m e r i c a n o , t r a b a 
J a d o r p o r e x c e l e n c i a , s a n t i f i c a e l 
E L 
V I L A D I U 
y P o n i e n d o los p f p . . 
j ^ v , » uavoiouvi», B a n u i i c a e i | p a r a t e n e r l o s a Z en h 1 
d o m i n g o y lo c o n s a g r a a l t e m p l o , a I c a b e z a m a y o r a l t u r , 
l a d i v e r s i ó n o a l d e s c a n s o , t a n t o p o r i L o s ' p e r i ó d i c o s d 
p r e s o s e l s á b a d o . ¿ 1 L?0** c o n v e n i e n c i a c o m o p o r r e l i g i o s i d a d 
A u n q u e l i t o l e r a n c i a t i e n e a b i e r -
to e l p a s o y d e s t r u y o l a p r e s i ó n e j e r -
c i d a p o r e l p r o t e s t a n t i s m o e n l a s 
c o s t u m b r e s d e u n p u e b l o f o r m a d o 
p o r h o m b r e s de d i s t i n t a n a c i o n a l i - - , 
d a d y d e c r e e n c i a s d i v e r s a s , t o d a v í a ! r " n ™™ „ _ e f r e s c a r V 
e n c i u d a d e s c o m o F i l a d e l f i a y B o s -
t o n , s e d e d i c a e l d o m i n g o a l a s p r á c -
j t icn.s r e l i g i o s a s y a l m á s a u s t e r o r e -
c o g i m i e n t o . . 
F a m i l i a s h a y q u e d e s p u é s de v ¡ -
t s i t a r l a i g l e s i a , p e r m a n e c e n e n c e r r a -
k d a s e n s u s casar , , r e z a n d o o l e y e n d o . 
I N o s e a b r e n 'os t e a t r o s , n o s e b e -
be m á s q u e a g u a , n o se t o c a n i n s -
t r u m e n t o s , rti se h a c e r u i d o . 
l e c t u r a y b a s t a n p i ? a e n ^ ^ ^ 
o c i o s d e l y a n k e d u r a m 1 1 1 ? 1 6 ^ ^ 
p a r t e de l a n o c h e ante la t a r ^ 
R e c o r d a m o s q u e ei 
l i s i m o s r e f r e s c a r y , „ referi(lo d, 
n d u j o c o n g r a n mistePJáct,co íi* 
d e s p a c h o d a c e n ^ f 1 0 ' a > 
e n t r e a b i e r t a u n a p u e r t a r, qt,e ^ ¡ l l 
a l os i m p e ^ ^ a ^ 
y s e c a . 168 b u r l a J : 
b e b e r 
l a le 
do e 
t u m i » 
E n o t r a s p o b l a c i ones 
n N e w Y o r k l a e x p r e ^ 6 ^ 
se h a mo(lificadpresa(la ^ 
iones t e a t r a l e s pero u no ha» 
os; no se p u e d e b e t l y ^n-
P a s e a n d o p o r l a s c a l l e s de F i l a - tom1an1beb i ( Ias de todas clá^61"0 X 
I f l a u n d o m i n g o p o r l a t a r d e , on £ a d e I a l ) r o l " W c i ó n . Ses » i 
í l e , ap 'rec i^ re íg 
? Prueba i¡ 
a c t o d e l e n t i e r r o , l a q , , ? ^ 
preciar en 
'• *»• Que pruelin , 
quendo que era el fi"6;1 a ' 
aquella pequeña aldea r * 
niñas portando ramos de fio?S Unas 2.,, 
p r e j u i c i o s . 
E l s e ñ o r V i z c a r r o n d o r e d u c e a 1 5 0 
m i l n i ñ o s d e e d a d e s c o l a r l o s q u e 
a ú n n o h a n i n g r e s a d o e n l a s e s -
c u e l a s . 
C o m p a r e m o s e s o s p r o m e d i o s c o n 
e l t a n t o p o r c i e n t o d e a n a l f a b e t o s 
M u y a t i n a d a m e n t e c o n d e n a " E l 
C o m e r c i o " de C a l b a r l é n , e l f a l s o e s -
c r ú p u l o , e l m e n t i d o r u b o r d e a ! g u -
e n C u b a y n o s d a r á t r i s t e z a n o p o - j E 0 S p e r s o n a j e s y e s c r i t o r e s , q u e fu' . -
d e r d e c i r a E s t a d o s U n i d o s : e n n ú e s - } - m i n a n ' a n a t e m a s C o n t r a l o s q u e d e s -
t r a p a t r i a e l s i s t e m a i m p l a n t a d o p o r ! c u b r e n l a c e r í a g ( c e n s u r a n i n j u s t i c i a s ! 
t u t e l a r , n u e s t r o m e n t o r y e l á n g e l 
q u ? c i e r n e s u s i n v i s i b l e s a l a s s o b r e 
r u e f i t , ' a s f r e n t e s . 
L a m a d r e as e n l a t i e r r a u n e n -
V i a o c d e l c i e o u n a m e n s a j e r a d d 
p a n i í s o p a r a j l c v a r n o o a é l . 
L a m a d r e e j l a g r a n ' r f l u e n c i a de l 
u n i v e r s o p o r q u e s u s r o d i l l a s so f o r -
m a n l a s s o c i e d a d e s . 
L a s é p o c a s e n q u e m á s g e n i o s h a n 
f l o r e c i d o h a n s i d o l a s é p o c a s c u q u e 
h a n b r i l l a d o m e j o r e s m a d r e s . 
L a i m p o r t a n c i a de l a n i a d r ^ j e n 
n u e s t r a v i d a m o r a l y e n n u e s t r a v i -
d a f í s i c a , e s g r a n d e , m c o o m e n s u r a -
b l e . 
N o h a y a m b i c i ó n m á s e l e v a d a p a -
r a u n a m u j e r q u e l a de m a d r e , s i ! 
l a l l e n a c u m p l i d a m e n t e . 
L a a u r e o l a d e l a (:•'. í r u i d r í d e ? l a 
m a j o r d i a d e m a N o e x i s t e -v-ijez p a -
r a l a b u e n i m a d r e : i l d j a d e s e r be-
l l a s i n p e n s a r a l v e r q u e s u h i j a 
c o m i e n z a a s e r l o : l a a b n g a c i ó n de 
C O N F L I C T O T i K S V E L T O 
P a r e c e h a b e r s e r i i s u o l t o e l p r o b l e -
m a d e l a g u a q u e p o r e s p a c i o d e 
c e r c a de o c h o d í a s aba f a l t a . E n m i s 
t e l e g r a m a s a l DIARIO d e f e c h a s 2 3 
y 24 d e l a c t u a l d i c u e n t a d e l e s t a -
d o e n q u e s e h a l l a b a e s t e p u e b l o Júrales esperaban en la p u * J ; 
p o r l a f a l t a de t a n n e c e s a r i o UquI- ^ i m > n t e r i o l a l l e g a d a dol 
d o . A l t e l e g r a m a d e f e c h a 24 t e n -
go q u e h a c e r u n a r e c t i f i c a c i ó n , en 
e l s e n t i d o de q u e e l e s t a d o s a n i t a -
r i o de l a p o b l a c i ó n a p e s a r de l a 
f a l t a d e a g u a , n a d a t i e n e q u e e n 
v i d i a r a o t r a s l o c a l i d a d e s t a l v e z d e 
m a y o r i m p o r t a n c i a . También d e b o 
a c l a r a r q u e n o s o n muchos l o s c a -
s o s de F i e b r e T i f o i d e a , p u e s s o l o e n 
l a J e f a t u r a d e S a n i d a d se s a b e o f i -
. c i a l m e n t e de c u a t r o , u n o q u e f a -
F u é a s í c o m o resultó, l a c e l e b r a d a c u l t o y c o r r e c t o j o v e n B e r n a b é F r a n - 1 "ec56 y_.tres ,que A^f1 ™ííí!Kí!.f« 
d e l f i i 
e l m e s d e J u n i o p a s a d o , h u b i e r a i L o Que l a s g e n t e s e 
c r e í d o q u e m e h a l l a b a e n u n a p o - | t o d o s los l u g a r e s son div tran en 
b l a c i ó n d e s i e r t a , a n o s e r , p o r q u e a n i í u e í ' 0 í j a d m i t i d o s y sports erSÍ0lle5. 
l a m a y o r í a de l a s c a s a s , v e í a s e a s o - ! h e l a d o s , d u l c e s y a g u a fr ía taml)i^ 
m a r u n p a r d e z a p a t o s s o b r e e l m a r - | E n l a s p e q u e ñ a s pobla I 
co de c a d a v e n t a n a ; c a d a p a r d e I d e a s g o z a e l y a n k e da 1 'ones 
z a p a t o s c o n t e n í a l o s pies de u n y a n 
k e y c a d a y a n k e leÍE 
s e n t a d o c ó m o d a m e n t e e u u n s i l l ó n 
V a l . 
[ c a m p e s t r e s y de los at í íS»-Placeí 
 í a s u p e r i ó d i j j ! p u ñ o y de l a p e l o t a oup 0i 
U a f i c i ó n L-ás arraigada0005"1 
DE SAN NICOLAS F r a n c i s c o A l v a r e z , J o s é F e ™ . R o g e i i o S o s a , A g u s t í n T i o Z T ^ 
m m R o m e r o . " R a m ó n A l v a r * £ 
q u e e s t a s l í n e a s e s c r i b e . Una y €l 
V I B O R E N A S 
al q u e dieron escolta hasta p? h, "' 
d e su descanso. Que D ios hava » 
S i d o e n su seno el ainia del rníí*" 
su paso por esta vida no sUDo * 1 
que sombrar afectos, y reci',1 5 
viuda y demás familiares mi J 
sentido pésame p o r tan IrreoaWS 
pérdida. lirepdiab!9 
E l Corresponsal 
A g r a d a b l e f i e s t a . 
e l j u e v e s p o r l a n o c h e e n l a e l e g a n t e ' c i s c o B o z a , M i l a g r i t o s y l a s i m p á 
r e s i d e n c i a de 10:3 d i s t i n g u i d o s e s p o ^ t i c a L i l y . 
s o s b e l l a y j o v e n s e ñ o r a M i l a g r o s • D e l g r u p o de s e ñ o r i t a s , c o m e n z a r é 
C a l v o y e l c u m p l i d o c a b a l l e r o s e ñ o r i t a r e l a c i ó n , c o n e l n o m b r e de l a be- t a IoGéN-t 
l i a N e n a S o m e i . l a n . I p o - s o n a l m e n t e e 
S u s g r a c i o s a s h e r m a n i t a s , E l o í s a y 
M a r g o t . 
J u a n i t a S i b e r i o . 
C a t a l i n a y M a g d a l e n a M I r , A l i c i a , 
L u c í a y S a r i t a O l i v a , W a l k y r i a C a -
M A R B O T O Ü S 
e l I n s p e c t o r P r o v i n c i a l D r . M a r t í n M ¿ O t t ^ 8 ^ ' 
C a s u s o e n s u r e c i e n t e v i s i t a a e s - | Ese;n^10 ^ ! ^ ^ ^ 1 ^ - P ^ ^ l a r , 
t a l o c a l i d a d , c u y o s e n f e r m o s v i s i t ó . A l q u i l e r e s . V e n t a s a pla. 
ú c e n c i a ' E s t o h a p o d i d o c o m p r o b a r l o 
J u l i o B e l l v e r , c o n m o t i v o de s e r i o s 
d i a s de s u g r a c i o s a h i j a A n a M a r í a . 
D e e l l a d i s f r u t ó u n g r u p o de s e -
ñ o r i t a s y j ó v e n e s , q u e c o n l a a l e g r í a 
q u e r e i n a b a y l a s d e l i c i a s d e l b a i l e 
p a s a r o n h o r a s m u y g r a t a s . 
A n a M a r í a s e v i ó c o l m a d a d e f e l i - b r e j a , B o l i t a y E n r i q u e t a P e s t a ñ a , 
c i t a c i o r i e s y p r e s e n t e s d e t o d a s s u s G l o r i a y R o s a M a r r e r o y A l i c i a C a -
a m i s t a d e s . 1 b r e r a . 
S u s p a d r e s , c o n e s a d i s t i n c i ó n q u e j F a s c i n a d o r a , 
l e s c a r a c t e r i z a í i u a m e n t e o b s e q u i a , j C o n c h i t a e j e c u t ó a l p i a r o l a e e r e -
r o n a t o d o s , c o n e x q u i s i t o y e s p l é n - n a t a de S c h u b e r t a c o m p a ñ a n d o a s u 
d i d o b u f f e t . f e l i z e l e g i d o , q u e l a r e c i t ó . 
Q u e d a r o n a d m i r a b l e m e n t e . 
M i g n e ) M a l l o l , J e f e de e s t a l o c a l i -
d a d . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
T o d o s los t r a b a j o s son ga-ami 
z a d o s . L e p r e s t o u n a m á q u i n a aien 
t r a s r e p a r o l a de u s t e d 
F r y e , H a n n a y o t r o s f u n c i o n a r i o s 
s u y o s , h a spdo m e j o r a d o y h e c h o m á s 
e f i c a z e n n u e s t r a s m a n o s . 
C o n e l l a s c o m p a r t í a n los h o n o r e s ' H a s t a m u y c e r c a d e l a s d o s se 
c o n t r a c i e r t a s a d - ¡ ^ i u a n ^ 
1 v e r t e n c i a s y c i e r t o s c o n s e j o s d e l ex-y o s . U n a m u j e r c o q u e t a d e j a de s e r -
E l c a s o d e J u a n B . C o b o s , s e n t e n 
c i a d o a p r e s i d i o p o r l a S a l a r e s p e c - \ 
e s u n d a t o m á s p a r a r e c o m e n d a r l a 
e s u n d a t o m á s p a r a r e c o m e n d r l a 
n e c e s i d a d d e q u o s e a r e f o r m a d o e l 
v e t u s t o C ó d i g o P e n a l . N o d e b e q u e -
d a r a l a r b i t r i o c a p r i c h o s o d e u n P r e -
s i d e n t e l a l i b e r t a d de u n h o m b r e de 
t e r i o r . h u m i l l a n t e s , d i c e n , p a r a l a s , ] a l e s t r e c h a r e n s u s b r a z o s a l s e r 
! I n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s . 1 q u e v i v e de s u v j d a . s e d e 3 p r e n d e 
P a r a n o l a s t i m a r e s o s r u b o r e s n a - i 
c i o n a l i s t a s , h a b r í a q u e e c h a r u n v e l o 
s o b r e t o d a s l a s i n i q u i d a d e s ; q u e 
t r a n s i g i r c o n e l p e c u l a d o y l a i g -
n o m i n i a ; q u e s e r c ó m p l i c e s p o r o m i -
s i ó n o p o r c o b a r d e s i l e n c i o e n l o s 
d e l i t o s d e f u n c i o n a r i o s y c o ' e c t i v i -
c h i t a , l a e n c a n t a d o r a p r o m e t i d a d e l l o g o b r i l l a n t e . 
A S a n t a M a r t a . 
E n e l v e c i n o p u e b l o d e P i p í a n d e 
es+e t é r m i n o m u n i c i p a l f a l l e c i ó e l 
25 p o r l a n o c h e e l a n t i g u o v e c i n o 
de a q u e l l a l o c a l i d a d S r . F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z A l v a r e / . . A s u e n t i e r r o , 
v e r i f i c a d o e n e l d í a de a y e r c o n c u -
r r i ó e l p u e b l o e n m a s a y d e 
l o c a l i d a d v a r i o s f a m i l i a r e s 
l o s q u e s e e n c o n t r a b a n lo 
entre 
señores 
h o n o r q u e h a t e n i d o q u e m a t a r , c o - i d a d e s c o n t r a e l h o n o r y e l T e s o r o 
E n e l A s i l o d e s u n o m b r e . 
M a ñ a n a d o m i n g o e n el a s i l o de a n -
c i a n i t a s de l a c a l l e de A l t a r r i b a l a s 
b o n d a d o s a s y m u y c a r i t a t i v a s h e r m a -
1 n i t a s o f r e c e r á r . , u n a h e r m o s a f i e s t a 
; a s u d i v i n a y e x c e l s a p a t r o n a S a n t a 
! M a r t a , y a l p r o p i o t i e m p o c e l e b r a -
v e n g a o p a r a m e t e r l a s e n e l c u e r p o 
de a l g u n a a v e . _ - r . 
C u a n d o se q u i e r e n p o i e r d e b a j o 
de u n a p i e r n a de c a r n e r o a s a d a o; 
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m o ú n i c o m e d i o d e t e r m i n a r e l c í -
elo d e s u s a f r e n t a s . 
L a A u d i e n c i a n o h a t e n i d o m á s 
r e m e d i o q u e c o n d e n a r a l e x - c a n c i -
l l e r . C o m e t i ó d e l i t o d e h o m i c i d i o . 
D i s p a r ó u n a r m a c o n l a i n t e n c i ó n 
d e t e r m i n a d a de m a t a r . L a o c c i s a e r a 
s u m u j e r l e g í t i m a : p a r r i c i d i o e s e l 
d e l i t o . A p r e c i a d a s l a s a t e n u a n t e s de 
a r r e b a t o "y o b c e c a c i ó n , e l T r i b u n a l 
p i d e , e n v e z d e p e n a c a p i t a l c a d e -
n a p e r p e t u a . P e r o e s o d e s p u é s de 
c o n f e s a r p r o b a d o q u e l a e s p o s a l e -
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p r o f u n d o e n e l h o n o r d e C o b o s , c a n - | t l s r a o . L a c a l u m n i a , l a m e n t i r a , e l 
d e t o d a s l a s f r i v o l i d a d e s m u n d a n a s 
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d e l o s f i l ó s o f o s , p u e s l a s i d e a s q u e 
I n o c u l a on l a m e n t e d e s u h i j o n o 
l a s o l v i d a é s t e j a m á s . 
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c u n a s o n p a r a e l h o m b r e l a i m a g e n 
de l a m a d r e q u e se l a s d i ó . 
E l p o r v e n i r d e l a s n a c i o n e s e s t á 
e n l a s m a n o s de l a s m a d r e s . 
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p a r a r s e n u n c a d e s u t i e r n o n i ñ o ; é l ta , q u e v e r á l a l u z el d i a q u i n c e d e l n o s n ú m e r o s . 
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r á n e l s e g u n d o a ñ o de s u f u n d a c i ó n . I y n o h a y a n r e c i b i d o i n v i t a c i ó n , p u e -
M u c h o s s o n los p r e p a r a t i v o s q u e ; d e n h a c e r l o c o n l a s e g u r i d a d d e q u e 
se h a n h e c h o p a r a e s t a f i e s t a , a l a j l e s r e c i b i r á c o n m u c h a s a t i s f a c c i ó n , 
q u e h a n s i d o i n v i t a d a s l a s m á s prorai-1 C o n v i e n e a d v e r t i r l o . 
L a f u n c i ó n d e l m a r t e s . 
n e n t e s f a m i l i a s de 
s o c i e d a d • 
E l l a s , a l m a s p i a d o s a s , a s i s t i r á n y 1 z o n a d a s o m e j o r e n c s t o t a d o y se 
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H u e v o s c o n t o m a t e 
P ó n g a s e a f r e í r en u n a 
m a n t e c a d e c e r d o o a c e i t e 
d e s p u é s l o s t o m a t e s m u y d e s m e n u -
z a d o s u n poco de c e b o l l a b i e n p i c a -
d a , c h o r i z o o j a m ó n y é c h e n s e l o s 
h u e v o s y a b a t i d o s y s a z o n a d o s , r e -
v u é l v a s e t o d o , s e p á r e s e c u a n d o e s t é 
c u a j a d a l a p a r t e d e l o s h u e v o s y 
s í r v a s e . 
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es s u s a l v a g u a r d i a y s u e s c u d o , co-1 p r ó x i m o A g q s t o . 
m o e l l a s u a m p a r o y s u p r o t e c c i ó n 
y s u s o s t á n . 
A n t e e l s u b l i m e e s p e c t á c u l o de 
u n a m a d r e a c a r i c i a n d o a s u h i j o r e -
t r o c e d e e l m á s a t r e v i d o l i b e r t i n o . 
E l e n t u s i a s m o q u e p a r a e l l a e x i s -
te e n t o d a l a b a r r i a d a e s i n c o m p a r a -
b l e ^ x 
N u e s t r a s l i n d a s y g e n t i l e s v e c i n i -
tas q u e c o r t e s m e n t e n o s b r i n d a r o n 
Y A b e l a r d o D o m i n g o , e l p o p u l a r 
c a n i e r a m a n , n o s p r e s e n t a r á u n a c i n -
t a en l a q u e f i g u r a n s e ñ o r i t a s m u y 
s a l e s q u e c o a c c i o n a n d o v i o l e n t a m e n 
t e s u á n i m o , l e l l e v a r o n a d e l i n q u i r . 
Y p r o p u s o r e d u c i r l a p e n a a s e i s m e -
s e s y u n d í a d e d e s t i e r r o r e c o r d a n -
d o lo q u e e s t a t u y e l a l e g i s l a c i ó n de 
o t r o s p a í s e s p a r a c a s o s s e m e j a n t e s ; 
e s t a o p i n i ó n , l a g a l l a r d a a c t i t u d e s -
d e s p r e s t i g i o c a l c u l a d o , i n j u s t o y p a -
s i o n a l , c o n t r a i n s t i t u c i o n e s y g o b e r -
n a n t e s , e s u n d e l i t o g r a v e q u e e x i -
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l a s t i m a l a d i g n i d a d c o l e c t i v a , s e p e r -
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L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
U N A B U E N A M A D R E 
¡ M a d r e ! n o m b r e s u b l i m e y b e n d l 
t o , t i e r n o c u a l e l s u s p i r o d e l a u r a . 
L a m a d r e c i f r a r o a a s u v e n t u r a 
e n l a d i c h a de s u s h i j o s : l a m a d r e 
s u h i j o de s u s e n t r a ñ a s e n t r e s u s 
b r a z o s . 
¡ Q u é a l e g r e s o n r i s a a s o m a a s u s 
l a b i o s ! ¡ C u á n t a s r i s u e ñ a s e s p e r a n -
z a s , c u á n t a s b e l l a s I l u s i o n e s d e b í a n 
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d r e ! 
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E l a m o r 
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a q u i l a t a e n l a a u s e n c i a c o m o e l o r o 
| e n e l c r i s o l . L o s a u s e n t e s q u e se 
| a m a n , s o n l o s v e r d a d e r o s h i j o s d e l 
j a m o r . 
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M o d o d e c o n s e r v a r s e l a d e n t a d u r a 
E l m e j o r m o d o de c o n s e r v a r l a 
d e n t a d u r a e s : f r o t a r l a d i a r i a m e n t e 
c o n u n c e p i l l o p e q u e ñ o no m u y á s p e -
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r e s t o s d e l a i n o l v i d a b l e s e ñ o r i t a N i - c e d e r á e l r a m o q u e l l e v a r á l a . i n d a 
ñ i t a de l a C o n c e p c i ó n , d e c h a d o de f l a n e é . 
U n m o d e l o de g u s t o i n t a c h a b l e . 
E n l a m i.vor I n t i m i d a d s e e f e c t ú a -
m u e r t e e n p l e n a j u v e n t u d y c u a n d o 
!a f e l i c i d a d l a c o l m a b a . 
S u s q u e r i d o s p a d r e s m i s b u e n o s y 
d i s t i n g u i d o s a m i g o s , s e ñ o r a R o s a r i t o 
V a l d é s y d o c t o r M a r u é l d e l a C o n -
c e p c i ó n . I n v i t a n a s u s a m i s t a d e s a 
tan p i a d o s o a c t o , q u e s e v e r i f i c a r á 
a l a s o c h o . 
E s m a ñ a n a e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
de s u m u e r t e t a n s e n t i d a . 
L a b o d a d e h o y . 
1 
S e c e l e b r a r á e s t a n o c h e , a l a s n u e -
ve, l a de l a b e l l a s e ñ o r i t a M a . L u i s a 
B e u n z a c o n e l j o v e n m u y a t e n t o . 1 
A n g e l M a r í a M a d r i g a l . 
r á t a n s i m p á t i c o e n l a c e . . 
R e c i b a n l o s d i c h o s o s n o v i o s m i s 
p a r a b i e n e s . 
D e ] d i a . 
C o m p l e t a n e l d í a de h o y , l o s j u e -
g o s en V í b o r a P a r l e , l o s s i e m p r e c o n -
c u r r i d o s t e r r e n o s d e l a ' m a b l e d o c t o r 
M o i s é s P é r e z , y l a s f u n c i o n e s e n T o s -
c a . G r a n C i e n m a ' y M é n d e z . 
E n e s t e ú l t i m o se e s t r e n a r á l a g u s -
t a d a c i n t a M a t r i m o n i o y d i v o r c i o y 
e n T o s c a y G r a n C i n e m a , V í c t i m a s 
g e m í a s , p o r M a e M u r r a y . 
L A M O D A Y L A E D A D 
P o r n o s u f r i r l o s s a r c a s m o ? 
S i g u e d e l l u j o y l a m o d a 
L o s e x t r a v a g a n t e s p a s o s , 
S : n q u e l a e d a d l a c o r r i j a , 
N i l a e n m i e n d e e l d e s e n g a ñ o . 
m u y b i e n q u e es I n c a p a z , 
A u n q u e en r i e s g o t a n c e r c a n o , 
D e f a t a r a l o s d e b e r e s 
D e l h o n o r y de s u e s t a d o ; 
P e r o a u n o r g u l l o p u e r i l 
S u o p i n i ó n s a c r i f i c a n d o . 
M á s q u e s e r m a l a p i o c u r a 
A n t e e l m u n d o a p a r e n t a r l o . 
A s u h i j a m i s m a d i s p u t a 
L o s o b s e q u i o o y a g a s a j o s 
D e j ó v e n e s p i s a v e i d e s ; 
D e e s t a l u c h a h a n r e s u l t a d o 
M i l l a n c e s q u e d a n m a t e r i a 
D e d i v e r s i ó n a los v a g o s . 
• M a r t í n e z d e l a R o s a 
Orcstes del C A S T I L L O . 
« ? ; n f v y + d e a m o r - P o r e s o ¡ I n e x t i n g u i b l e d e l a m o r , el m a n a n t i a l 
s e h a d i c h o c o n t a n t a v e r d a d c o m o de l o s s e n t i m i e n t o s elevadoT ef r a u 
e l o c u e n c i a : ¡ N a d a h a y e n e l m u n d o d a l d e l a t e r n u r a y e l f o c ¿ d e t a s 
s u p e r i o r a u n a m u j e r c o m o n o sea 
u c i a m a d r e ! 
L a m a d r e e s e l f a r o q u e n o s I l u -
m i n a e n l a s d e n s a s n e b u l o s i d a d e s de 
l a v i d a : l a m a d r e e s e l e s l a b ó n p r i -
m e r o d e e s t a I n t e r m i n a b l e c a d e n a 
g r a n d e s I d e a s . 
¡ S a c r i f i c i o y A b n e g a c i ó n ! H e a q u í 
s i n t e t i z a d a l a h i s t o r i a d e l a . b u e n a 
m a d r e , 
• L a m a d r e e x p r e s a e l I d e a l d e l 
E L P O D E R D E L A S U G E S T I O N 
S I n o t u v i é r a m o s l a s e g u r i d a d de 
q u e e l g é n e r o h u m a n o f o r m a s u s 
j u i c i o s m u c h a s v e c e s b a j o u n a f u e r -
z a I r r e s i s t i b l e d e s u g e s t i ó n , lo de -
m o s t r a r í a l a s i g u i e n t e a n é c d o t a r e -
l a c i o n a d a c o n R u b l n s t e l n . 
C i e r t a n o c h e , e l g r a n m a e s t r o , p a -
r a d e l e i t a r a v a r i o s a m i g o s e n u n 
h o t e l , s e n t ó s e a l p i a n o y e j e c u t ó u n a 
o b r a c o n l a m a e s t r í a do s i e m p r e ; to-
c ó d e s p u é s o t r a , y l u e g o u n a t e r -
c e r a , d e j a n d o e x t a s i a d o s a t o d o s p o r 
l a s m a r a v i l l a s d e l a e j e c u c i ó n . A l 
a c a b a r l a ú l t i m a p i e z a e n t r ó t í m i -
a c o g i ó l a m i s i v a . R u b l n s t e l n , s i n I n - « i g a t o c a n d o , m a e s t r o , t o d a l a n o -
m u t a r s e , « e r r ó e l p i a n o , c o g i ó u r a c h a a u i q u e n o d u e r m a n a d i e c u e l 
t a r j e t a y d e b a j o de s u n o m b r e e s - h o t e l , 
c r i b i ó e s t a s s e n c i l l a s p a l a b r a s : " P e r -
J O Y E R I A 
finamente ejecntada, con bnllan^ss, 
xaf:ro3 y otras piedras preciosas, pra-
isent^mos variado surt;do. 
P a t a t a s c o n a d o r n o s 
< R 
S e e s c o g e r á n d e l a s m á s p e q u e ñ a s ^ 
el e j e c u t a n t e e r a R u b l n s t e l n . e s t a - y r e d o n d a s ; p ó n g a n s e a c o c e r e n j u - 1 de pulsera, con cinta de sed->, e n oro 
m o s s e g u r o s de q u e p o r l a s u g e s t i ó n go de c a r n e o d e n j l í í a y s e r v i r á n v dfamu^es v en nlatino v ^ " U t t m m 
d e l n o m b r e s u c a r t a h u b i e s e d i c h o : ; p a r a a d o r n a r e l p l a t o q u e os c o n - l a ? ™ a ' C * * ' y en ¡ T ™ / 1 • -V 
* i* «,.1, y u c os c o n Süffjdo en om y piaía, de b o . ü . l j u 
d ó n . n o l o h a r é m á s " , y l a e n v i ó a 
? u v e c i n a . A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e l a 
s e ñ o r a p a r t i ó e n e l p r i m e r t r e n . 
S i e s t a d a m a h u b i e s e s a b i d o q u e 
P A R A E L M E N U 
A P U N T K R PARA I.A ORGANT-
Z AGI ON EC< >NOM FCA DKL 
CRT-míTO E N T R E LOS P U E -
B L O S I B E R O S . — Obra en la 
cuio se exnminan las ogani-
Jiji' innes dfl comercio y del 
crldito de España en relación 
con las Repúblicas Hlspano-
iik ricaims. tendiendo a es-
t r e c h n r mar los lazos de las 
Repúblicas Iberas con Espa-
ña, por Emilio Zurano Mu-
ñoz. 1 tomo en 4o. mayor, 
c a . . 
S PARA L A TRANS-
M ACION DFL R E G I -
M E N PE L A P R O P I E D A D 
T E R R I T O R I A L . — Conferen-
cia pronunciada en la Real 
Acndomla de Jurisprudencia 
y LeFislaclón. por D. Emi-
lio Hiña na y Villaprasa. 1 
fol íe lo en 4o. rúst ica . . . . 
I P R E C I S C L I X I Q U E ET OPE-
R A T O T R E DE C H I R I 7 R G I E 
I N F A N T I L E . p:ir L . Omhre-
. , | danne. Avec 5S4 figures, 
s a n e n . P a r í s . 1 gruese tomo en 4o. 
a ñ á d a s e l encuadernado 
I f A E S C U E L A A LA M EDIDA. 
—Conferencia dada por E . 
Claparedo. profesor de la 
j Universidad de Ginebra. 1 
folleto en rústica $ 0.!» 
' LA SOMBRA DE H E R A C L I -
TO. — Hermosa colección 
ñf axiomas y pensamientos 
f i losóf icos que al mismo tiem-
po que nos instruyen, nos de-
leitan, por Fernando Lies y 
Berdnyos. 1 tomo en 80. ma-
yor, rústica 
E L C H I S T E Y S U R E L A C I O N 
CON LO I N C O N S C I E N T E . . 
— E L D E L I R I O Y LOS SUE-
ROS E N L A " G R A D I V A " DE 
W . J E N S E N . — Tomo I I I 
de las obras completas del 
Prof. Freud. Traducción dl-
rccia del alemAn. por Luis 
López Dallesteros. 1 volumi-
noso tomo en 4o. rústica 
L A CONQUISTA D E L A S R U -
T A S O C E A N I C A S . — Eslu-
dios encaminados a esclarecer 
algunos puntos de la Historia 
referente al descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la aper-
tura definitiva de las rutas 
a ^ravfs de los maros oceá-
nicos, por Carlos Pereyra. 1 
tomo en 80. mayor, rústl-
B S T U DIOS tÑd'oSTÁ NICOS. 
—Apuntes hist6r;co3 acerca 
de la clasif icación de los pe-
riodos y sectas IndostAnlcas. 
Los neis sistemas de Filoso-
fía Upanlscbadas. Las gran-
des escuelas heterodoxas de 
Buda y Ja in . Renacimien-
to Vedantlco. Sanikara. I la-
manutra. Eclecticismo contem-
por.'meo. E l Veda Atharva. 
j ). inonologta y Magia, por Jo-
sé Vasconcelos. 1 tomo en 
80. mayor, rústica 
LA M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — í . Antes de W 
mufrte. Pruebas de la exis-
tencia d-.d alma, por Camilo 
Plnnimarlon Error del posi-
tlvisnui m n t e r l a l l s t a — r ) l " a " 
mismo del universo y del 
hombre. — Facultades In-
trínsecas del alma. — B»» 
muni.) psíquico. — L a volun-
tad Influyendo a rtlBtanela.-— 
T e l e p á t f a — Transmisión 
d< l pensamiento. — E l tiem-
po v espac io . — L a vista sin 
0jos _ 1:1 conocimiento del 
porvenir. Versión española 
de J . Meliá. 1 tomo en Í O . 
rúst ica _ • • • ; \ ' , T ? " 
L A S M A R A V I L L A S D K L ML-
tfAPSiQüisMO. - H;2 , íf! 
v . niginas |>or C . \ idal de 
Tejera . Con'.¡ene: Asociacio-
nes y personáUdtwJ s metap-
sliiuistas. Experimentos y 
observaciones de los meWP' 
Biqulataá. Los sueños prtfe-
t lcüs. Las faoultadon psíqui-





DKSi ' L . V ' I Ó N . C o l e c c i ó n óe 
o: r:. .sas poesías de G a b r l e -
lr, M .s.raí, ¡nsifc'n«-' p Ktis.i 
c h i l e n a . I grueso temo en ^ l ̂  
rf .s ' .c i •• •• 
C A U T A S i ' E AMOR. _ n e -
eupn:ici6n de las mejores car-
tas d* Víctor Hugo. Sdl er 
M a m a d a e o c i e d a d , e l á n e e l W V e ~ I ¡ u m n L Í S f í í c ° r a z ó n | l a m e n t e u n m o z o d e l h o t e l y e n t r e -
n u e a t r o p r i m e r a l i e n t o y l a í u e ob I « r ^«T* ^ ' ̂ d a f l a P o e s í a ¿ e l h o - g ó a R u b l n s t e l n u n e l e g a n t e b i l l e t e 
• e r r a m í e e t r o p r i m e r J u s p l r o y ? a ' c o n c e n t r a d a e n l a m a - de c o l o r r o s a , c o n e l s o b r e en b l a n -
Q n e I m p r i m e e n n u e s t r o s l a b i o s «i i - n , , * * ^ „ i „ ^ „ , co, s i n d i r e c c i ó n . E l m a e s t r o lo a b r i ó 
p r i m e r b e s o d e a m o r ' ^ *M5 ] o l awnto3 de k s o n r i e n d o , lo e n t r e g ó l u e g o a s u s 
L a m a d r e e s u n a b r i l l a n t e n e r l a 1 í w " ? . / 6 if 0 é 6 t o ^ 8 a l e n s u a m i g o s . E s c r i t o c o n l e t r a d e m u j e r , 
* i e s e a l » s o b r e e l í n m u E ( d o to£S S í * ^ ^ S E S S ^ ,pareCe P"1" d e c í a " O s r u e g o q u e n o t o q u é i s 
• a l de e s t a v i d a , U n a S S T d r i i i S S ! a, . g * 7 !rrafine9- ^ P ^ n o d e s p u é s de l a s d o c e d e la 
« n a e s e n c i a ¿ n e bm nrSSS Sí I a d 0 de m a á r e v l r t u o s a s e i n o c h e , o p o r lo m e n o s q u e n o I r 
c á l l í d e amargur l e n d u l z a n u e 8 t " i a s P ™ u n p e r f u m e d e e a n t l d a d q u e h a g á i s t a n d e s a f i n a d a m e n t o " . L a 
1 D u r i n c a . L a m a d r e e a n u e s t r o g e n i o J g l n e n s e l a s c a r c a j a d a s c o n q u e se 
A p a d e C o l o n i a 
P S E P A H A Q * ; : : : : 
con l a s ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N r : mis M : \ 
ESQUISITA PARA EL BAÍlO r EL PAflUElt 
Be Tenía: ORCGÜERW JOHNSON. Obtspo 35 esoi loz t Agito, 
n oro 
tas i!e Víctor x iuh" . 
y i;, invente. 1 lomo en rus. 
, !k¡a." • —' E n s a y é l i * t < r i r i o * 
por Amadeo Vi vea. 1 tomo 
enciuuo i nado . . • • • • - • - « A l 
;NS WOS A.NT.LO-KHI'AnO-
LKS por Salvador MadarJ.i 
i r a Shelley y Calderón 
rica popular e s p a ñ o l a 
leles anKlo-ospaflolcs. 
. i . t encua.i» i r.ado 
de cedro y de caoba, con marquetería CHJl i>0 . D A ^ V E R O N A . ^ — ^ w g ^ 
ton correa, pu'cv 







y bronce, para saJa, comedor y cnarto, 
B a h a m o n d d y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN* 
T E S BERNAZA) NUNL 16. 
T E L F . A ^ 0 5 % 
Novela. 1 tomo ruó ^ l de sol 
Al!vAKY>/QUINTTKHO. — Tea-
tiu. Tomo I I . Contiene, m 
pena. Ls azotea. Kl "'« '^ 
Las flores. 1 lomo en rut> $ 
tica 
CANIJO VZ.I.OSO 
l . H 
Q A M A N O 62. < E » S " V \ . v o 4 o A'41*' 
PAJITAUO l i l i T.̂ f' H A B A N A 
Ind. 2*-
DIARIO DE LA MARINA Julio 28 de x^^.. 
AÑO XCI 
H A B A N E R A S 
LA BODA DE ANOCHE 
boda e n b o d a , 
r ! / ha p a s a d o l a s e m a n a . 
t * i a n o c h e , e n l a I g l e s i a P a r r o -
i del V e d a d o , l a d e l a s e ñ o r i t a 
' l i n a M a r g a r i t a G r a u p e r a y C a -
Manca g e n t i l y m u y g r a c i o s a 
11 del g l o r i o s o C a m p e ó n A j e -
a e legido, e l s e ñ o r J o t í g e L u i s 
bJera y V a n d r e l l , e s u n J o v e n y 
CíJndldo arq,11tecto e i n g e n i e r o . 
ffieura c o n u n c a r g o t é c n i c o de 
Joortancla e n l a f i r m a L l a t a . 
Encantadora l a n o v i a . 
Muv e l e g a n t e . 
E l ' traje q u e l u c í a , d e u n g u s t o 
imnonderable, p r o c e d í a d e l r e n o m -
¿0 ateller d e I s m a e l B e r n a b e u . 
% ia e l e g a n c i a d e l v e s t i d o p a r e -
j . asociarse m á g i c a m e n t e l a b e -
J ¿el ramo n u p c i a l . 
Creación de E l F é n i x , c o r r e s p o n -
.. nte a u n o de l o s m o d e l o s más 
íinitos m á s m o d e r n o s y m á s a r -
¡[iticos de l gran j a r d i n d e C a r l o s 
m. 
P a u l i n a M a r g a r i t a G r a u p e r a 
y J o r g e L u i s C a b r e r a 
N a d a m á s d e l i c a d o . 
N i m á s f i n o . 
E l s e ñ o r E v a r i s t o C a b r e r a y M e -
n é n d e z , p a d r e d e l n o v i o , f u é e l p a -
d r i n o dp l a b o d a -
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a M a r í a C a p a b l a n c a V i u d a de 
G r a u p e r a , m a d r e d e l a d e s p o s a d a . 
T e s t i g o s . 
T r e s l o s d e l a n o v i a . 
L o s d i s t i n g u i d o s d o c t o r e s G u s t a -
v o C u e r v o . J o s é R a m í r e z T o v a r y 
E u g e n i o A l b o . 
E l d o c t o r E n r i q u e P o r t o , i l u s t r e 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , f i r m ó c o m o 
t e s t i g o p o r p a r t e d e l n o v i o . 
F u e r o n t a m b i é n t e s t i g o s s u y o s 
l o s s e ñ o r e s A u r e l i o L l a t a y M a x i -
m i n o C a b r e r a . 
H a c e u n m o m e n t o e m b a r c a r o n 
l o s n o v i o s e n e l c o r r e o d e l a F l o r i -
d a p a r a d i r i g i r s e a N u e v a Y o r k . 
V a n p o r b r e v e s d í a s . 
¡ Q u é o j a l á s e a n d e f e l i c i d a d ! 
R o p a ú g n i ñ o 
Hemos remarcado todos los artícu-
los deJ "piso de los niños" a precios 
excepcionalmentc bajos. 
Vea algunos: 
Mamelucos, para edades de uno, 
dos y tres años, en gran diversidad 
de calidades y estilos, blancos y de 
color, a $1.25. 
Trajes de botones, fondo de color 
con listas vigorosas, para edades de 
2 a 6 años, también a $1.25. 
Trajes de "marinera" y "rusos", de 
otomano y punto ideal, blancos y en 
colores, para edades de 2 a 6 años, 
desde $2.00. 
m m m m íiiuiiii'VM-.r* 
Juegos de Tocador de plata fina, aon pollsoir, completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios r e d u c i d í s i m o s . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. T E L E F O N O A-3803 
(•ntr* Consulado • Industria) 
L I Q U I D A C I O N 
E l L u n e s p r ó x i m o , a b r i r e m o s u n a e n o r m e l i q u i d a -
c i ó n d e V e r a n o . 
H a r e m o s t a n g r a n d e s r e b a j a s q u e h a n d e p r o d u c i r 
a s o m b r o . 
U S T E D , i n d u d a b l e m e n t e , s a b r á d i s f r u t a r d e e s t a 
g r a n r e a l i z a c i ó n . 
L A 
GG 
M T O A L M 1 C O M P O S T E L A . » T E L F . A = 3 3 ^ 
L 
Instituto "Maceo Gómez" 
Cuando una taza de café nos deja satisfechos y queremos de-
dicarle el elogio supremo, exclamamos: 
¡ E s d e l a " F l o r d e T i b e s " ! 
BOLIVAR, 37 A-3820, M-7623. 
E C O S D E L V E D A D O 
Hermosa J o r n a d a , E u c a r í s ü c a e n l a s ¡ 
C a t a l i n a s 
De tal p u e d e c a l i f i c a r s e l a q u e se 
Tino ce lebra/ndo d u r a n t t e q / u i n í e 
jueves c o n s e c u t i v o s en e l M o n a ó t e - ; 
rio de S a n t a C a t a l i n a , s i t o e n P a s e o 
j 26, con l a c e l e b r a c i ó n de l a d e v o -
ción t i tu lada L o s Q u i n c e J u e v e s I 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
La labor y a c t i v i d a d d e l P r i o r de 
ios dominicos R d o . P . F é l i x d e l V a l 
f l i e locuente p a l a b r a de M o n a . 
Amigó que t u v o a s u c a r g o l o s s e r -
mones de t o d o s l o s j u e v e s , h i c i e r o n 
que eatos p i a d o s o s c u l t o s r e s u l t a r e n 
mperlores a l o q u e se e s p e r a b a ; 
pues todos l o s j u e v e s l a Igles i ia d e l 
moMsterio de i a s C a t a l i n a s r e s u l t a - 1 
be pequeña p a r a c o n t e n e r e l n u m e -
roso concurso de f i e l e s q u e a c u d í a n 
i rendir a d o r a c i ó n a l D i o s d e A m o r . 
El jueves ú l t i m o , c o m o f i n a l de 
«t» j o r n a d a , los c u l t o s r e v i s t i e r o n 
doble s o l e m n i d a d . 
A las ocho y m e d i a t u v o l u g a r 
misa so lemne c o n E x p o s i c i ó n . 
Ofició e l R d o . P . F e ü x , a y u d a d o 
Je los P P . T e ó f i l o A r r o y o y F r a y 
Antonio. 
Un grupo de b e l l a s y d i s t i n g u i d a s 
"ñas y s e ñ o r i t a s e j e c u t ó e s c o g i d a 
nis»; este g r u p o t u v o t « m b i é n a s u 
^rjo la p a r t e m u s i c a l d u r a n t e to-
los j u e v e s a n t e r i o r e s . 
Lo f o r m a b a n : 
Señoras: M a r í a A n t o n i a B a t l r t a 
le F e r n á n d e z . N a t a l i a A r ó s t e g u l de 
Sil4"ez, s e ñ o r i t a s L o l i t a de L a T o -
A m p a r o M a n z a n i l l e , S e r a C i n a 
olóraano, C o n c h i t a F r e i r é de A n -
J-ade, M e r c e d e s V a l l s , G r a c i e l l a 
"'higo, N o e m í y L a l a M u n t a l , S i l v i a 
'Marta M o n t e » y M a r i n a M o r a l e s f 
U labor de e s t e s i m p á t i c o g r u p o , 
«ngido por l a i n t e l i g e n t e y b e l l a 
"nonta A m p a r o M a n z a n i l l a , f u é 
"fao de a p l a u s o . 
Quedó e x p u e s t o e l S a n t í s i m o h a s -
fes 4 y 30 h o r a e n l a q u e se r e z ó 
61 rosario y e j e r c i c i o . 
^ u p ó , c o m o l o s j u e v e s a n t e r i o r e s 
^ a g r a d a C á t e d r a M o n s e ñ o r S a n -
so A m i g ó , p r o n u n c i a n d o u n a e lo-
g i e s e r m ó n . 
pJ*1"11?8'10 é s t e se o r g a n i z ó le 
»«esión p o r e l i n t e r i o r d e l t e m p l o 
1 ei atr io . 
liÜ!1 s^cto P ú b l i c o o c u p a b a a m b a s 
m a s del m o n a s t e r i o . 
L a p r o c e s i ó n l l e v ó e l o r d e n s i -
g u i e n t e : 
C r u z y c i r i a i l o s , d a m ¿ 3 y s e ñ a , 
r i t a s c o n p r e c i o s o s r a m o s de f l o r e s , 
c a b a l l e r o s c o n v e l a s , c o m u n i d a d de 
P P . D o m i n i c o s , n i ñ a s v e s t i d a s de 
á n g e l e s c o n c e s t o s de o l o r o s o s p é t a -
l o s q u e e s p a r c í a n a l p a s o d e l a p r o -
c e s i ó n ; c u a t r o n i ñ o s c o n a r t í s t i c a s 
f a r o l a s , p a l i o , c u y a s v a r a s e r a n p o r -
t a d a s p o r l o s H e r m a n o s d e l C o l e g i o 
d e L a S a l l e , d e l V e d a d o ; S a n t í s i m o 
e n m a n o s d e l I l u s t r e c a n ó n i g o D r . 
M a n u e l A r t e a g a . 
E n s u r e c o r r i d o l a p r o c e s i ó n h i z o 
- tres v i s i t a s a ' o t r o s t a n t o s a l t a r e s . 
D u r a n t e e s t a s v i s i t a s l a s b e l l a s 
c a n t o r e s e j e c u t a r o n p r e c i o s o s m o t e -
tes . L a s e ñ o r i t n L o l i t a de l a T o r r e , 
c o n s u p r i v i l e g i a d a v o z c a n t ó v a -
r i o s s o l o s , q u e n o s r e c o r d a r o n l a 
m ú s i c a d e l a s m á s a f a m a d a s b a s í 
l i c a a . 
L l e g a d a l a p r o c e s i ó n a l p r e s b i t e -
r i o , t u v o l u g a r u n a c t o h e r m o s o , 
b e l l o y c o n s o l a d o r : " E l O f r e c i m i e n -
to a J e s ú s S a c r a m e n t a d o " . 
E l P . A r t e a g a , v u e l t o h a c i a e l p ú -
b l i c o c o n e l S a n t í s i m o e n l a m a n o , 
r e c i b i ó de l o s f i e l e s e s e a c t o de 
a m o r 
A q u e l l a s c i e n t o s de f i e l e s e m p e z a -
r o n a d e s f i l a r a n t e l o s p i e s d e L a 
lOuoar i s t fa y d e p o s i t a r r a m o s de o lo -
r o s a s f l o r e s . 
P r o n t o s e e l e v a r o n m o n t é e n l o s de 
l a s m á s c a p r i c h o s a s f l o r e s a lo s p i é s 
d e l R e y d e R e y e s . 
U n a h o r a l a r g a d u r ó e s t e s u b l i -
m e e s p e c t á c u l o t e r m i n a n d o c o n l a 
r e s e r v a y e l H i m n o E u c a r i s t i c o . 
E l t e m p l o l u c í a u n a r t í s t i c o y be-
l l o a d o r n o ; m i l l a r e s de f l o r e s y g u i r -
n a l d a s lo r o d e a b a n . 
D é b e s e e l a d o r n o a l s a c r i s t á n d e l 
t o m ó l o s e ñ o r R a m ó n L ó p e z . 
F e l i c i t a m o s a l a s M . M . C a t a l i n a s 
;)or e s t o s c u l t o s y e n p a r t i c u l a r a l 
P . F é l i x , I n i c i a d o r y s o s t e n e d o r de 
e l l o s . 
E s p a ñ a I n t e g r a l . 
R e c i b o y c o p i o : 
H a b a n a , J u l i o 21 d e 1923. 
S r . L o r e n z o B l a n c o . 
C i u d a d 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
C u m p l i e n d o a c u e r d o de l a j u n t a 
de D i r e c t i v a , c e l e b r a d a p o r e s t a 
A s o c i a c i ó n e l d i a 19 d e l q u e c u r s a , 
t e n g o e l h o n o r do d i r i g i r m e a u s t e d 
p a r a c o m u n i c a r l e q u e , e s t a junta 
Por la m e m o r i a . . . 
( • U n « de la P A O I N A P R I M E R A ) 
c o n o c i d a s f o r m a s d e l s p o r t , p o d r í a 
c o n s t i t u i r , c o n t o d o s u s i l e n c i o , c o n 
todo s u r e c o g i m i e n t o , c o n t o d a s u so -
l e m n i d a d , e s a p a r t e d e l p r e c e p t o 
a n u a l . 
L a E n e r g í a i r g u l é n d o s e c o n t r a l a 
F a t a l i d a d e n u n a a c t i t u d de b r a v u r a 
q u e n o a r g ü i r í a m a j e z a , y a l t i e m p o 
d e u n a s o n r i s a q u e h a b r í a de s i g -
n i f i c a r b a r a t e r í a , v e n d r í a a s e r e s e 
a c t o q u e , c o m o l a s e s t á t u a s de l a 
e s c u e l a d e S i c l o n e , r e s u m i r í a , f r e n t e 
a l a b a t i m i e n t o , e l t r i u n f o m l o l ó g i c o 
y e l t r i u n f o e s p i r i t u a l , y , a l p r o p i o 
t i e m p o , a p l a z a d o t o d o p u g i l i s m o , s e -
r í a l a p r u e b a d e t o d o d e n u e d o , d e 
t o d o v i g o r . 
Y o I g n o r o s i e l e q u i p o " V I C T O R 
M U Ñ O Z " e x i s t e y a e n l a s e s f e r a s d e -
p o r t i v a s c u b a n a s q u e é l t a n t o a m ó 
y t a n t o e n a l t e c i e r a . D e a h í e l q u e 
p u e s t a de p ie , y p o r a c u e r d o u n á n i -
m e , a c o r d ó o t o r g a r l e u n e x p r e s i v o 
voto de g r a c i a s p o r l a s f r a s e s e n c o -
m i á s t i c a s c o n t e n i d a s e n e l e d i t o r i a l 
d e l d o m i n g o p r ó x i m o p a í / a d o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d e d i c a d a s 
p o r u s t e d a í a V e l a d a L i t e r a r i a , 
c o n m e m o r a t i v a d e l p r i m e r a n i v e r -
s a r i o de l a f u n d a c i ó n de n u e s t r a 
A s o c i a c i ó n , c e l e b r a d a e l d í a 12 de 
este m i s m o m e ^ 
L a J u n t a de D i r e c t i v a 1© q u e d a , 
p u e s , m u y r e c o n o c i d a a s u f i n e z a y 
lo s a l u d a c o n l a m a y o r c o r d i a l i d a d . 
O u m p l l m e n t a n d o lo d i s p u e s t o , 
q u e d a d e u s t e d c o n l a m a y o r c o r -
d i a l i d a d 
A . O a r r e r a , S e c r e t a r l o , A n t o n i o 
Couro, P r e s i d e n t e . 
M u y a g r a d e c i d o a l a s l a u d a t o r i a s 
f r a s e s q u e E s p a ñ a I n t e g r a l m e d e -
d i c a p e r o d e b o de m a n i f e s t a r l e , q u e 
s ó l o h e c u m p l i d o m i d e b e r , e s o s e l o -
g io s p e r t e n e c e n , p u e s , a l q juer tdo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t a s o c i e d a d c e l e b r a e l d o m i n g o l a 
f i e s t a a s u P a t r ó n S a n t i a g o A p ó s t o l 
e n l a M e r c e d . 
A l a s s i e t e y m e d i a m i s a de c o m u -
n i ó n ; a l a s n u e v e m i s a c a n t a d a de 
m i n i s t r o s . 
E l s e r m ó n a c a r g o d e l C o n s i l i a r i o 
do l a A s o c i a c i ó n R d o . P . C h a u r r o n d o . 
T e r m i n a d a l a m i s a t>e b e n d e c i r á l a 
b a n d e r a d e l a A s o c i a c i ó n p o r e l P . ¡ 
A l v a r e z , f u n g i e n d o c o m o m a d r i n a l a j 
d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a M a r í a Z o -
r r i l l a v i u d a de M i l a g r o s , y c o m o p a - | 
d r i n o m i b u e n a m i g o R a m ó n C a n o u - i 
r a , p r i m e r P r e s i d e n t e de la A s o c i a - ¡ 
c l ó n y v e r d a d e r o i n i c i a d o r d e E s p a -
ñ a I n t e g r a l 
L o r e n z o B L A N C O . 
m e d i r i j a a t o d a s p o r s i f u e r a p o s i -
b l e l a r e a l i z a c i ó n d e c u a n t o e n e s e 
s e n t i d o e x p o n g o , y q u e n o s e h a b r í a 
de l i m i t a r a u n c e r t á m e n d e p r o f e -
s i o n a l e s , s i n o q u e p o d r í a c o n c e d e r 
c a b i d a e n e s a p l e i t e s í a a c u a n t o s , 
c o n o r g a n i z a c i ó n s u f i c i e n t e , s e a p a -
s i o n a r a n o se a p a s i o n a n p o r l a p r á c -
t i c a d e l s p o r t . 
C r e o q u e t o d a o r a t o r i a y t o d a l i t e -
r a t u r a n e c r o l ó g i c a s , d e a c u e r d o c o n 
e s e r i t o u n á n i m e y c o r d i a l , p o d r í a 
d a r a e s e h o m e n a j e a l m o d o c l á s i c o , 
e l c a r á c t e r d e p r e c e p t o q u e m e r e c e 
l a m e m o r i a d e l e s c r i t . o r n e t o , t e r -
m i n a n t e , q u e s u p o y p u d o s e r h u m o -
r i s t a c o n l a a l e g r í a y e l b u e n s e n -
t i d o c o n q u e l o s f u e r t e s e s t á n s i e m -
p r e c o n t e n t o s , s i n q u e n u n c a l a i r o -
n í a m o r b o s a — q u e e s e l a p a r e n t e 
b u e n h u m o r de l o a a m a r g a d o s — r e s -
t a r a d i a f a n i d a d y h o n d u r a a l r e g o c i j o 
y a l a d i f í c i l d e s p r e o c u p a c i ó n c o n 
q u e p a r e c í a o p i n a r a c e r c a d e l o q u e 
r e g i s t r a r a c o m o u n a p u n t e o a c e r c a 
de lo q u e h u b o d e s e r o b j e t o d e s u 
a n á l i s i s a g u d o y d e s u d o n o s o I n t e -
r é s . 
P r o n t o v a a c u m p l i r s e u n a f i o d e 
l a d e s g r a c i a , y p r o n t o , p o r e s o , e l 
s i t i o b e n d i t o e n q u e s u f o r m a r e p o -
s a , v a a c u b r i r s e d e l a s f l o r e s q u e 
o t r a v e z c o s e c h a r á n d e c o n s u n o e l 
c a r i ñ o y l a g r a t i t u d . 
S i m i I d e a , q u e , e n t i é n d a s e b i e n , 
m e c o n c r e t o a e x p r e s a r y n o a p r o -
p o n e r , p a r t i c i p a d e l a f r a g a n c i a y 
l a l o z a n í a de u n a s y d e o t r a s , e n g a r -
z a d l a , y o os l o r u e g o , e n l a c o r o n a 
q u e p u e d a r e s u m í - m e j o r , a c a b e r 
en e s t e a s u n t o l o s m á s y l o s m e n o s , 
t o d o l o q u e V í c t o r M u ñ o z m e r e c i ó , 
m e r e c e y m e r e c e r á . D e n o l l e n a r , 
de c o n t e r a r l o . e s a s c o n d i c i o n e s , t o -
l e r a d l a , s i n e m b a r g o , e n t r e l a s q u e , 
j u n t o a l a c r u z q u e p r e s i d e s u n o m -
b r e y s a n t i f i c a s u l á u d a , c o o p e r a n , 
no m e n o s l e a l e s p o r a n ó n i m o , a l e s -
p l e n d o r de e s e M a y o , d e l o a s , d e r e -
c u e r d o s , de t e r n u r a s , q u e s o l o c o n -
s i g u e n i n f l a m a r a p e r p e t u i d a d l o s 
p r o b o s , l o s i n o l v i d a b l e s d e s a p a r e c i -
d o s c o m o é l . 
E r n e s t o H O M S . 
P A R I S , J u n i o 1 9 2 3 . 
R E L A C I O N D E L O S A L U M N O S 
Q U E H l B I E H O X D E E X A M I N A R -
S E E L D I A 2 3 D E J U L I O D E 1 9 2 3 
E l d í a 2 3 d e l p r e s e n t e m e s , ee ce -
l e b r a r o n e n l a p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n 
j M a c e o - G ó m e z , A c a d e m i a d e M ú s i c a 
| p a r a n i ñ o s p o b r e s , los e x á m e n e s of i -
c i a l e s de l a m i s m a , l o s c u a l e s r e s u l -
t a r o n u n g r a n t r i u n f o p a r a l o s se -
ñ o r e s p r o f e s o r e s d e d i c h a A c a d e -
m i a d a d a l a g r a n p r e p a r a c i ó n e n q u e 
s e e n c o n t r a b a n s u s a l u m n o s , p o r lo 
q u e n o s c o m p l a c e f e l i c i t a r l o s c o r -
d i a i m e n t e , a s í c o m o a l a D i r e c t i v a 
de l a m i s m a , y m u y e s p e c i a l m e n t e 
a s u b a t a l l a d o r P r e s i d e n t e e l s e ñ o r 
E u g e n i o C a r v a l l o y a s u c u l t o e i n -
t e l i g e n t e S e c r e t a r i o , s e ñ o r J o s é d e l 
A m o . 
F o r m a b a n e l T r i b u n a l d e e x a m e n 
lo s s e ñ o r e s M i g u e l P e r o r a , C a r l o s 
S o l a n o , J o s é C a s a n o v a a , y b a j o l a 
P r e s i d e n c i a d e l I n t e l i g e n t e p r o f e s o r 
de l a A c a d e m i a M u n i c i p a l s e ñ o r F l o -
r e n c i o F a r n o s , d e l e g a d o p o r e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l c o n d i c h o f i n . 
H e m o s d e d e d i c a r p á r r a f o a p a r t e 
a l a s n u e v a s P r o f e s o r a s d e S o l f e o , 
s e ñ o r i t a s D o l o r e s R o d r í g u e z A r a n g o 
y E s t e l a M o n e l l y m u y e s p e c i a l m e n -
te a l a s e ñ o r i t a A i d a D í a z P e r o r a , 
p o r s u b r i l l a n t e e x a m e n d e P r o f e s o -
r a d e M a n d o l i n a . 
A c o n t i n u a c i ó n r e l a c i ó n d e l a s 
a l u m n a s q u e s e e x a m i n a r o n y q u e 
o b t u v i e r o n n o t a s : 
N I Ñ O S 
R O B U S T O S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L Á 
M A D R E S 
. S A L U D A B L E S 
Producto* Mi tcha l la , Re ina 69, Habana 
A L A S 
M A D R E S 
G r a t i s 
E l L i b r o m á s ú t i l , 
m á s i n s t r u c t i v o , 
m á s p r á c t i c o y d e m á s 
p r o v e c h o q u e tra ta d e 
l a c r i a n z a d e los n i ñ o s . 
Sí es primeriza 
o t iene v a r i o s h i j o S t 
le conviene leerlo» 
PIDALO A 
i i C o m p a ñ í a N e s t l e 
O'Reilly 6, Habana. 
P R E P A R A T O R I A S O L F E O 
S o b r e s a l i e n t e s : 
I l d a I b a r r a , R e y n a l d o J i m é n e z , 
E s t e l a A . G e n e r , M a r g a r i t a F r e i x a s , 
M a r t a O r t a , M a r í a L u i s a D í a z , E m i -
l io d e l B u s t o , J u l i o E c h a r t e . 
S o b r e s a l i e n t e : 
C a r m e l i n a V l l l a n u e v a . 
A p r o b a d o : 
J u l i á n O r t e g a , 
j S o b r e s a l i e n t e s : 
i R o g e l i o C á r d e n a s , E s p e r a n z a E s -
t e n o z , E l o í s a C a ñ i z a r e s , C a r i d a d L ó -
'pez , C a r m e l a J i m é n e z , J u a n a C . J i -
m é n e z . 
P R I M E R A Ñ O S O L F E O 
S o b r e s a l i e n t e s : 
M a r í a P é r e z , C a n d e l a r i a M a r t í n e z , 
H o r t e n s i a R o b r e , A r m a n d a C a b a ñ a , 
F r a n c i s c a P a ' . m i e r l , R o s a V l l l a n u e -
v a , R o s a G a r c í a , A d a L i r a , J o s é D e l -
g a d o . 
S E G U N D O A Ñ O S O L F E O 
S o b r e s a l i e n t e s : 
M a r í a L u i s a P e ñ a , S i l v i a R o d r í -
g u e z , R o s a A l f o n s o , A s i a V i d a n . 
T E R C E R A Ñ O S O L F E O 
P r o f a s o r a s S o l f e o 
S o b r e s a l i e n t e : 
M a r í a L . E s t r a d a . 
A p r o b a d a s : 
D o l o r e s R o d r í g u e z , E s t e l a M o n e l l . 
P R E P A R A T O R I A P I A X O 
S o b r e s a l i e n t e s : F r a n c i s c a P a l m i e r I , 
R o s a G a r c í a , M a r i n a P é r e z . 
P R I M E R A Ñ O P I A X O 
S o b r e s a l i e n t e s : A d a L i s a , C á n d i d a 
M a r t í n e z . 
N o t a b l e : 
R o s a V i H a n u e v a . 
S E G U N D O A Ñ O P I A N O 
S o b r e s a l i e n t e s : 
T o m á s S á n c h e z , M a r í a L u i s a P e -
ñ a . 
T E R C E R A Ñ O P I A X O 
S o b r e s a l i e n t e s : 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la P A G I N A P R I M E R A ) 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a P A G I N A P R I M E R A ) 
E n 1919 s e f u s i o n a r o n e s a s s o c i e -
d a d e s de p a z e n N u e v a Y o r k y e l 
T r l b u n a l ^ r n u n d l a l de l a L i g a , f o r m a n -
do l a unT(3n de L i g a de N a c i o n e s . 
E n 1814 ( n ó t e s e q u e e s a s f e c h a s 
ú l t i m a s , a l g u n a s s e r e f i e r e n a l a e v o -
l u c i ó n de l a s o c i e d a d p r i m e r a de 
1809) K a r l K r a u s e , f i l ó s o f o a l e m á n , 
p u b l i c ó u n a p r o p o s i c T S n q u e h a b í a 
e s c r i t o b a s t a n t e s a ñ o s a n t e s , de u n a 
l i g a de E s t a d o s de E u r o p a p a r a p e r -
c i b i r l a p a z I c i t e r l o r d e A l e m a n i a y 
l a m u n d i a l . 
E n 1815 s e f o r m ó l a " S a n t a A l i a n i -
z a " q u e se l l a m ó a s í p o r q u e l o s m o -
n a r c a s q u e l a f i r m a r o n h a c í a n d e c l a -
r a c i o n e s de l o s p r i n c i p i o s c r i s t i a n o s 
y m a n i f e s t a b a n q u e s e c o n s i d e r a b a n 
u n o s a o t r o s , e n t r e s í , c o m o c i u d a d a -
n o s , d e l m i s m o p a í s . N ó t e s e q u e e s t a 
C o n f e r e n c i a de l a S a n t a A l i a n z a a c -
t u a b a t a n t o c o m o u n t r i b u n a l « l e de-
r e c h o , c o m o l l e v a n d o a p r á c t i c a s u s 
r e s o l u c i o n e s . 
E n 1940, W i l l l a m L a d d , P r e s i d e n -
t e de l a " S o c i e d a d de P a z " a m e r i c a -
n a p u b l i c ó u n p l a n de u n c o n g r e s o de 
n a c i o n e s c o n u n t r i b u n a l , eni l o q u e 
p u d i e r a v e r s e y a l a g é n e s i s de l a a c -
t u a l L i g a d e N a c i o n e s y e l T r i b u n a l 
P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o -
n a l . 
E n 1884, J a m e s L o r i m e r , u n e s c o -
c é s , t a m b i é n p r o p u s o u n C o n g r e s o 
m u r d i a l c o n d o s C o r p o r a c i o n e s o 
P a r l a m e n t o s y u n T r i b u n a l c o n d o s \ 
D e p a r t a m e n t o s o S e c c i o n e s , u n a p a r a 
lo C i v i l y o t r a p a r a lo C r i m i n a l . 
E n 1899 y 1907 se c e l e b r a r o n l a s 
d o s C o n f e r e n c i a s de L a H a y a , b i e n 
c o n o c i d a s , y q u e d ó a p l a z a d a p o r l a 
g u e r r a l a t e r c e r a C o n f e r e n c i a q u e 
e s t a b a c o n v o c a d a p a r a 1915. E s e p r o -
y e c t o de L a H a y a i n c l u í a u n T r i b u -
n a l de a r b i t r a j e y u n T r i b u n a l I n -
t e r n a c i o n a l de p r e s a s m a r í t i m a s , p u -
d i é n d o s e p r e s e n t a r a ese t r i b u n a l v o -
l u n t a r i a m e n t e l a s c u e s t i o n e s e n q u e 
s e d e s e a b a u n a s o l u c i ó n . 
Y a s a b e m o s q u e l a s c u e s t i o n e s de 
l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s t e r r e s t r e s 
y m a r í t i m o s f u e r o n o b j e t i v o de l a 
p r i m e r a C o n f e r e n c i a y ae r e c o m e n d a -
r o n a l o s d i s t i n t o s G o , b I e r n o a p a r a s u 
e s t u d i o . 
P o r e s a r e l a c i ó n l l e g a m o s a l pe -
r í d o de l a g u e r r a m u n d i a l o G r a n 
G u e r r a ; p e r o p a r a q u e p u e d a f o r m a r 
s e u n a i d e a en g e n e r a l de lo a v a n z a -
d o de l o s c o n o c i m i e n t o s d e lo s g r i e -
g o s e n m a t e r i a d e p r o y e c t o s de p a z , 
v a m o s a c o p i a r e n m u y p o c a s l í n e a s 
e l a r g u m e n t o de l a p i e z a d e t e a t r o , 
d e A r i s t ó f a n e s , l l a m a d a " L a P a z " 
q u e e n t o n c e s se r e a l i z a b a e n e l O l i m -
p o . L o s q u e t e n í a n e l p o d e r t r a t a b a n 
d e d e s t r u i r a l a s n \ i o n e s d é b i l e a y 
s e l e o c u r r i ó a A r i s t ó f a n e s e l m e d i o 
m á s g r á f i c o de e x p r e s a r e s a d e s t r u c -
c i ó n p o r l o s d i o s e s d e l O l i m p o . 
C u a n d o e m p i e z a l a p r i m e r a e s c e n a , 
e s t a b a n los d i o s e s o c u p a d o s e n d e s h a -
c e r e n u n m o r t e r q a t o d a s l a s n a c l o -
r ies d e G r e c i a , n i m á s n i m e n o s q u e 
é l s e l e v a n t a r í a a p r o t e p t a r e n n o m -
b r e d e l G o b i e r n o -
A ñ a d i ó e l M i n i s t r o q u e s i p o r i n e x -
p e r i e n c i a p a r l a m e n t a r i a n o a d v i r t i ó 
o f e n s a s q u e p u e d e n h a b e r s i d o i n s i -
n u a d a s , p i d e q u e s e a n e x p u e s t a s p o r -
q u e e n a m o r a l e j é r c i t o n o c e d e a 
n a d i e e n s u p u e s t o . M a n i f i e s t a q u e 
é l p r o c u r a r á q u e e l m á s a l t o T r i b u n a l 
de J u s t i c i a m i l i t a r d e l a n a c i ó m t e n -
g a c o m p l e t a I n d e p e n d e n c i a , y q u e l a 
m e j o r p r u e b a de q u e a q u e l n o f u é 
o f e n d i d o , e s q u e e l M i n i s t r o q u e h a -
b l a e s t á e n t o d a v í a e n e l b a n c o a z u l . 
E l G e n e r a l A g u i l e r a s e l e v a n t ó a 
d a r l a s g r a c i a s a l M i n i s t r o d e l a 
G u e r r a p o r s u s p a t r i ó t i c a s p a l a b r a s , y 
d i j o q u e t a n t o é l c o m o l o s d e m á s 
j e f e s d e l e j é r c i t o q u e c o m p o n e n e l 
C o n s e j o S u p r e m o , e s t á n s a t i s f e c h o s 
de l a c o n d u c t a d e l G o b i e r n o y q u e 
a c a t a n l a a u t o r i d a d d e l q u e r i d o M i -
n i s t r o de l a G u e r r a . 
A . P é r e z H u r t a d o M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
M a r í a L u i s a E s t r a d a , A n a s t a s i a 
A b r e u . 
N o t a b l e : 
A s i a V i d a n . 
C U A R T O A Ñ O P I A N O 
S o b r e s a l i e n t e : 
I s a b e l H e r n á n d e z . 
M A N D O L I N A 
P R I M E R A Ñ O 
S o b r e s a l i e n t e s : 
A d a L i r a , C a r m e l i n a C a s t a ñ e d a . 
P A R A R E C I B I R T I T U L O D E P R O -
F E S O R A 
S o b r e s a l i e n t e : 
A i d a D í a z P e r e r a . 
l a s n a c i o n e s de l a G r a n G u e r r a t r a -
t a b a n de d e s t r u i r a l a s q u e q u e d a s e n 
v e n c i d a s . 
V i e n e e n t o n c e s e l d i o s de l a P a z , 
s a l e de u n p o z o a d o n d e e s t a b a a p r i -
s i o n a d o y p o n e o r d e n e n l a o c u p a -
c i ó n s a n g r i e n t a de loa d i o s e s d e l 
O l i m p i o y c e s a l a o p e r a c i ó n d e l m o r -
t e r o , y t o d o e l m u n d o a p l a u d e a l o s 
J ó v e n e s g r i e g o s q u e a t r a v i e s a n l a 
e s c e n a v i c t o r e a n d o a l a p a z . . 
D u r a n t e l a m i s m a G r a n G u e r r a s e 
o r g a n i z ó l a L i g a p a r a e s t a b l e c e r l a 
p a z e n 1915, d e s p u é s e l T r i b u n a l d e 
l a L i g a M u n d i a l , e n 1917, q u e t o d a -
v í a s u b s i s t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y q u e t i e n e e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n l a 
l l a m a d a S o c i e d a d de P a z " de N u e v a 
Y o r k , p a r a l a l i g a y u n i ó n de n a c i o -
n e s . 
L u e g o v i n o l a " L i g a de l a N a c i o -
n e s L i b r e s " e n 1918, q u e h o y f o r m a 
p a r t e de l a A s l c l a c i ó n d e p o l í t i c a e x -
t r a n j e r a " . L u e g o e l I n s t i t u t o A m e r i -
c a n o de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l a d o p -
u n p r o g r a m a e n q u e s e c o p l a e l de 
L a H a y a . 
A l m i s m o t i e m p o se e s t a b l e c í a " L a 
S o c i e d a d F a b i a n a " y e l P a r t i d o l a l ^ -
r l s t a I n g l é s , p a c i f i s t a . N o t e n e m o s 
p a r a q u é o c u p a r n o s c o n d e t e n c i ó n d e l 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de m u j e r e s , 
de L a H a y a , de 1915, n i de l a s n u m e -
r o s a s s o c i e d a d e s q u e h o y e x i s t e n e n 
c a d a E s t a d o de l a U n i ó n A m e r i c a n a y 
e n c a d a u n a de l a s n a c i o n e s d e E u r o -
p a ; y se p u e d e d e c i r q u e e n t o d a s l a s 
n a c i o n e s e x i s t e u n C o n g r e s o q u e t i e -
n e p o r m i r a d e d i c a r s e a l a p a z . 
E n u n t e l e g r a m a d e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A de a y e r , r o m p i e n d o s u 
s i l e n c i o d e s d e q u e c a y ó e n f e r m o , e l 
e x - P r e s l d e n t e W o o d r o w W l l s o n , u n o 
de l o s . c r e a d o r e s d e l a L i g a de N a -
c i o n e s y d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e 
de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a H a -
y a , i r s i s t e d e n u e v o e n l a p a c i f i c a -
c i ó n d e l m u n d o , d a n d o a e n t e n d e r 
q u e e l d e s c o n o c i m i e n t o d e l o s d e r e -
c h o s n a t u r a l e s d e l h o m b r e e s e l m o -
t i v o de t o d a s l a s d i f e r e n c i a s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
L o s e n f e r m o s q u e t e n g a n e s t a s u s -
t a n c i a e n l a o r i n a , e x p e r i m e n t a r á n 
u n a g r a n m e j o r í a e n c u a n t o u s e n e l 
a n t l d i a b é t i c o d e l d o c t o r R y a n , y s e 
c u r a n c o n s o l o 6 f r a s c o s . 
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•n la librería L a Académica. 
la viuda e hijos de"Gon"*ál¡ 
Portales de Payret) 
j ( C o n t i n ú a . ) 
' " f y ^ V 6 1 P r i m í " r p i s o , s i n co-
14 f u n d i r m e n t e P o d r i d a , h a b í a -
l o i„ " , h a c l a e l c e n t r o , b a j o el 
- 'OS hun^,, 0 en cps. a m o n t o n a d o s a l l í 
l 0 c ^ s d o 8 r a n e r o . . . D u r a n t e la 
l k í%biaVnvlerno'el v-ento y ! a "u-
en " ' " ^ " c í r s e c o m o v e n c e -
^ t - H o u s ^ la h a l ' í t a c l ó n d i g n a de 
I» a r r ^ P ' e t a r e l c u a d r o , u n a v i e -
^ bafba , casca f la , e n c o g i d a , con 
7 cercadn0 0 / m a de g a n c h 0 y los 
^ el , *aos de r o i o . ^ « l o 
1 umbra i ~w ro-'0' e s t a b a eri pie 
Buenn0 J í a p o y a ( i a ^ u n p a l o . 
d i j o • > c o la J í18 , C a t a l i n a — l e • 
mo e«4 hnv0.^ de E t c ^ g o r r i 
l t l viejo Z y t u n ie ta? 
e ja ^ ' l ó i a c a b e z a y s i n 
m i r a r a l a q u e I n t e r r o g a b a , c o m o 
s i r e s p o n d i e r a a l a s g o l o n d r i n a s q u e 
h a c í a n r e m o l i n o s en e l c i e l o a z u l , 
r e f u n f u ñ ó . 
— L a r a m a d e l a e n c i n a se s e c a -
r á a n t e s q u e e l t r o n c o . 
— ¡ Q u é g r a c i a t i e n e e s t a b u e n a 
m u j e r ! — p e n s ó l a s e ñ o r a de E t c h e -
g o r i r p e n e t r a n d o en e l c o r r e d o r de 
e n t r a d a — . H a b l a s i e m p r e p o r m e -
dio de enigmas. N o es de a d m i r a r 
q u e l a h a m e n h e c h i c e r a e n e l p a í s . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i r e c o n o c í a 
a l a c a n t a n t e : n a d i e en S a n J u a n de 
L u z t e n í a u n a v o z c o m p a r a b l e a l a 
de M a r í a - A n a ; r e c o n o c í a I g u a l m e n t e 
l a a n t i g u a m e l o d í a : l a b a l a d a d e l 
r e y J u a n q u e v u e l v ^ de l a g u e r r a 
h e r i d o m o r t a l m e n t e . . • S u c a s a e s t á 
l l e n a de J ú b i l o p o r q u e a c a b a d e n a -
c e r l e u n h i j o . . . é l no n e c e s i t a y a 
n í a s q u e u n l e c h o p a r a m o r i r . 
L l o r a n l o s s e r v i d o r e s . . . L a j o v e n 
e s p o s a , i n q u i e t a , s e i n f o r m a c e r c a 
de s u s u e g r a d e l m o t i v o d e a q u e l l a s 
h i g r i m a s : " ¡ H a n p e r d i d o u n c a b a l l o 
g r i s ! " , l e r e s p o n d e . . . L a s c r i a d a s 
g i m e n : " ¡ K a n r o t o u n p l a t o p r e c i o -
s o ! " 
Y l a j o v e n d i c e : 
" ¡ N o l l o r é i s ! . . . e l r e y J u a n os 
t r a e r á e j é r c i t o s , o r o y p l a t a . . . " 
L l e g a n a s u s o í d o s c a n t o s f ú n e -
b r e s . 
" E s q u e d e s f i l a l a p r o c e s i ó n " , s e 
le a s e g u r a . 
Q u i e r e i r a v e r l a ; p e r o ¿ q u é v e s -
t ido e l e g i r : e l b l a n c o o e l r o j o ? 
" E l n e g r o s e r á m a s h e r m o s o " , m u r 
m u r a l a m a d r e . 
Y a e s t á n e n e l c e m e n t e r i o . 
" M a d r e , ¿ p o r q u é l a t i e r r a s a g r a -
d a e s t á t a n r e m o v i d a " , p r e g u n t a c o n 
a n g u s t i a l a J o v e n e s p o s a . 
¡ Y l a v e r d a d se a b r e p a s o p o r f i n ! 
" H i j a m í a , a h í e s t á e n t e r r a d o e l 
r e y J u a n . " 
A e s o l l e g a b a M a r í a - A n a ; a l p a -
s a r p o r s u s l a b i o s l a b a l a d a , de r i t -
mo s e n c i l l o , a d q u i r í a u n r e l i e v e c o n -
m o v e d o r , 
L u r s a l n t i a , e r d l r , a d i , 
M b o r z e n s a r a h a l n a d i n ! 
L u r s a l n t i u , e r d í r a t u , 
B t a n i k errege . l a n b e s a r k a t u ( 1 ) 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i n o t u v o 
p a c i e n c i a p a r a e s p e r a r l a d u o d é c i -
m a y ú l t i m a e s t r o f a : e m p u j ó l a p u e r -
ta c a r c o m i d a e h i z o i r r u p c i ó n e n e l 
c u a r t o . 
M a r í a - A n a h a l l á b a s e s e n t a d a J u n -
to a l v i e j o s i l l ó n d e p a j a e n q u e l a 
h i j a de l a s a r d i n e r a d e s c a n s a b a , c o n 
la c a b e z a s o s t e n i d a p o r u n a d u r a a l -
m o h a d a de v a r e c ( 2 ) , 
E l c o n t r a s t e q u e p r e s e n t a b a n l a s 
( 1 ) T i e r r a s a n t a , á b r e t e , p a r a q u e 
yo p u e d a e n t r a r e n t u s p r o f u n d i d a 
des . ¡ L a t i e r r a s a t t a s e h a a b i e r t o , 
y h e a b r a z a d o a l r e y J u a n ! 
( 2 ) G é n e r o de p l a n t a s c r l p t ó g a -
m a s de l a f a m i l i a de l a s a l g a s 
( N . d e l T ) . 
d o s m u c h a c h a s e r a c o n m o v e d o r . . . 
U n a , m a r c a d a y a p a r a l a t u m b a , p á -
l i d a , f l a c a , s i n c o n s e r v a r y a v i d a 
a s i q u e e n los g r a n d e s J o s n e g r o s 
e n f e b r e c i d o s y e n l a p e s a d a c a b e l l e -
r a o n d u l a d a , l l e v a b a e n l a f r e n t e 
e l e s t i g m a de s u r a z a , de e s e o r i g e n 
s o m b r í o q u e se a b i s m a e n l a n o c h e 
d e l p a s a d o , s i e m p r e p e r s e g u l a o c o n 
a c u s a c i ó n d e m a l e f i c i o s y s o r t i l e -
g i o s . . . 
L a o t r a , l l e n a d e f u e r z a y d e s a -
l u d , r a t u r a l e z a p e r f e c t a m e n t e a q u i -
l i b r a d a , c o n l a s s i e n e s l e v e m e n t e 
a z u l a d a s p o r l a s a n g r e g e n e r o s a q u e 
c o r r í a p o r s u s v e n a s , m a n t e n í a l a 
c a b e z a a l t a , c o n u n a e x p r e s i ó n d e 
a l t i v e z I n c o n s c i e n t e q u e d e l a t a n a l a 
p r o l o n g a d a e s t i r p e d e h é r o e s y d e 
c r i s t i a n o s d e l a c u a l d e s c e n d í a . . . 
— ¡ C a s i c o m p r e n d o a M i g u e l ! . . . 
p e r i s ó l a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i — 
¡ V e r d a d e r a m e n t e e s m u y h e r m o s a 
e s t a M a r í a - A n a ! . . - I S e c a n t a ' . . . 
¡ B u e n a s e ñ a l ! . . . — a ñ a d i ó en v o z a l -
t a s o l v i e n d o a e m p u j a r l a p u e r t a — 
¡ V e o c o n p l a c e r q u e e s t á s v m e j o r , 
C o n c h i t a ! 
U n a p á l i d a s o n r i s a I l u m i n ó e l r o s -
t r o d e m a c r a d o d'j l a c a s c a r o t a . 
— ¡ C ó m o no s e n t i r s e m e j o r c u a n d o 
e l l a c a n t a ! — m u r m u r ó c o n v o z c a s c a 
d a — . S u c a n t o e s t a n d u l c e c o m o e l 
r u i s e ñ o r q u e a n i d a d u r a n t e l a p r i -
m a v e r a en e l p a r q u e d e E t c h e g o r r í a . 
S u m a n o a r d o r o s a b u s c ó l a m a u o 
f r e s c a d e M a r í a - A n a , y c o n t i n u ó : 
— L o q u e m e c o n s u e l a d e l p e n s a -
m i e n t o de q u e m u y p r o n t o se v e r á 
o b l i g a d a a d e j a r n o s , A n d r e g a s t l a , e s 
q u e e s p e r o h a b e r m a r c h a d o a n t e s q u e 
u s t e d . . . 
— P u e s ¿ a d ó n d e q u i e r e s i r ? — p r e -
g u n t ó l o s e ñ o r a de E t c h e g o r r i , i n -
t e n t a n d o s a c u d i r l a t r i s t e z a q u e l a en 
v o l v í a e n t o d a s p a r c e s d e s d e q u e 
f r a n q u e ó e l u m b r a l de l a c a s u c h a . 
— ¡ A l l í ! — r e s p o n d i ó l a m u c h a c h a 
c o n a s p e c t o f e r o z . 
Y c o n e l a d e m á n i n d i c a b a l a c o -
l i n a a l a c u a l a d o s á b a s e l a p a r e d de 
l a h a b i t a c i ó n y q u e c o r o n a b a n los c i -
p r é s d e l c e m e n t e r i o . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i q u i s o 
p r o t e s t a r ; l a m u c h a c h a l a d e t u v o : 
— ¿ P o r q u é q u i e r e n e n g a ñ a r m e ? — 
d i j o — . ¡ E s t a r é t a n t r a n q u i l a a l l á 
a r r i b a , a c o s t a d a b a j o l a t i e r r a ! . . . 
¡ g r a c i a s a e l l a , h a y t a n t a p a z e n m i 
a l m a ! . . " ¡ Y a n o t e n g o m i e d o ! . . . 
M a r í a - A n a h a b í a c e d i d o s u s i l l a — 
l a ú n i c a de l a e s t a n c i a — a l a m a d r e 
de M i g u e l , y e l l a se h a l l a b a e n p i e 
d e t r á s d e I s i l l ó n de l a J o v e n t í s i c a , 
c o m o u n á n g e l b u e n o q u e l a h u b i e s e 
a b r i g a d o c o n a l a s . . . 
S a b í a , s i n d u d a a l g u n a , q u e C o n -
c h i t a t e n í a s u s d í a s c o n t a d o s . . . A u n i 
q u e e r a t a n J o v e n , y a h a b í a v i s t o m o -
r i r , de u n a d e a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s 
l e n t a s , a s u t í a M o r e n o , l a m a d r e 
de G o n z á l e z . . . E r a . a e l l a a q u i e n 
s i e m p r e r e c l a m a b a l a e n f e r m a e n l o s 
ú l t i m o s t i e m p o s , p r e t e n d i e n d o q u e 
ú n i c a m e n t e l a s h á b i l e s m a n o s . d e l a 
n i ñ a p o d í a n a r r e g l a r l e l a s a l m o h a -
d a s . 
L a v í s p e r a de e u m u e r t e n o e s -
t a b a a s p á l i d a q u e C o n c h l t o c u a n d o 
d i o a s u s o b r i n a , c o m o r e c u e r d o , e l 
v i e j o d e v o c i o n a r i o , s e v e r a m e n t e e n -
v u e l t o e n u n a c u b i e r t a d e p a ñ o , q u e 
h a b í a s i d o s u y o , y q u e , d e s p u é s , M a -
r í a - A n a no se h a b í a a t r e v i d o a n e -
g a r a G o n z á l e z , en l a e s p e r a n z a de 
q u e a l g ú n d í a e s c a p a r l a s e de l a p á -
g i n a s a m a r i l l e n t a s l a d i v i n a l u z q u e 
m o s t r a r í a e l b u e n c a m i n o a l a o v e -
j a d e s c a r r i a d a . 
S í ; C o n c h i t a I b a a m o r i r , y n u n c a 
M a r í a - A n a h a b í a I n t e n t a d o e n g a ñ a r -
l a a c e r c a d e s u e s t a d o . E d u c a d a p o r 
u n a m a d r e de a l m a f u e r t e , h u b i e s e 
c r e í d o c o b a r d e n o m i r a r a l a m u e r t e 
c a r a a c a r a . 
S ó l o l a s u e r t e de lo s d e s e s p e r a d o s 
l a m u e r t e s i n D i o s , l e p a r e c í a t e m i -
b l e ; p e r o y a q u e l a n i ñ a e s t a b a d i s -
p u e s t a , y a q u e h a b í a h e c h o e l s a -
c r i f i c i o de s u v i d a , ¿ p o r q u é v e l a r l e 
J a p u e r t a s o m b r í a h a d a l a c u a l s e 
e n c a m i n a b a ? ¿ N o e r a , e n s u m a , u n 
s e n c i l l o p a s a j e q u e l a c o n d u c i r l a a l 
r a d i a n t e p a í s de l a l u z ? . . . 
L a s e ñ o r a d e E t c h e g o r r i , q u e n o 
t e n í a i g u a l f u e r z a d e a l m a , e s t r e -
m e c i ó s e l e v e m e n t e y se c i ñ ó a l o s 
h o m b r o s l a m a n t e l e t a , q u e h a b í a d e -
s a b r o c h a d o a l e n t r a r , c o m o s i e l 
a i r e q u e se a r r a s t r a b a d e b a j o d e 
a q u e l l a s v i e j a s v i g u e t a s c o r l d a s d e 
g u s a n o s , h u b i e r a d e s c e n d i d o s o b r o 
e l l a e n f o r m a de ¿ u d a r i o h e l a d o . 
— ¿ H a s a l i d o t u m a d r e , C o n c h i t a 
— p r e g u n t ó p o r d e c i r a l g o . 
— S í , A n d r l ( s e ñ o r a ) ; e s t á en S o -
c o a a g u a r d a n d o a loe p e s c a d o r e s d e 
a t ú n . 
— ¿ Y t u p a d r e . . . y t u h e r m a n o ? 
— N o s é d ó n d e e s t á n — d i j o l a m u -
c h a c h a — ; r.o l o s h e m o s v i s t o d e s -
de h a c e v a r i o s d í a s . . . 
E n s u f r e n t e s e f o r m ó e l m i s m o 
p l i e g u e q u e M a r í a - A n a d a b í a s o r p r e n 
d i d o . a q u e l l a m i s m a m a ñ a n a , e n l a 
f r e n t e d e F r a s q u i t a . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i h a b í a s e 
l e v a n t a d o s i n e s c u c h a r l a r e s p u e s t a . 
E v i d e n t e m e n t e , o t r a s I d e a s l e d a b a n 
v u e l t a s e n l a c a b e z a , y , p o r e l m o m e n 
to, l a c o n d u c t a de los c a s c a r o t e s l a 
I m p o r t a b a p o c o . 
— T e n g o q u e d e c i r l e a u s t e d d o s 
p a l a b r a s , M a r í a - A n a — d i j o . ¿ P o -
d r í a a c o m p a ñ a r m e h a s t a l a p u e r t a ? 
E l c o r a z ó n , de l a s e ñ o r i t a de A r -
t a l t z e m p e z ó a l a t i r p r e c i p i t a d a m e n -
te . 
— V o l v e r é a l m o m e n t o , C o n c h i t a ^ 
d i j o v o l v é n d o s e h a c i a l a m u c h a c h a . 
Y p o r s u s m e j i l l a s e x t e n d í a s e U n 
d e l i c a d o t i n t e r o s a d o , q u e le h a -
b l a s u b i d o de r e p e n t e . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i h a b í a p a -
s a d o l a p r i m e r a , y se d e t u v o e n e l 
c o r r e d o r , c u y a s e r a l o b s c u r l d a d l a e n -
v a l e n t o n a b a p a r a l o q u e t e n í a q u e 
Afío x a 
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H A B A N E R A S 
H I J A S J ) i : M A R I A 
E n e l C e m e n t e r i o . 
U n a s o l e m n i d a d m a ñ a n a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e se e f e c t u a -
r á e l i m p o n e n t e a c t o de b e n d e c i r l a 
e s t a t u a de l a M i l a g r o s a e n e l P a n -
t e ó n de l a s H i j a s de M a r í a , de l a 
I r l e s i a de l a M e r c e d . , 
O f i c i a r á e l P a d r e G a u d e , e l b o n -
>dad-so y m u y q u e r i d o D i r e c t o r de 
3*1 H i j a s de M a r í a , q u i e n d i r i g i r á 
p a l a b r a a l o s c o n c u r r e n t e s . 
B r e v e s u d i s c u r s o . 
A l u s i v o a l a c t o . 
U n a c o m p o s i c i ó i u p o é t i c a d e q u e 
e s a u t o r e l p r o p i o P a d r e G a u d e s e r á 
r e c i t a d a p o r l a s e ñ o r i t a A l i c i a A l v a -
r e z R u e l l á n . 
Y c a n t a r á n . * n c o r o , l a s H i j a s de 
M a r í a d e l C o l e g i o S a n V i c e n t e de 
P a u l . 
L a r e s p e t a b l e y d i g n í s i m a d a m a 
A m é r i c a A r i a s , l a V i u d a d e l M . y o r 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , h a a c e p -
t a d o l a d e s i g n a c i ó n h e c h a e n s u f a -
v o r p a r a m a d r i n a . 
A s i s t i r á n t o d a s l a s H i j a s d e M a -
r í a F e d e r a d a s en l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d . . 
T a m b i é n a s i s t i r á n r e p r e s e n t a c i o -
n e s de L a I n m a c u l a d a . S a n V i c e n t e , 
J e s ú s M a r í a . Sa^es , L a D o m i c i l i a r i a 
y T r u f f i n . 
L a e s t a t u a es p r e c i o s a . 
U n a o b r a de a r t e . 
a l u m n o s de l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
d e c u l t u r a de E s p a ñ a y c a d a d í a se 
n u t r e c o n n u e v o s " e l e m e n t o s , q u e 
l l e n o s de g e n e r o s o e n t u s i a s m o se 
a p r e s t a n a c o o p e r a r en s u l a b o r . 
C E L S O C C E L L A R 
PARA REGALOS 
Lm vnAt telectat y mejores flore» 
, v ion la* de " E L C L A V E L " . E , el jar-
H o v e n l a f e s t i v i d a d de S a n N a - * ~ . . , 
s a r i í c e l e b r a s u c u m p l e a ñ o s , a d e m á s din má. grande y mejor organizado 
de s u s a n t o , e l d o c t o r C u é l l a r . da Cuba. 
En su h e r m o s a f i n c a d e l C a i m i t o Bouquets para novia», ramo* de lor 
de l G u a y a b a l , d o n d e se e n c u e n t r a ch; t j t ¿c y c , j „ «Je 
te u e i s i i o W " » ' ' " 7 " ° : , "TQ ! t e m p o r a d a , h a b r á g r a n f i e s t a . naocaa. c e s io s a c 
d e l h o n o r a b l e P r e s i d e n ^ d e ^ , ^ t o d o e l ^ 
RORES Y CORONAS 
D e d í a s . 
E l d o c t o r C e l s o C u é l l a r . 
Y t a m b i é n e l p r i m o g é n i t o d e l q u e 
r i d o a m i g o , e l s i m p á t i c o e i n t e l i 
g e n C e l s i t  C u é l l a r y ^ Z a y á s ^ n i e 
to 
R e p ú b l i c a . 
E N I . A S R E P A R A D O R A S 
U n a s e n s i b l e p é r d i d a . 
L a m u e r t e d e S o r M a r í a . 
S e r á h o y s u e n t i e r r o . 
A l a s c u a t r o . 
S a l d r á d e l C o n v e n t o de l a s R e p a -
E s t o es . l a R e v e r e n d a S u p e r i o r a i r a d o r ? s . e n R e i n a 1 3 7 . e s p e r a n d o l a 
de l a s R e p a r a d o r a s , d e t o d o s v e n e - f ú n e b r e c o m i t i v a e n e l C e m e n t e r i o 
r a d a p o r s u p i e d a d , p o r s u s e n c i l l e z , iag s e ñ o r a s de l a C o n g r e g a c i ó n , 
p o r s u s v i r t u d e s . I r á n t o d a s c o n s u m e d a l l a . 
S o r M a r í a de S a n t a A l i c i a , a l m a E s lo c o n v e n i d o 
a n g e l i c a l , e r a u n e j e m p l o . 
Enr ique P O N T A N M i S . 
flores para r e g a l o » , desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y Kras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
rallos a. 
Enviamos flore» a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
la <U mundo. 
Hacemos adornos de Iglesia» y <b 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y t a i * 
extraordinario. 
Centro» de mesa artísticos y orffl-
nales para comidas y banquetes, dea-
de $3.00 en adelanto. 
Especialidad en ofrendas fónebrao 
DE MANZANILLO 
P R O M E S A S 
U n a v e z m á s de l a c a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a n o s e n v í a n h a l a g ü e ñ a s 
p i o m e s a s . N o s d i c e n q u e p r o n t o 
c o m e n z a r á n los t r a b a j o s de p a v i -
m e n t a c i ó n de l a s c a l l e s , de m o d o 
q u e é s t a s q u e d e n en m a g n í f i c o e s -
t a d o . A s e g u r a n q u e c o n c a r g o a l d i : 
ñ e r o d e l e m p r é s t i t o ú l t i m a m e n t e 
c o n c e r t a d o , se v á n a l l e v a r a cai>o 
e s a s oi>ras y u n a p a r t e d e l p u e b l o 
q u e h a l e í d o l a n o t i c i a d a d a a l a 
p u b l i c i d a d se s i e n t e s a t i s f e c h o y e s -
1 p e r a c o n f i a d o e n q u e l a p r o m e s a 
j h a de c u m p l i r s e . 
S o n t a n t a s l a s v e c e s y a q u e se 
I n o s h a n o f r e c i d o m e j o r a s , s i n q u e 
e l o f r e c i m i e n t o se h a y a c u m p l i d o , 
D E H I S P A N O A M E R i n 
ÜN R31 P R E S T I T O DB UN M I M . O X 
D E L I H R LS 
COLOMBIA 
- e l f l e t e de Una / 
. P o r eiemni^ . l 0 n e l a d a 
í ^a c a s a d e L a n z a r d B r o t h e r s h a 
o f r e c i d o a l G o b i e r n o u n e m p r é s t i t o 
de u n m i l l ó n de l i b r a s p o r c o n d u c -
t o d e P e d r o A . L ó p e z y C o . E l i n t e -
e i d e s c u e n t o i n i c i a l 
d e d i e z a ñ o s 
g a , 
g o . p j p l o , " d 
c o s t a a t lánt ica ' - - e B o t 
a p r o x i m a d a n i o n t e ) \ ' l ^ m ^ l 
d o r de ! f 4 . . i i on v i l r l a hi!N 
^ r u t a q u e V ^ . ^ , * J 
c a r r i l q u e se , Ce -v el H 
r é s de ee te e m p r é s t i t o n o p : i = a r á b a j o la d i r e c c i ó n Ti Uya' i<« h^S 
d e l 6 -por c i e n t o a n u a l , i n c l u y . - n d o n e n t e s t é c n i c o s i , los m á . t I 
E l p l a ^ o es ¡ t r a c t o r e s de e ^ h Í Z a d ^ ? J i 
y n o se e x i g i r á a l O o - j l o s E s t a d o s U n i d o n de obVa?^ 
b i e f n o c a u c i ó n a l g u n a s o b r e A d u a - ¡ s i t a r $ 5 0 0 0 0 e '^Pone ^ 61 
ñ a s nS s o b r e l a s d e m á s r e n t a s , s ^ n - I o r d e n de l a N a r A 1 ' " Baiuo y 
d o s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a e l e m - i d a r á e n podeV j ' .ü'VlInia fIUe * 11 
' " / " a si nn w l i s 
a los seis ^ Priatl. 
; t>-ato. 8 
v e r t i r l a s u m a q u e r e c i b a ' d e L a a a r d t a y r i e s g o * s V n ü i f f í POr «I 
p r é s t i l o l a f i r m a d e l p r e s i d e n t e d e ! p i a e l t r á h ñ i ñ 
la «ppúI,lica: « " ^ d o d c o n t m o 8 
L l g o b i e r n o q u e d a o b l i g a d o a i n - 1 - -
B r o t h e r s y u n m i l l ó n d e l i b r a s m á s . d o . " l o s ' b o n o s ^ " , , ! ! 0 " ! ' ! 1 " ^ « l ' ' 
• o c a r r i l . q u e n o m e a t r e v o a a s e g u r a r q u e ; en i a c o h ^ u c c i ó ñ ' d S ^ ñ V e n 
e s t a v e z se le p o n d r á r e m e d i o a l 
m a l ; q u e e s t a v e z se h a r á p o r q u e 
t e n g a m o s c a l l e s q u e no s e a n u n bo-
c h o r n o p a r a los q u e a q u í v i v i m o s , 
n i u n a a m e n a z a c o n s t a n t e p a r a l a 
s a l u d n u e s t r a y de los q u e n o s v i -
s i t a n . 
L a C o m i s i ó n " P r o - M e j o r a s de 
. M a n z a n i l l o " e s t á t r a b a j a n d o c o n 
a h i n c o , p e r o h a s t a a h o r a n o h a r e -
c i b i d o m á s q u e p r o m e s a s ; y c o n 
e l l a s l a ( M u d a d no r e c i b e b e n e f i c i o s ! 
de Coronas. Cruces, Cojines, Colunv ninminos; con p r o m e s a s N f a n z a n i - , 
l io s i g u e e n e l e s t a d o de e s t a n c a - p 0 » » ? » e m i t u á b o n o s pfflr e l m o n - ¡ z ó n de c i e n 
uu, ios n o n o s qU(. oI ~ , . m, 
e m i t i e n d o . l o s c a l e , l l T ^ rh 
p a g a r á n a m e d i d a que 0 : n a r á . 
el d i n e r o p a r a h 
c a d a s e c c i ó n q u e sp 
el m e r  r  l a e o n s ^ 
• i ó  ^ n t 0 0 1 6 ^ 
57 '>or de 20 k i l ó m e t r o " ^ " ^ h 
e l p a g o d e i n t e r e s e s • ] ] r n ^ J , 
n o s p o r v a l o r de u n m i l l ó n y m e -
>1io de l i b r a s , los c u a l e s e n t r a r á n a 
L a z a r d B r o t h e r s c o m o p r i m e r a h i -
p o t e c a s o b r e d i c h a o b r a . 
L o s p r e s t a m i s t a s se r e s e r v a n f l ' l o s b o n o s v e n d i d o s 
d e r e c b o de q u e l a e l e c c i ó n de l a l í - I D a r á p r i n c i p i o 
n e a f é r r e a q u e se c o n s t r u y a s a t i s f a - ¡ n o v e n t a días desnnL ^ {r^]* 
g a a l a c a s a P e a r s t n . E l m i l l ó n | p o r e l G o b i e r n o i o s n i f " ai,robÍ 
de l . b r a s q u e p r e s t a n L a z a r d 3 r o - y p r e s u p u e s t o . , eninilpn '̂ ',Pr^ 
t h e r s s e r á i n v e r t i d o en I n g l a t e r r a b a j o s a l m i s - n o fio, ? fl0 ,0s tr I 
, c u m a t e r i a l e s p a r a f e r r o c a r r i l e s . ; t e ? s e c c i o n e s v , . 1™.- Por 
parcele 
i En e-xt 
jjte a1 
ñor ha 
ñas tronchadas. Sudarios, etc. desda 
$5.00 a la mas suntuosa. 
R e g a l o s E c o n ó m i c o s . . . 
N o es n e c e s a r i o e m p l e a r u n a g r a n s u m a p a r a h a c e r u n r e -
g a l o d e g u s t o . N o s o t r o s le o f r e c e m o s m u c h í s i m o s o b j e t o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 en a d e l a n t e , s i e m p r e . , c a p r i c h o s o s y de g r a n p r e -
s e n t a c i ó n . N u e s t r o s u r t i d o e s r e n o v a d o c o n s t a n ^ m e n t e y a q u í 
e n c o n t r a r á u s t e d lo q u e e l m á s r e f i n a d o g u s t o pffeda e x i g i r . 
j " L A C A S A Q U I N T A N A 
! 
I 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
3 A J O . 
A v . d e D a l i a 7 4 y 7 6 . T e l é f o n o s : A - 4 2 « 4 — M - 4 6 3 2 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
3 2 | 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEp y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTLS DE 1923-1924, 
yH';0nstri,^ndo 7 ^ 
K i l ó m e t r o s el n • 
B o l s a i u n o d e l o s s i j 
d e L o n d r e s a s u m i e n d o e l l o s e l r i e s - ' m i n a c i ó n de l a o b r a 'a ^ 
p r e s t a m i s t a s l a n z a r á n a l a 
Wnier to de l a n e g o c i a c i ó n , b o n o s q u e l o s , a ñ o , e i e n t o s e ñ o r i t a kir 
B o l s a I u n o v d e l o s s i g u i e n t e s ha^J"0? ^ 
s - : nhvo ,a » 
m i e n t o e n q u e lo t i e n e n d e s d e h a -
ce u n o s c u a n t o s a ñ o s y l o s ú n i c o s 
q u e se b e n e f i c i a n s o n lo s q u e d a n 
u n c o m p á s de e s p e r a , s i n i m p o r - s o ^ q u e s e a n v e n d i d o s . C o n s t r u i r á el f e r r o c a r r i l 
t a r l e s p o c o n i m u c h o q u e a q u í , e n . c o s t o e x a c t o y pid^ una VPOr -
l u g a r de c a l l e s , t e n g a m o s en l a s e - , ^ de c o n s t r u c c i ó n dn' m n ^ , / ? ' " ' ' ' ^ 
c a p o l v o q u é n o s a s f i x i a y en l a ¡ ^ ' '>< EjSTA D E L S I N D I C A T O b r e e l cos to de l t razado " ^ i 
p r i m a v » ; r a i n m e n s o s l o d a z a l e s ; j ^ j ' / ^ H í O - A M E R i r A N O | c o n s t r u c c i ó n ^lel f errocarr i l3 ^ 
e n o r m e s p a n t a n o s . i M [ - ^ ' ¡ ¡ ' i a m L o n m e r h a p r o p u e s - ' c o n s t r u c c i ó n se. ' l l e v a r á a''p'Í' ^ 
' ^ i ^ n t r a s e l l o s p r o m e t e n o c u p a r - * 0 I a ' ^ o b , . p r n o n a c i o n a l , en n o m b r e t é c n i c o s , p r o v i s t o s d Mi 
se de los m a l e s q u e n o s a g o b i a n e l ^ e ] S ^ i c a t o C o l o m b o - a m ' í r : - a n o . de v a p o r , b u q u p s de r o m n í n ? ' 3 ^ " 
p u e b l o s u f r e y e s p e r a 
E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R 
porque son muchos los hela dos que se hacen diariamen-
te en su salón favorito 
A V E , D E I T A L I A Y S. J O S E 
T E L E F O N O A - 4 2 8 ' 4 L A F L O R C U B A N A 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
I T A L I A m e n t o s d o g m á t i c o s d e l d e t e r m i n i s -
L A E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A E N m o e c o n ó m i c o y m o r a l h a n p a s a d o 
I T A L I A S E R A O B L I G A T O R I A Y de m o d a . E l E s t a d o n o p r e t e n d e , 
] > E B E \ D A R L A L O S M A E S T R O S i m p o n e r s u v o l u n t a d a n a d i e . S i a l -
g u i e n n o s e s i e n t e a p t o p a r a s e r P u b l i c a m o n . c o m o m u y I n t e r e -
s a n t e s , l a s d e c l a r a c i o n e s q u e e l m i -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
I t a l i a , s e ñ o r G e n t i l e . h a h e c h o e n 
e l " G i o r n a l e de R o m a " s o b r e l a e n -
s e ñ a n z a r e l i g i o s a en l a s e s c u e l a s . 
L a s d e c l a r a c i o n e s t i e n e n t a n t o m á s ; d e l P u e b l 0 l t a l ^ n ° 
m a e s t r o de e s c u e l a , p o d r á s e r o t r a 
c o s a , y s o b r e t o d o , p o d r á o p i n a r s e -
g ú n s u s c r e e n c i a s ; p e r o l a e s c u e l a , 
s i e n d o i t a l i a n a , es p o r lo m i s m o c a -
t ó l i c a , d e b e r e s p o n d e r a l a e x i g e n c i a 
v a l o r c u a n t o q u e e l m i n i s t r o n o se 
d i s t i n g u e p o r s u s i d e a s c a t ó l i c a s . 
D e s p u é s d e h a b l a r de s u s p r o p ó -
s i t o s de e l e v a r l a s d i v e r s a s p r o f e s i o -
n e s a m a y o r d i g n i d a d , d a n d o a l o s 
t í t u l o s l a g a r a n t í a de u n a v e r d a d e r a 
s e l e c c i ó n , y d e s p u é s de p r e v e r l a p o -
s i b i l i d a d de h a c e r o b l i g a t o r i a l a i n s -
t r u c c i ó n c o n c e d i e n d o u n a r e d u c c i ó n 
d e l t i e m p o de p e r m a n e n c i a e n f i l a s 
a q u i e n e s h a y a n c u m p l i d o s u s o b l i -
g a c i o n e s e s c o l a r e s , e l s e ñ o r G e n t i l e 
h a b l ó d e l p r o b l e m a m á s i m p o r t a n t e , 
a s a b e r , d e l de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
s a , y d i j o 
E S P A Ñ A 
L A A S A M B L E A N A ( l O N A L D B 
E S T l I H A N T E S ( A T ( ) L I C O S 
Se c e l e b r ó e n Z a r a g o z a d e l 21 a l 
23 d e e n e r o , y a e l l a e n v i a r o n r e -
p r e s e n t a n t e s m á s de s e t e n t a a s o c i a -
c i o n e s . L a v í s p e r a l o s E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s t u v i e r o n d í a de ' r e t i r o e s -
p i r i t u a l , d i r i g i d o p o r e l P . M o n r e a l . 
S . J . e n e l m o n a s t e r i o de C o g u l l a d a . 
E l 21 p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l e n l a c a ; 
p i l l a d e l P i l a r , l l e n a t o t a l m e n t e de 
e s t u d i a n t e s . 
L a s e s i ó n de a p e r t u r a s e c e l e b r ó 
" S e h a h a b l a d o , d i s c u t i d o y e s c r i - | u n a d e ^ l a ^ a m p l l a ^ ^ 
to m u c h o s o b r e e s t a m a t e r i a . D í a - T 
r i o s ? r e v i s t a s h a n l e v a n t a d o u n a 
U n i v e r s i d a d , i n s u f i c i e n t e a c o n t e n e r 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s d i s t i n -
temp*. a d d e p a l a b r a s , p r o v o c a n d o , t a s c o n f e d e r a c i o n e s . E l s e ñ o r M a r -
l a s a c o s t u m b r a d a s e x a g e r a c i o n e s e n ^ S á n c h e z . P r e s i d e n t e d e 1* C e ñ -
i o s d i f e r e n t e s c a m p o s . E l E s t a d o . | f e d e r a c i ó n . d i ó l e c t u r a a l a s a d h e s i o -
p o r e l c o n t r a r i o . d e b e s i m p l i f i c a r , ! "e s r e c i b i d a s , e n t r a , l a s q u e f i g u r a -
p u r i f i c a r l a a t m ó s f e r a de l a s p a l a - b a n l a s d e l s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n -
b r a s . N o s e d e b e n s u s c i t a r c u e s t i o - i t i d a d . C a r d e n a l P r i m a d o . A r z o b ^ p o s . 
n e s t r a s c e n d e n t a l e s c u a n d o no h a y : O b i s p o s . R e c t o r e s y t a t e d r á t i c o ^ d e 
m o t i v o . E l p r i m e r a r t í c u l o d e l E s - 1 U n i v e r s i d a d e s . N o r m a l e s e I n s t i t u t o s 
t a t u t o i t a l i a n o d i c e : " L a r e l i g i ó n d e l T c a r t a s a u t ó g r a f a s de p e r s o n a s t a n 
E s t a d o es l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a t o d a s - c a r a c t e r i z a d a s c o m o los s e ñ o r e s M a u -
l a s d e m á s r e l i g i o n e s e s t á n t o l e r a - r a M a n j o n , S e ñ a n t e , S . l ó A l l e n d e -
d a s " . A l p o c o t i e m p o se p r e t e n d i ó | a l a z a r , O s s o n o G a l l a r d o . B o n i l l a 
q u i t a r e f i c a c i a a l a a s e v e r a c i ó n a b - j S a n M a r t í n , 
s o l u t a d e e s t e a r t í c u l o , p e r o p r o n - E l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z d i r i g i ó 
to s e v o l v i ó a l a p r i m e r a a f i r m a - l a p a l a b r a a l o s a s a m b l e í s t a s , d i f i -
c i ó n . P o r l o d e m á s , e l p u e b l o i t a - n e n d o lo q u e e s l a C o n f e d e r a c i ó n 
l l a n o es t o d o é l c a t ó l i c o , y c a t ó l i c o ! N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s ; 
r e g i o n a l e s a n á l o g a s a l a s q u e h o y 
e x i s t e n . 
3 a . — C e l e b r a r f r e c u e n t e s a s a m -
b l e a s y C o n g r e s o s r e g i o n a l e s y p r o -
p a g a n d a e s c r i t a . 
" i a - — C r e a c i ó n p o r l a C o n f e d e r a -
c i ó n de u n a s e c c i ó n q u e f a c i l i t e l a 
p r o p a g a n d a y a r t í c u l o s de l o s p e r i ó -
d i c o s e s c o l a r e s q u e se e d i t e n y h o -
j a s de d i f u s i ó n de I d e a s 
5 a . — C a d a p e r i ó d i c o t e n d r á o b l i -
g a t o r i a m e n t e u n a s e c c i ó n e i n f o r -
m a c i ó n f e d e r a l . 
6 a . — N o m b r a m i e n t o p o r c a d a p e -
r i ó d i c o e s c o l a r c a t ó l i c o de c o r r e s -
p o n s a l e s e n l a s r e s p e c t i v a s F e d e r a -
c i o n e s . 
l a - — E s t u d i o y c r e a c i ó n d e l b o l e -
t í n c o n f e d e r a d o , p r o p a g a n d a h a b l a -
d a . 
8 a . — S e I n s t i t u y e n I n s p e c c i o n e s 
n o m b r a d a s p o r l a C o n f e d e r a c i ó n e n 
c a d a c a s o p a r a l a r e s o l u c i ó n de d u -
d a s , c o b r a n z a , s o c i o s , e t c . . e s t a n d o 
o b l i g a d a c a d a F e d e r a c i ó n a s u f r a g a r 
l o s g a s t o s de e s t a s v i s i t a s . 
9 a . — S e c r e a e l C u e r p o de p r o p a -
g a n d i s t a s de l a C o n f e d e r a c i ó n , i n -
t e g r a d o p o r p e r s o n a l m u y s e l e c t o , 
O R R A S P U R L I C A S 
P o r l a J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i -
c a s de l a P r o v i n c i a se a n u n c i a se -
g ú n m e h e e n t e r a d o , q u e p r o n t o se 
p r o c e d e r á a l a r e p a r a c i ó n de l a s 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l de 
v í a a n ' l ' i a r e g l a m e n t a r i a d e s d ' j B o -
g o t á h a s t a ía C o s t a A t l á n t i c i . 
T h e C o l o m b i a A m e r i c a n S y n l i c a -
t e q u i e r e q u e « e s e p a q u e n o a s p i -
r a a l m o n o p o l i o de n i n g u n a i n d u s -
c h o n e s p a r a t r a n s p o r t e , etc "e' ^ 
N o c o b r a r á a l G o b i e r n o sm̂  
grima a n t e s d e q u e ,P hava ;m; , • , 
g a d o v e m t e k i l ó m e t r o s • " 
r r i l c o n s t r u i d o y equ ipado ' 
E l G o b i e r n o t e n d r á la in0„ 
t r i a e n C o l o m b i a y q u e t a m p o c o ; de l a s t a r i f a s de f letes I0| 
y Pasajero, 
c a t e d r á t i c o s s o n e n e m i g o s e n c a r n i z a - ' m o y de l a q u e v a h a s t a C a l i d t o , j d ^ ^ " ' o c a r r i ] B o g o t á - B a r r a n ^ í l i l l H , c o s t o p o r k i l ó m e t r o n o ^ e ü ^ m i ' j ' 
n u n c i ó a l a A s a m b l e a q u e a l g u n o s . c a r r e t e r a s de M a n z a n i l l o a B a y a - Pi( |p ^ U P ' e] G o b i e r n o p a g u e l a o b r a G a r a n t i z a 
e x i s t i e n d o e l p r o p ó s i t o d e c o n s t r u i r j c o n pl dlnPro de l a i n d e m n i z a c i ó n | d e |45.0no y c o n v i e n e en 
p u e n t e s d e a c e r o y c e m e n t o e n v a - j a m p r i r a r i a - l e í t r a z a d o , c e r t i f i c a d o por el J f 
r i o s r í o s q u e a t r a v i e s a e s a v i a _ d e | _ _ L a l í n p a ( lUfi P r o p o n e , h a d e s e r i d e i n g e n i e r o s , d e m u e s t r a que p] I 
a u o j t o e x c e d e d e e s t a s u m a , el G o S ¡ \ 
n o p o d r á c a n c e l a r el c o n t r a t o . 
p o r s u s c o n d i c i o n e s t é c n i c a . s t á l 
e l 
b a j a p o r t o d o s los m e d i o s p a r a l i e - 1 r a l e s de C a l i c i t o y Y a r a q u e n d p a - ! d o s PUBtOS e x t r e m o s e n m e n o s de 
v e i n t i c u a t r o h o r a s , de m a n e r a , que 
u n p a s a j e r o p o d r í a t o m a r s u p u e s -
to en u n c a r r o d o r m i t o r i o ( v e s ' i b u -
v a r a l a s c á t e d r a s I n d i v i d u o s c o n o 
c i d o s c o m o s e c t a r i o s . 
Se a p r o b a r o n e s t a s c o n c l u s i o n e s : 
s a r á n t a n t o s t r a b a j o s p a r a v e n i r a 
e s t a C i u d a d . 
Q u i e r a D i o s q u e n o se v a y a a 
d o s de l a a s o c i a c i ó n c a t ó l i c a . 
I n t e r v i e n e n e n e s t e a s u n t o v a r i o s 
a s a m b l e í s t a s y e l s e ñ o r M a r t í n S á n -
c h e z r e c o g e l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s ' c o m u n i c a c i ó n . 
e n l a d i s c u s i ó n y c o n d e n a e n é r g i c a - | M u y i n t e r e s a n t e e s ' e s t a n o t i c i a I e' f T r o c a r r i l í d e t r a c c i ó n e l é c t r i -
m e n t e a c i e r t a i n s t i t u c i ó n , q u e t r a - | p a r a l o s v e c i n o s de l o s b a r r i o s r u - | ^ rf>corra la^ d i s t a n c i a e n t r e l o s T a m b i é n g a r a n t i z a e l tone 
p u e s el S i n d i c a t o e m p r e n d e r á l a w ' I 
p l o t a c i ó n de l a s m i n a s de hieaif 
p i e d r a s de c a l , c a r b ó n , petróleo t 
de l o s b a l d í o s c e d i d o s por e] ¿b.! 
l a . — A l c o n s t i t u i r s e l a s a s o c i a c i o - q u e d a r e n p r o y e c t o l a i d e a d e l J e - ; 1 6 T.vPe' a l a s - i de l a t a r d e , c o m e r , b i e n i o . E s t a c o l o n i z a c i ó n se w 
n e s se p r o c u r a r á p o n e r a l c o r r i e n t e I fe de O b r a s P ú b l i c a s p r o v i n c i a l e s f f0lmir e" eI t r e n / l l e g a r a C a r - ! s i n c o s t o a l g u n o p a r a l a Xaeirtu, 
a l o s c a t e d r á t i c o s c a t ó l i c o s , ^ a l a s y q u e s e a é s t a t a m b i é n u n a p r o m e s a 
a u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s de lo q u e ' m á s q u e t e n g a m o s q u e a n o t a r . 
n u e s t r o m o v i m i e n t o a s o c i a c i o n i s t a 
s i g n i f i c a , s u s f i n e s y s u s m e d i o s . D E S D E M O t ' E R O 
2 a . — S e d a r á a l o s c a t e d r á t i c o s l a : A m i g o s l l e g a d o s de l a v e c i n a V i -
a g e n a ^ o B a r r a n q u i l l a a l a s 9 de I s e e m p l e a r á n de p r e f e r e n c i a eolrl", 
l a m a ñ a n a , p u d i e n d o a t e n d e r a s u s j s e e m p l e a r á n de p r e f e r e n c i a ro 'E 
n e g o c i o s d u r a n t e e l d í a y r e g r e s a r ! P i d e a l G o b i e r n o q u e le pPrm¡ 
d e l a c o s t a e n e l t r e n de 5 p . m . , l a e x p l o t a c i ó n de 4 0 0 h e c t á r e a , d 
p r e f e r e n c i a en l a d i r e c c i ó n d e l m o - j l i a de N i q u e r o u n o de l o s s u b p u e r -
v i m i e n t o c i e n t í f i c o de l a s a s o c i a c i o - tos h a b i l i t a d o s p a r a h a c e r e m b a r -
nes- I q u e s de a z ú c a r y e n e l q u e h a y f u n -
3 a . — E n los C o n s e i o s federales c i o n a r i o s de A d u a n a , me" i n f o r m a n  l s s j s f e d e r a l e s 
t e n d r á n I n t e r v e n c i ó n los c a t e d r á t i -
c o s d e l a s d i s t i n t a s F a c u l t a d e s . 
4 a . — P e d i r e l r e c o n o c i m i e n t o o f i -
c i a l d e l a s a s o c i a c i o n e s q u e í o e s -
t é n . 
5 a . — P e d i r , a s i m i s m o , d o n d e s e a 
p a r a l l e g a r a B o g o t á a l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , c o n u n c o s t o n o m a y o r ^ de 
$ 6 0 p o r i d a y r e g r e s o . 
R e s p e c t o de l a t a r i f a p a r a c a r -
t e r r e n o s n a c i o n a l e s , p r o b a blrmentí 
p e t r o l í f e r o s , p o r o a d a k i l ó m e t r o d( 
f e r r o c a r r i l c o n s t r u i d o , pagando U 
i m p u e s t o s e s t a b l e c i d o s p o r la lev. 
Diez y nueve 
( V i e m de la p i g P R I M E R A . ) 
f o r m a d o e n l o s C í r c u l o s d e E s t u d i o s o p o r t u n o , q u e e l d o m i c i l i o de l a F e -
de c a d a F e d e r a c i ó n , c o n r é g i m e n e s - d e r a c i ó n s e a l a U n i v e r s i d a d . ^ 
p e c i a l . p r e c i s á n d o s e , p a r a s e r a d m i - 6 a . — S o l i c i t a r l a i n t e r v e n c i ó n d a 
t i d o s c o m o p r o p a g a n d i s t a s ; l a a s i s - l a s F e d e r a c i o n e s o a s o c i a c i o n e s e n 
t e n c i a d u r a n t e u n c u r s o a l C i r c u l o | l o s C l a u s t r o s u n i v e r s i t a r i o s , 
de E s t u d i o s y s e r n o m b r a d o p o r l a I A c u e r d a l a a s a m b l e a q u e los c a t e 
J u n t a s u p r e m a e n p l e n o . 
1 0 a . — S e a b r i r á u n c o n c u r s o p a r a 
l a c r e a c i ó n d e l a I n s i g n i a de l a C o n -
f e d e r a c i ó n : i n t e r c a m b i o . 
d r á t l c o s y a b o g a d o s se r e c o m i e n d a n 
c o m o p a s a n t e s y a y u d a n t e s a l o s e s -
t u d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
D e s p u é s de u n a p o n e n c i a c i e n t f -
q u e p o r e l d e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l 
de a q u e l l a f i n c a se h a n d a d o ó r -
d e n e s p a r a q u e p o r l o s m u e l l e s -ie 
T h e N e w N i q u e r o S i l g a r C o m p a n y , 
ú n i c o s q u e h a y e n e l s u b - p u e r t o . 
se i m p i d a n e l d e s e m b a r q u e de h a -
r i n a s , r o n , c e r v e z a , c i g a r r o s y t a -
b a c o s q n e v a y a n c o n s i g n a d o s a c o -
m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s e n e l p o -
b l a d o , t e n i e n d o e s e p r i v i l e g i o ú n i -
c a m e n t e l o s q u e v a n d e s t i n a d o s a l 
d e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l a n t e s c i t a -
do. 
S e m e a s e g u r a q u e y a se h a d e -
v u e l t o a e s t a p l a z a u n a c a n t i d a d | L o s t r i p u l a n t e s h a b í a n s i d o de^ 
de s a c o s de h a r i n a y q u e u n a c a s a | t e n i d o s p o r p r e s u n t a v i o l a c i ó n de 
a r m a d o r a de a q u í c u y o s v a p o r e s ; l a s o r d e n a n z a s S o v i e t , y e l d e p a r t a -
El horario de. 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . 
T R I P U L A N T E S 
A M E R I C A N A 
L A S A U T O R I D A D E S S O V I E T 
N d M E . A l a s k a . J u l i o 2 7 . 
L o s o f i c i a l e s y t r i p u l a n t e s d e u n a 
g o l e t a a m e r i c a n a se l i b e r t a r o n de 
i l a s a u t o r i d a d e s S o v i e t , p o n i e n d o g r i -
' l í o s a los g u a r d i a s . 
l i a . — E s t a b l e c i m i e n t o de u n t u r - i f i c a i n e n , e r e d a c t a d a , l e í d a p o r e l s e - , , 
no. s e g ú n e l c u a l c a d a a ñ o c o r r e s - I fior P e r p l ñ á s o b r e l a i m p o r t a n c i a i e } L ^ ? ? . f * } ! * l Í & Í O * ' l 0 8 ' I ™ e n ^ i d e . . . E ? t a d o a m e n c a n o n o P 0 
p o n d e r á a u n a F e d e r a c i ó n d i s t i n t a I < íue t i e n e l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o f e s i o -
l a c o n v o c a t o r i a de u n c e r t a m e n e s - I i a l y de 8U i n s t i t u c i ó n e n e l e x t r a n -
c o l a r c a t ó l i c o , I j e r o , a c a b ó l a 4 a . s e s i ó n l e y é n d o s e 
1 2 a . — O r r a n i z a c i j n d e c u r s i l l o s de j u n c a p í t u l o de l o s E v a n g e l i o s , 
c o n f e r e n c i a s d a d a s p o r c a t ó l i c o s I E n l a Q u i n t a s e s i ó n se a p r o b a r o n 
a d i c t o s y e s t u d i a n t e s de r e l i e v e d a ¡ P o r u n a n i m i d a d l a s s i g u i e n t e s c o n - I 
^ . ^ . c l u s i o n e s : i o b l i g a d o 
t e ñ o s , h a r e c i b i d o l a o r d e n a q u e 
a n t e s h a g o r e f e r e n c i a . 
D e c o n f i r m a r s e e s t a n o t i c i a e l 
c o m e r c i o de N i q u e r o , e n s u n m e n -
s a m a y o r í a e s p a ñ o l , v a a 
e n o r m e s 
d í a i n t e r v e n i r . 
E X C U R S I O N A E R E A 
D E U N ' A G O L E T A | t i e m p o p a r a c a m b i a r de t o a M a y l 
E S C A P A N D E c e n a r a b u e n a h o r a . 
L a p u n t u a l i d a d n o es po?ihle 
d e n t r o d e l r é g i m e n s o c i a l que la I 
M o d a i m p o n e . E s u n a v i r t u d qn í | 
se f u é d e l a " C i u d a d a leg re y ron-
f i a d a " , y y o c u l p o p r i n c i p a l m e n t e al 
l o s a l t o s p e r s o n a j e s d e l Parlamen-
t o y d e l a p o l í t i c a , a los d¡p!oni;ír¡-1 
eos y a l o s m i n i s t r o s , de ser los 
i n t r o d u c t o r e s d e l " p l a n t ó n " en e'.j 
t r a t o s o c i a l . 
C a s i t o d o s e l l o s s o n unos retar-
G A R D E N C I T Y . N . Y . , J u l i o 2 7 . ¡ d a t a r i o s - N o c o n o z c o apenas un 
E d d i e S t i n s o n . y C h a r l e s D i c k i n - | " P r o h o m b r e " q u e t e n g a l a " v l r t u i " 
s u f r i r i s o n . p r e s i d e n t e d e l A e r e o C l u b d e i d e l a p u n t u a l i d a d . E l " p l a n t ó n " 
o t r a s F e d e r a c i o n e s . 
1 3 a . — V i a j e s de e s t u d i o s p o r g r u -
pos a l a s c i u d a d e s d o n d e e x i s t a n 
F e d e r a c i o n e s de e s t u d i a n t e s c a t ó l i -
c o s . 
1 4 a . — R e a l i z a c i ó n d e c a m p e o n a -
tos de f ú t b o l y t o d a c l a s e de d e p o r -
tes e n t r e l o s e q u i p o s de l a s d i s t i n -
t a s F e d e r a c i o n e s . 
1 5 a . — C e l e b r a c i ó n de o l i m p i a d a s 
r e g i o n a l e s . 
1 6 a . — C e l e b r a c i ó n de u n a o l i m p i a -
d a e s c o l a r c a t ó l i c a a j u s t a d a a l a s 
n o r m a s c o r r i e n t e s e n e s t o s c a s o s y 
1 7 a . — E s t a b l e c i m i e n t o c o n c a r á c -
ter o b l i g a t o r i o d e l s e c r e t a r i a d o e s -
c o l a r en t o d a s l a s F e d e r a c i o n e s . 
l a . — A p r o b a r l a p r o p o s i c i ó n de 
a h o r r o e s c o l a r c o n c e r t a d a p o r l a F e -
d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s de 
V i z c a y a e n s u C a j a v i z c a í n a , de 
a c u e r d o c o n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n . . 
2 a . — A d o p t a r v a r i o s m e d i o s p r á c -
t i c o s p a r a l a c o b r a n z a de l a s c u o t a s 
a s o c i o s a n t i g u o s y p r o t e c t o r e s . 
3 a . — C o n t r i b u i r c o n u n r e a l a l I 
a ñ o p o r s o c i o a c t i v o p a r a l o s g a s - j 
tos de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
p e r j u i c i o s , p u e s s e v e r a 
a a d q u i r i r e n e l D e p a r t a -
m e n t o C o m e r c i a l . I p q u e p o d í a r e -
c i b i r d i r e c t a m e n t e . 
S e g ú n m i i n f o r m a n t e e x i s t e e l 
p r o p ó s i t o p o r p a r t e d e l o s p e r j u -
d i c a d o s , d e c e l e b r a r u n a r é u n i ó n 
e n l a q u e t o m a r á n a c u e r d o s en r e -
l a c i ó n c o n e s t e a s u n t o . 
I l l i n o i s , c o n e l m e c á n i c o A r t h u r M e 1 p a r a e l l o e es c o n s u b s t a n c i a l r-nn el 
L A S F I E S T A S 
D e a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a 
c o m b i n a d o p o r e l C e n t r o de l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a m a ñ a n a d a r á n 
r é g i m e n e n e l q u e m a n d a n , brillan 
y t r i u n f a n . Q u i z á p o r la m a l a distri-
b u c i ó n de su t i e m p o n o pueden los 
m i n i s t r o s , p o r e j e m p l o , ser puntua-
les a n i n g u n a " c i t a " n i a ninguna 
" c e n a " . 
A s í m i s m o se a p r o b a r o n o t r a s c o n - ! P r i n c i p i o l a s f i e s t a s e n 
c l u s i o n e s r e l a t i v a s a d e t a l l e s de o r - ! S a n t i a g o A p ó s t o l , 
g a n i z a c i ó n . ^ a d e s d e h o y se n o t a g r a n e n t u -
A l p o n e r s e a d i s c u s i ó n e l t e m a s i a s m o e n t o d a s l a s s o c i e d a d e s q u e 
, o c t a v o " R e f o r m a s a l R e g l a m e n t o ! s e a p r e s t a n a c o a d y u v a r , c o n l a 
^ J l l 1 } ! ™ U n i 0 ° e s J r e g i 0 n a l e 8 i c o n f e d e r a l , e l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z i C o l o n i a E s p a ñ o l a . p a r a q u e t o d o s 
d a c u e n t a de l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e I l os . a c t o s r e s u l t e n lo m a s l u c i d o s 
l a a c t u a l J u n t a S u p r e m a e s t i m a ! p o s i b l e 
C a l i l l e g a r o n a q u í e s t a m a ñ a n a d e s -
p u é s d e u n v i a j e a é r e o d e s d e C h i -
c a g o . 
L A C O N T E S T A C I O N F R A N C E S A V 
L A N O T A I N G L E S A S O R R E 
R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , J u l i o 2 7 . 
L a c o n t e s t a c i ó n f r a n c e s a a l a n o -
t a i n g l e s a s o b r e r e p a r a c i o n e s s e r á ; a - & n n a s e x c e p c i o n e s . D o n Eduardo 
e n t r e g a d a e n L o n d r e s e l s á b a d o „ o e l ; D a t o , p o r e j e m p l o f u i en vida la 
d o m i n g o . A c e p t a a l g u n a s d e l a s i n - ! " p u n t u a l i d a d " en p e r s o n a . Si le in-
d i c a c i o n e s d e l o s i n g l e s e s y p i d e v i t a b a s , c a r o l e c t o r a cenar en fl 
q u e s e m a n t e n g a n l-os p r i n c i p i o s de R i t z , p o n g o p o r c a s o , a las nuev» 
l a d e c l a r a c i ó n f r a n c o - b e l g a , e x i g i e n - I y m e d i a , e l i l u s t r e c o n v i d a d o se te 
E s j u s t o , s i n e m b a r g o , señalar 
h o n o r de d o q u é d e s e l a r e s i s t e n c i a p a s i v a . 
de l a s a s o c i a c i o n e s c o n f e d e r a d a s ; s u 
r é g i m e n d e n t r o d e l a s f e d e r a c i o n e s 
y d e l a c o n f e d e r a c i ó n " se a c o r d ó c o -
m o c o n c l u s i ó n q u e a l c r i t e r i o g e o -
g r á f i c o p o r p r o v i n c i a s se a ñ a d a o t r o 
c o n fe, c o n d e c i s i ó n , c o n e s p í r i t u ; e x p o n i e n d o s u s p l a n e s y l a l a b o r p o r f ^ n f A T Í Í " ^ P a . r a 
m - j . . j A „ „ k i i o ^ n - o ^ « a ~ . ~ * 4 ~ ¿ ¿ ~ Í A ~ „„_ I t a d l i t a r l a d e f e n s a d e los a s o c i a -
d o s e n c a s o s e x c l u s i v o s de u n a d e -
r e n d i d o . T o d a s l a s d e m á s r e l i g i o n e s I e l l a r e a l i z a d a . A c o n t i n u a c i ó n e l se 
s o n t o l e r a d a s . E n e f e c t o : a n i n g ú n ñ o r T o r r e s d e ^ J l o d a s p r e s e n t ó l a 
i t a l i a n o se l a h a o c u r r i d o j a m á s j h i s t o r i a de l a s C o n f e d e r a c i ó n d e s d e 
p e r s e g u i r a n a d i e p o r s e r de r e l i g i ó n ¡ q u e f u é f u n d a d a h a s t a l a f e c h a , 
d i s t i n t a de l a s u y a . A h o r a b i e n ; l a P o r l a t a r d e se c e l e b r ó l a s e g u n -
e s c u e l a d e b e s e r a m a d a p o r e l p u e - I d a s e s i ó n d e l c o n g r e s o , e n q u e se 
b l o . d e b e v i v i r e n e l c o r a z ó n d e l t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e " l a n e c e s i d a d 
p u e b l o ; y s i e l p u e b l o i t a l i a n o es , d e l a c o n f c s i o n a l i d a d e n l a s A s o c i a -
c a t ó l i c o , c o m o lo d i c e e l p r i m e r a r - c l o n e s d e E s t u d i a n t e H " , t e m a s o b r e 
t i c u l o d e s u a n t i g u o y a m a d o E s t a - e l q u e f u e r o n a p r o b a d a s p o r u n a n i -
t u t o , n o c o m p r e n d e p o i q u é s e d e s e n - | m i d a d l a s c o n c l u s i o n e s s i g u i e n t e s : 
c a d e n a n t a n t a s f u r i a s c o n t r a e s t a ; l a . — L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
s e n c i l l a c o m p r o b a c i ó n d e u n h e - j d > e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s , q u e es u n a 
€ h o " . ; o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r p r o f e s i o n a l , 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l r e s p e t o a l , m a n t i e n e s u c o n f e s i o n a l i d a d c a t ó l i 
t e r m i n a d a c a r r e r a . 
E n l a s e s i ó n 4 a . se d i ó c u e n t a de 
l a f o r m a c i ó n de l a s U n i o n e s n a c i o -
n a l e s de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , C o -
m e r c i o . C i e n c i a s . M e d i c i n a . F a r m a -
c i a y e s p e c i a l i d a d e s d e F i l o s o f í a y 
N o r m a l e s y se a c o r d ó a p l a z a r s u 
c o n s t i t u c i ó n . 
A c e r c a de l a " O r g a n i z a c i ó n d e l 
b a c h i l l e r a t o " se t o m ó e l a c u e r d o de 
i m p r i m i r l a p o n e n c i a d e l P . I g n a -
c i o de l a C r u z de los S a g r a d o s C o -
r a z o n e s . 
c o n v e n i e n t e s , s i e n d o a p r o b a d a s s i n 
d i s c u s i ó n . 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó l a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a , q u e d a c o m i e n z o p r o -
c e d i é n d o s e p o r e l s e ñ o r M a r t í n S á n -
c h e z a l a l e c t u r a d e t o d a s l a s c o n -
c l u s i o n e s a p r o b a d a s . 
Se p r o p o n e a c o n t i n u a c i ó n l a a p r o -
b a c i ó n de l a s s i g u i e n t e s : 
l a . — C o n c e s i ó n d e l a a u t o n o m í a 
u n i v e r s i t a r i a p o r l e y . 
2a Q u e l a d i s t r i b u c i ó n de p e n -
s i o n e s p a r a e l e x t r a n j e r o d e p e n d a de 
l a s U n i v e r s i d a d e s , p u e s t o q u e n a d i e 
m e j o r q u e e l l a s c o n o c e n a los a l u m -
n o s q u e l a s m e r e c e n . 
3 a . — I n t e r v e n c i ó n de l o s a l u m n o s 
e n l o s c l a u s t r o s . 
E n los s a l o n e s d e l a D e c a n a y e n 
l o s de l a s o c i e d a d " M a c e o " h a b r á 
b a i l e s de d i s f r a z e n l a n o c h e d e l 24 
y l a p r i m e r a de e s t a s e n t i d a d e s c e -
l e b r a r á u n o d e s a l a e l 25 a l a s 10 
p . m . 
L a s d i s t i n t a s C o m i s i o n e s d e s i g -
n a d a s p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o l a t r a -
b a j a n s i n d e s c a n s o p o r c o n s e g u i r 
q u e l a s f i e s t a s r e s u l t e n lo m á s l u -
c i d a s p o s i b l e , y h a n de t r i u n f a r e n 
s u s e m p e ñ o s . 
S A Y A S P L I S A D A S 
L a s pliso modernistas. 
Ve-PtOn í iltimo moriHo bellotas y 
tones. dobladillo ancbo. 
F E D E R I C O 
bo-
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l a s f u n c i o n e s e s t a t u t a r i a s , n o p u e d e n : c u m p l i m i e n t o d e s u s f i n e s p r o f e s i o -
a m e n g u a r n i n g ú n i n t e r é s n i p r o v o - j n a l e s . 
E s t a t u t o , l a v u e l t a a l a l e g a l i d a d d e t e a . q u e le eg i n d i s p e n s a b l e p a r a e l . * n lo ^ f e r e n t e a l a c o o p e r a c i ó n 
, 1 . _ r . , , ^ ™ ! , . „ , v , r . i i ™ . : 0 „ * o ria c „ c f í „ Q o r ^ f ^ i ^ ' ^ l o s s o c i o s q u e a b a n d o n e n l a c o n - i d i o s e n l a s N o r m a l e s y E s c u e l a S u 
j f e d e r a c i ó n po h a b e r t e r m i n a d o s u s | p e r i o r de l M a g i s t e r i o , 
i e s t u d i o s , e l p r e s i d e n t e . S r . M a r t i n 
¡ S á n c h e z , e x p o n e a l a a s a m b l e a e l o -
j c u e n t e s r a z o n a m i e n t o s , e n c a r e c i e n d o 
I l a n e c e s i d a d de q u e l o s e s t u d i a n t e s 
q u e t e r m i n e n s u s e s t u d i o s p r o s i g a n 
c a r n i n g u n a d e s a v e n e n c i a . L a l e y 
d e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a es -
c u e l a h a e s t a d o e n d e s u s o e n e s t e 
s e n t i d o : " Q u i é n l o d e s e a b a t e n í a d e -
r e c h o a e x i g i r t a l e n s e ñ a n z a " ; p e r o 
2 a . — L o s c a s o s e n q u e s e c r e a c o n -
v e n i e n t e e l p a c t o c i r c u n s t a n c i a l c o n 
o t r a s e n t i d a d e s , se h a r á s o b r e b a s e s 
d e c i d i d a s y c o n c r e t a s , m a n t e n i e n d o 
l a C o n f e d e r a c i ó n o A s o c i a c i o n e s a d h e r i d o s a l a F e d e r a c i ó n , c o m o d e -
é s t a no e r a o b l i g a t o r i a c o m o l a s d e - ; c o n f e d e r a d a s q u e i n t e r v e n g a n e n é l ! ¿ o s i t a r i r o ^ i ^ e ' s ^ d H T s M r i t n ^ H p 
m á s a s i g n a t u r a s e s c o l á s t i c a s . D e e s - i s u c o n f e s i o n a l i d a d í n t e g r a y ^ i e m - 1 
t a m a n e r a , l a m a s a i n e r t e y p e r e z o - , p r e q u e s e a p o s i b l e c o n r e p r e s e n t a -
s a de p a d r e s s u s t r a j o a s u s p r o p i o s | c i 5 n p r o f e s i o n a l . 
l ü j o s d e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a p o r | | 3 a . — L o s a c u e r d o s de c u a l q u i e r a 
i n d o l e n c i a o n e g l i g e n c i a e n n o i A s o c i a c i ó n c o n f e d e r a d a c o n e n t i d a -
^ x i g i r l a . A h o r a . p o r e l c o n t r a r i o . deg q u e n o i0 e s t é n . t e n d r á n q u e 
s i e n d o o b l i g a t o r i a p a r a t o d o s ¡ a e n - ; s e r p r e v i a m e n t e a p r o b a d a s p o r l a 
s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n , e x c e p t o p a - I j u n t a S u p r e m a . 
E L D U E L O 
D i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de e s t a s o -
c i e d a d e s t á n de d u e l o e n e s t o s d í a s . 
E n l a t a r d e d e l 2 0 , d e j ó de e x i s t i r 
e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o D o n J o s é 
, F e r r e r C o r r * 4 | ; e r , p r o m i n e n t e f i -
4 a . — R e f o r m a d e l p l a n de e s t u - : ¿ u r a de e s t e p u e b l o , q u e en é p o c a 
; ! d e l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a f u é d u -
, r a n t e a l g ú n t i e m p o A l c a l d e C o r r e -
5 a . — Q u e l a R e l i g i ó n s e a o b l i g a - ¡ g i d o r de e s t a C i u d a d , 
t o r l a en l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , f \ E 1 £ 1 d e j ó de e x i s t i r l a r e s p e t a -
q u e se f a c i l i t e el a u m e n t o d e l a s | b l e m a t r o n a E l e n a C a n d o V i u d a 
b e c a s p a r a e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s p o - j de G a i i i a n o b o n d a d o s a S e ñ o r a q u e 
s u p o c a p t a r s e i n n ú m e r a s s i m p a t í a s b r e s . 
N o m b r a d a l a n u e v a J u n t a , l a 
s i o n e s . 
l a . — L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , s e g u i r á 
p a s a n d o los r e c i b o s a l o s q u e c o n t i -
n ú e n s u s e s t u d i o s . 
r a los q u e e x p r e s a m e n t e p i d a n s e r i 4 a . — L a s A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s I f ed2ear^S?níer^ra lC^rt tn^Si l8 .?o^ C O n ' 
e x c l u i d o s , l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a se d e e s t u d i a n t e s t i e n e n a n t e l o s P o - d o s o u e se h a n T 
c o n v i e r t e e n p a t r i m o n i o g e n e r a l , de , d e r e s p ú b l i ¿ o a y los C l t t U t r o s o f i c i a - i ™ b a j o S % T 1^ en lo8 
r n l r e t l ^ o ^ n a l a n o ^ e X P r e S a d A ^ 108 ^ - o s d e r e c h o s c o p c e d i - | ^ . í l V o n d ^ ^ ^ U m e ^ p o r t u n o 
^ . " n r ^ u i é n e n s e ü a r á j ^ ^ T ^ Z r ^ 
l a R e l i g i ó n e n l a s e s c u e l a s ? " , e l m i - , seg,-,n i a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a y l a 
n i s t r o h a r e s p o n d i d o : " ; . Q u i é n n o s l e g i s l a c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e n s e ñ ó a n o s o t r o s l a R e l i g i ó n y l a j con a r r e g l o a l a c u a l f u e r o n l e g a l -
H i s t o r i a S a g r a d a e n l a e s c u e l a ? L o s m e n t e r e c o n o c i d a s d u r a n t e e l r é g i -
m a e s t r o s y l a s m a e s t r a s " . ; m e n a u t o n ó m i c o , p o r t o d a s l a s U n l -
P o r ú l t i m o , a l a o b j e c i ó n q u e se v e r s i d a d e s de l a s q u e lo s o l i c i t a r o n 
h a p l a n t e a d o s o b r e si e s t a e n s e ñ a n z a | E n l a 3 a . s e s i ó n se d i s c u t i ó e l t e . , c o n c l u s i ó n ' e s a c o g i d a c o n c a l n 
d e b e r á n d a r l a t a m b i é n a q u e l l o s ¡ m a " M e d i o s fc i n t e r c a m b i o s e n t r e l a s i r o s o s a n l a ü s o s l t 0 S U l a COn C a l u -
m a e s t r o s q u e h a c e n p r o f e s i ó n d e 11- ; F e d e r a c i o n e s , u n i o n e s y p r o p a g a n d a s 
b r e p e n s a d o r e s y m a t e r i a l i s t a s , e l s e - r e g i o n a l e s " , v e t á n d o s e l a s c o n c l u -
ñ o r G e n t i l e h a r e s p o n d i d o : s i o n e s s i g u i e n t e s : 
" E n p r i m e r l u g a r , e s t e m o v i m i e n - j j a 
to p o s i t i v i s t a , c o n t o d a s s u s d e f o r m a 
c i o n e s , h a t e r m i n a d o . L o s i m p e d í 
l a i C o n f e d e r a c i ó n r e e l l g i ó a l P r e s i d e n t e 
o b r a , s i e n d o j p r o b a d a s , c o n g r a n d e s s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , q u e f u é o v a -
a c l a m a c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s c o n c l u - | c l o n a d o . 
4 a — E l C o m i t é a s e s o r c o n f e d e r a l 
p r o c u r a r á o r g a n i z a r a los a n t i g u o s 
s o c i o s . 
5 a . — L a A s a m b l e a e s t i m a es de 
u r g e n t e n e c e s i d a d q u e se c o n s t i t u y a 
i l a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . ( E s -
E l r e c t o r d * l a U n i v e r s i d a d de Z a -
r a g o z a , s e ñ o r R o y o V l l a n o v o . p r o -
n u n c i ó el d i s c u r s o d e c l a u s u r a a l e n -
t a n d o a l o s e s t u d i a n t e s a p r o s e g u i r 
e n s u l a b o r d e p e r f e c c i o n a m i e n t o 
d e t o d a l a e n s e ñ a n z a . 
E l C o n g r e s o de Z a r a g o z a e s l a 
c o n s a g r a c i ó n s o l e m n e d e l a gratf^ 
I o b r a l l e v a d a a c a b o p o r i a C ó h f e d e -
; r a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s C a -
i t ó l i c o s . 
E n t r e s a ñ o s l a C o n f e d e r a c i ó n 
h a l o g r a d o a g r u p a r m á s tie 1 5 , 0 0 0 
E r a l a e x t i n t a , m a d r e d e l p o e t a M i -
g u e l G a l l i a n o C a n c i o , M i e m b r o c o -
r r e s p o n d i e n t e de l a A c a d e m i a de 
A r t e s y L e t r a s . 
Y e n e l d í a de a y e r f a l l e c i ó l a 
S r a . L u i s a C o d i n a P o l a n c o h e r m a -
n a d e l d i s t i n g u i d o M é d i c o F r a n c i s -
co C o d i n a P o l a n c o d i r e c t o r de l a 
C a s a de S a l u d d e l C e n t r o de l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a . 
A los f a r a i l i a r f e s de l o s d e s a p a r e -
c i d o s e n v í o m i p é s a m e s e n t i d o y 
q u e D i o s h a y a a c o g i d o c o n p i e d a d 
l a s a l m a s de los q u e f u e r o n e n v i a -
j e h a c i a e l i n f i n i t o . 
- M a n t e n i m i e n t o de l a o r g a n i -
z a c i ó n a c t u a l . 
2 a . — F o r m a c i ó n de F e d e r a c i o n e s 
E l s e ñ o r B o s c h , de V a l e n c i a , l e y ó 
u n a p o n e n c i a a l t e m a s e x t o : " M e d i o s 
d e h a c e r i n t e n s a y e f i c a z l a m u t u a 
a y u d a e n t r e l o s c a t e d r á t i c o s y n u e s -
t r a s o r g a n i z a c i o n e s " . 
E l s e ñ o r E s p i n o s a , d e M a d r i d , d e -
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
• - •< • -
T E A T R O S 
C o n t i n ú a a c t u a n d o e n e l " M a n -
z a n i l l o " la C o m p a ñ í a q u e dlrlKe 
A r q u í m i d e s P o u s l a q u e c a d a noche 
se a n o t a ' u n t r i u n f o m á s . 
E l p u e b l o h a c o r r e s p o n d i d o a 
P o u s l l e n a n d o t o d a s l a s n o c h e s l a s 
l o c a l i d a d e s a l t a s y b a j a s d e l t e a -
t r o e n q u e a c t ú a . 
E n e l " P o u l a r " . e s t r e n o s t a r d e 
y n o c h e de b o n i t a s c i n t a s c i n e m a -
t o g r á f i c a s . 
E S P E C I A L . 
Vcstidi tos de LINON y 
OLAN, para NIÑAS de l y 
2 a ñ o s , con l e g í t i m o s 
Valencienncs. 
Realizamos todos les 
VESTIDOS DE VERANO 
de ^6.00 a $20.00 
4 ZENEA 76. :: TEE. A6259. , 
p r e s e n t a b a - ' c o r t é s y a f a b l ? como un 
g r a n s e ñ o r q u e e r a a las n u p « 
y v e i n t i c i n c o m i n u t o s en p u n t o . Fué 
e l s e ñ o r D a t o e l " a s " de la puntua-
l i d a d y d e l a c o r t e s í a . 
E l a c t u a l m i n i s t r o ^e Ins t rucc ión 
P ú b l i c a , e l e t e r n o j o v e n "Quimet 
S a l v a t e l l a — p e r d ó n e m e Su Excelen-
c i a q u e m e d é t o n o l l a m á n d o l e ca-
r i ñ o s a m e n t e a s í . c o m o le he llama-
d o s i e m p r e a n t e s d e s e r consejero 
de l a C o r o n a — . se s i e n t a invaria-
b l e y p u n t u a l m e n t e a buena hora 
en s u m e s a r e s e r va d a d e l Palace. 
E n c a m b i o , m i i l u s t r e e n t r a ñ a ^ 
! a m i g o d o n S a n t i a g o A l b a — n o » 
m o l e s t e t a m p o c o — , pe r t enece a 
; l e g i ó n d e l o s q u e se r e t r a s a n y cí-
i n a n m u y t a r d e ; p e r o ese pr0110^ 
| b r e t i e n e c i e r t o d e r e c h o a d a r 
" p l a n t o n e s " , p o r q u e , a u n q u e minis-
t r o , l e e . e s t u d i a , se e n t e r a y traba) 
c o m o m u y p o c o e . . r 
L o p r o p i o p u e d o d e c i r f iel senw 
C a m b ó , q u e c( ;na t a r d e , pero e m 
l a m e n t e n o c o n d a ñ o p a r a la or ^ 
n a c i ó n d e su M i n i s t e r i o n i para 
i n t e r é s p ú b l i c o . 
E | " p l a n t ó n " m a y o r q u e pI erom 
t a h a p a d e c i d o f u é e l que nos 
a l M a r q u é s d e S q u i l a c h e , a l ^ 
p a t i c o t e E n r i q u e de B o r b ó n y a 
a m i g o s e l s u d a m e r i c a n o C a í 
O b r e g ó n . q u e h a d e j a d o en 
otro* 
La conferencia del doctor 
Roque Vilardell 
i m u y b u e n o s r e c u e r d o s q u i e n ha t y t i 
d o n o s i n v i t a d o a c e n a r en el ^ 
a l a s d i e z en p u n t o . r o ^ n d o n ' ¡ ia 
I c h o u n b r a z o d e m a r a l a una fl ^ 
! p u n t u a l i d a d . se n o s aP!,^p^, 
m a d r u g a d a . G r a c i a s q u e n0fi v | 
i l a o p í p a r a c e n a . . . 
E n r e s u m e n : u r g e r e a c 
c o n t r a e l h o r a r i o d e l a M o d a ^ j J ^ 
en-
t e a t r o . C e n a n d o a 
E n e l l o c a l de l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s t e n d r á e f e c t o m a ñ a n a do-
m i n g o a l a s 9 a . m . l a s e s i ó n p u -
b l i c a d e l a S e c c i ó n d e C i e n c i a s H i s -
t ó r i c a s d e l A t e n e o e s t a n d o Ie. c o n -
f e r e n c i a a c a r g o d e l c u l t o l e t r a d o 
D r . R o q u e V i l a r d e l l q u i e n d i s e r t a -
r á s o b r e t e m a t a n i n t e r e s a n t e c o m o 
e s : " E l a r t e e g i p c i o h a s t a l a é p o o a esoe b u 9 n o s M a d r i l e s . q i ^ Cof 
r o m a n a " . A d e m á s h a b r á n ú m e r o s de a p e s a r de la p o l í t i c a . 
C a n t o y P i a n o p o r l a s S r t a s . M a r í a i tes y de l o s l o r o s . . . 
A d a m s . C a r m e n R a v i ñ a y e l S r . V i - m t í Ó M 
c e n t e L a n z . ^ " ' i , i o 11 
r é i s c u i d a r l a d i g e s t i ó n y s a t t j i 
l a s . . . ^""¿f.. 
t a s p e r t u r b á i s l a e c o n o m í a ílonl̂ (i¿ 
ca y h a c é i s l a s n o c h e s a b s u r o a ^ 
M a d r i d , q u e d a n a la V i , , a / ma d» 
d e l O s o y d e l M a d r o ñ o la '^ .^n 
tral t r a s n o c h a d o r a n"o no se . . ^ ^ 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a a r m a 
I É . 
^ ^ A Ñ O XCI uiakiu D E L A M A B . I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 2 3 
CORRESPONDENCIAS E USTPORMACIONES GENERAIjES DE E S P A Ñ A 
C r ó n i c a C a t a l a n a L a c u e s 
parcelona. 8 de ju l io de 1923. 
r a - e z o e l o c a 
( P a r a e l D L ^ R I O D E L.A M A R I N A ) de m u y sonada, t o d o ese r e v o l t i j o 
ot? O A w r a n * ^ episodios b a l c á n i c o s , de loe cua-
f w . Jt,xA.w:̂  ü ? ? ^ ? ^ 1 * 0 1 1 y G A L L E O U I S T A , E S N O M B R A - les se n u t r e con a p a s i o n a d a av ivez 
vtreaio t r aba josa f u é p a r a ^ l 
la t a rea de da r l e sucesor 
GoW** Ba rben Su p r i m i t i v o y có-
»! se Dropósito de despo ja r e l car-
mod0 p 0i,ernador de B a r c e l o n a de 
Io de ieni f icación p o l í t i c a , a ú n pa-
toda g0n ello por confesar i m p l l -
6,11(10 te su i m p o t e n c i a pa ra hacer 
^gmen^ cor f ü c t o b a r c e l o n é s con sus 
treDt.e. v genuinos e l emen tos , fraca-
proPl0ohaberse negado a acep ta r lo los 
íáP0crtrados de l T r i b u n a l Supremo 
'̂ps Abel lón y L o n g u é y el sena-
^ r la U n i v e r s i d a d de Barce lona 
dor p0palirel!a, a quienes f u é ofre-
se60r Arudió entonce.s a aque l los de 
cid0" " re l ig ionar ios , que, po r ser ca- | 
6BS o por haber d e s e m p e ñ a d o con e l la . Como una prueba de t e m p l a n , que s i empre 
. q u é m e j o r p r e t e x t o p o d r á i n v o c a r s i 
a s í le conv iene p a r a e l u d i r l o s ? 
C o i n c i d i ó con l a b o r r a s c a de M a -
d r i d u n a a m p l i a c i ó n de l a h u e l g a de 
Expectac ión . En el Senado. Conferencias y cabildeos. Visitas y adhesiones. En el domi-
cilio del general Aguilera. Visitas significativas. Graves e inesperadas complicaciones. 
Se van a las manos el s e ñ o r Sánchez Guerra y el general Aguilera. 
MADRID, 5 de Julio de 1923. 
BELEDAQBSé ~ BORRASCA MADRILEÑA HA COINCIDIDO CON 
EXTENSION DE LA HUELGA DE BARCELONA 
i ^ l a ; S í ! l 0 a t U n a P!,l!eba ^ ^ P ^ n - ¡ que s i empre se h a b í a d i s t i n g u i d e 
prioridad el m. smo ca rgo , c o r s i - j za y sensatez es d igno de m a u c i ó n su ca ta l anofob ia y por su sist 
,A más a p r o p ó s i t o p a r a c u b r i r u n , ̂  hecho de haber d e m o r a d o los I t ica a n i m o s i d a d a] " l e a d e r " n 
r° de tan to c o m p r o m i s o . Pero i ' i b e r o s y empleados de la " C o m p a ua l i s t a , a qu ien s o l í a t a c h a r d. 
LLEGA SZ, GEHTXRAI. AOUTLEUA 
Poco después de las cuatro HegO al 
Senado el general Aguilera acompafla-
do de varios ínt imos. 
Rodeáronle numerosos senadores y 
Con ser tan apasionanto el tema de 
las responsabilidades pol í t icas puesto 
a debate en la Cámara popular, quedfi 
B a r c e l o n a . A r í o r e v u e l t o g a n a n c i a frelega(30 a un segundo término en el 
de perturbadores: esto c a l c u l a r í a el I i n t e r é s pol ít ico del día ante el g r a v í - | periodistas, y como és tos le pregunta-
C o m i t é de hue lga en SU i m p o n e n c i a 13¡m0 incidente provocado por la carta ' ran si pensaba hablar en la ses ión da 
l i s t i n e u i d o ñ o r 1 para c o n t r a r r e s t a r los e f icaces efec-• del general Aguilera al señor S á n c h e i l h o y , contestó afirmativamente, y afta 
t e m á - t0s de l a celosa a c t u a c i ó n de l a s au-1 de TocIL dló: 
to r idades p r o t e g i e n d o l a l i b e r t a d d e l ! 
actos 
acio- tuI,UttU,rD ••• " ^ ' | hubo ot ra cues t ión , y puede de-
e t r a b a j o y cacheando sin r e p a r ó l a l a s ; c I r se que el Gobierno estuvo muy aten-
é n d o l e Sentes sospechosas en l a v í a p ú b l i c a . | to durante la jornada a lo» movlmlen-
'"'bernante quisieror . pres tarse a l sa 
^ifirio. Por lo v i s to l a a b n e g a c i ó n 
crl r'virtua que abunde en el campo 
peje la s i t u a c i ó n de Barce lona , n ú e s : en M a d r i d o en Barce lona , 
nu qu i e r en qu.* sus p r e t jns ioues , ; A h o r a que se ha a p a r t a d o de l a 
ajusif .das a u n í n t e r e s e s t r i c t a m e n - , n i g r a r o n reconocen sus re levan tes 
E l C o m i t é l o g r ó que, e n u n d í a 
dado, los coches de p u n t o y l o s t a x i s 
de a l q u i l e r se r e t i r a r a n , y que a l 
d í a s i g u i e n t e d e j a r a n de s a l i r a la 
ca l le los t r a n v í a s y los a u t ó m n i b u s . 
Y en b r e v e ¡ o h p a r a d o j a ! so lo q u e d ó 
•—Hablaré tan claro como siempre. 
Inmediatamente pasó al despacho 
presidencial, pues un secretarlo hu-
tos de índole militar que anunciaba • bo de manifestarle que el conde d» Ro-
| el rumor público. 
Ambos, el capitán general y el go-
bernador miltar, desde la casa del ge-
neral Aguilera ae trasladaron al minis-
terio de la Guerra, celebrando una de-
tenida conferencia con el general Aiz-
puru. 
x n / n M A hoka. m -
r O K M E S O r i C I A L E S 
E l general Alzpjiru, ministro de la 
Guerra, hizo las siguientes declaracio-
nes: 
— E s absolutamente falso que ni el 
capitán general de la reglón, señor 
Muñoz. Cobos, ni el gobernador militar, 
Duque de Tetuán, en su visita de esta 
'o p ro fe s iona l , p u o u v j . c o u f i m d l r á e condic iones de t a l e n t o y s i n c e r i d a d . en la c i u d a d o t r o m o v i m i e n t o r o d a -
j a m á s con o t ras d v .v idc ion . j s ' t l e ex- Pero su s e p a r a c i ó n no puede ser de- do que el de 103 c a r r o s de t r a n s p o r 
elusivo c a r á c t e r grtBrtürlM*ior y r o / n - : f i n i t i v a . Deb ida a l m a l aprec io de te Pro teg idos por l a fue rza p ú b l i c a 
• _ , , . " ^ ̂  o ' ^ w ocyai aLiaua, II u UrtUC QUUa que w ^ —- — ~ J " 
u f - n a i ae ios •;i.-veíerjs en n u n í c n t r v o l v e r í a a la l i d para p r o p u g n a r , co- f á c i l m e n t e se a l l a n a n t odos a secun-
la t o t a l i d a d de las ̂ oa<joatrioi*a c u e l m o s iempre , po r el g r a n i d e a l oreco- ^a1* los des ignios de los m á s exage-
y los motivos que había tenido para 
dürgir la carta ya famosa. 
Dada la reserva que tanto el gene-
ral Aguilera como los" consejeros del 
Supremo guardaron ayer, es muy difícil 
asegurar que tal reunión se celebraba. 
Pero de lo que no cabe duda es de 
que el general Aguilera creyó necesario 
ministerial. 
por fin fuera de sus l i n d e r o s , en 
hueste conservadora, p u d o dar con 
abnegado. F u é é s t e don Mai 
Jlrtela Val ladares , d i p u t a d 
tíci» y -vecino de B a r c e l 
Lunos a ñ o s a c á . F a v o r e c 
fircunstancia y a d e m á s l a de haber 
desempeñado el m i s m o cargo, con , 
jraena fortuna, once a ñ o s a t r á s . Por ^ l a n o f r e c i d j a 'os hue lgu i s t a s en nizado por P r a t de la R i b a , t a n ' p r e s - rados , que son los menos , p a r a no 
cierto que, poco t i e m p o d e s p u é s da f curso de las r egociaciones. C u a n - , to v i e r a es tablecida y afi 'anzada la Pasar Plaza de m a l 0 3 c o m p a ñ e r o s o 
cessr en sus funciones , c o n t r a j o en- a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a d e n t r o de de t r f d o r e s a / a .caVsa 
ĉe mat r imonia l con una d i s t i n g u i d a ! aoreo ne la t i r a n í a de los sindica- E s p a ñ a . De esta especial p s i c o l o g í a d e l o b r e - ¡ . T r lbuna l 
señorita de la nueva a r i s t o c r a c i a b a r - ¡ tos anar ( lu i s tas que j u e g a n con ellos, ¿ P e r o , l l e g a r á a tener u n a con- ro . b a r c e l o n é s , que le l l e v a a i m p o - 1 r03 * 
celoresa. I ha d® 1 f u n d a r en b ien de todos y c r e c i ó n sa t i s fac to r i a p a r a C a t a l u ñ a nerse con h e r o í s m o los m a y o r e s sa- - T SEirA3,0 conpb-
Evidartemente el s e ñ o r p ( , r t e l a I p n n c i p a nc,nte de los obreros- i los vagos o f r ec imien tos del p res iden - c r i f i c i o s ' cuan to m a y o r e s P r o p o r c i o - . Y OABIIJJEOa 
reUne a sus dotes de h o m b r e l i s t o , ' | te de l Consejo a l con tes ta r a l s e ñ o r ne3 v a t o m a n d o u n a c o n t i e n d a , se ¡ 
{xpedito y . s i m p á t i c o u n a c o n d i c i ó n ! T o d a v í a t iene resonancia la f a m o - i D u r á n y Ventosa? H a s t a a q u í nada a p r o v e c h a n sus m e n e u r s ^ a r a e x p í o - ]as tres <Ie la tarde l a anlma 
cecial que por lo m i s m o que d i - sa car ta deh s e ñ o r C a m b ó r e t i r á n d o - ! se ha t r a s l u c i d o que p e r m i t a c o l e g i r t a r l e I n d i g n a m e n t e , 
juena de la t endenc ia u l t r a c e n t r a l i - i se ̂ e la d i r e c c i ó n p o l í t ; c a de la " L l i - ! e l alcance de las concesiones. Pe ro \ No s e r v i r á p a r a g r a n g e a r a los 
•adora del a c tua l Gob ie rno , resu l ta j sa ' ' y renur. c iando a toda i n t e r v e n - | lo ú n i c o pos i t i vo es que, en m a n e r a h u e l g u i s t a s las s i m p a t í a s de l a po-
nuy a p r o p ó s i t o pa ra hacer le bien- j c i ó n P a r l a m e n t a r i a . A s í por lo que a lguna , deben b r inda r se c o n d i c i o n a l - b l a c i ó n o b l i g a r a t o d o el m u n d o , en 
quisto de los cata lanes y p r i n c i p a l - i expresa como p o r el p e r i ó d i c o que men te y a modo de t r a n s a c c i ó n , s i - ^ una u r b e de un r a d i o t a n ex tenso , 
mente de los r e g i o n a is tas . E l s e ñ o r i 1° ^a pub l i cado rev i s te ve rdade ra i m - no como una e s p o n t á n e a y c o m p l e t a a sa lva r enormes d i s t a n c i a s a n d a n d o 
Pórtela es un g a l l e g u l s t a a c é r r i m o , ! Por tanc ia u n a r t í c u l o susc r i to por ! r e c t i f i c a c i ó n del s i s tema de I n j u s t i - a pie y s u f r i e n d o los r i g o r e s d e l ve-
valgo más, a Juzgar por las s iguien- ' Eusebio D í a z y fechado en Parcelo- i c í a s y agrav ios empleados p o r los Go- r ano . Y s i p a r a c o m p l e t a r l a o b r a 
tes palabras que en agosto del a ñ o I na ' I116 ha v i s to la luz en " A . B . C." I b iernos , que es en p u r i d a d e l m o t i - efect is ta , que h a I n i c i a d o el C o m i -
jiasado p r o n u r c i ó en el A t e n e o de I E1 a u t o r encuen t r a j u s t i f i c a d a l a i n - vo que ha a r r a s t r a d o a l m á x i m o n ú - t é , l l e v a a d e l a n t e los p r o p ó s i t o s que 
Vigo, y que " L a V e n de C a t a l u n y a " ¡ mensa i m p r e s i ó n que el hecho ha mero de disgustados a l campo sepa- se le a t r i b u y e n de e x t e n d e r l a h u e l -
tuidó de exhumar , p u b l i c á n d o l a s con Produc ido en C a t a ' u ñ a , por cuan to r a t l s t a . E l r e c o n o c i m i e n t o de l Es ta - ga a todos los r a m o s de l a a l i m e n -
pandes caracteres y en l u g a r pre- I ê  n o m b r e de C a m b ó va u n i d o a to- ' t u t o vo tado en 1917 por todas las t a c l ó n , entonces l a i n d i g n a c i ó n p ú -
(erente el día de su l l e g a d a a Bar- ! i o s los aspectos que afectan a l ca- representac iones ca ta lanas c o n t r i b u í - > b l i ca no t e n d r á l í m i t e s , y , p o r f i n , 
ceiona. i t a l a r i s m o desde la é p o c a de l a Sol i - r í a a des l inda r las fuerzas del c a t a - ¡ l l e g a r á n a i m p o n e r s e las dec i s iones 
l a n i s m o m i l i t a n t e , res tab lec iendo l a supremas , que has t a a h o r a - e l Gob ie r -
p r e p o n d e r a n c i a que h a b í a n t e n i d o no h a p r e t e n d i d o e v i t a r p o r su de-
s i empre los p a r t i d a r i o s de l a s o l u c i ó n can tado a m o r a los p r i n c i p i o s , y el 
a u t o n ó m i c a d e n t r o de E s p a ñ a . p resen te c o n f l i c t o se r e s o l v e r á r á p i -
Los mi smos e lementos d i r e c t i v o s damen te , en l a f o r m a y p o r los m i s -
mos m e d i o s con que f u é r e s u e l t a l a 
h u e l g a gene ra l de l a ñ o 1 9 1 9 . 
; mariones deseaba hablarle. 
Se dijo desde primera hora que el Mientras és te llegaba, coincidieron en 
general Aguilera había cambiado Im- ] el despacho el marqués da Alhucemas, I n0Ch6 a l presidente del Consejo Supre 
presiones con sus compañeros del Con- I y los generales Aguilera y Muñoz C o - | m0 Guerra que ha carecido en abso-
sejo Supremo de Guerra y íñarina, y • toa. E l presidente de^ Consejo se retí- iuto ¿e importancia, ostentasen en mo-
que de esta reunión había surgido •! : ró tan pronto como l legó el de la Cá- j rto alguno la representación de la guar-
acuerdo de que dicho general acudle- mará, y dijo a los periodistas que "« ¡ nlción de Madrid; ésta es, como todas 
ra al Senado para A p l i c a r su actitud hallaba leyendo el Diarlo de las Seslo 
'Leía hace pocos d í a s — d i j o el se- I d a r í d a d hasta hoy 
ñor Pórte la—en las m e m o r i a s de I P r e s c i n d i e n d o — d i c e — d e sus m é -
Witte, el presidente que f u é del Con- | TÍtos i nd i scu t ib l e s , ha sido C a m b ó 
sejo de Rusia , a lgo que h izo sub i r el a g i t a d o r de l a l m a ca ta lana , e l 
a mi rostro la sangre en oleadas de ; Por tavoz de sus quejas, e l o r g a n i -
Indignación y de v e r g ü e n z a . Cuenta zl ldor de sus huestes d i sc ip l inadas , y ! de " A c c i ó C a t a l a n a " no r e p u d i a n las 
aquel primer m i n i s t r o que para dis- ! Uüa v é z m u e r t o P r a t de l a R i b a , el i concesiones, ,bien que s in r e n u n c i a r a 
traer el miedo de l Zar , pa ra a l e j a r ' vevho m á s a u t o r i z a d o de la i d e ó l o - sus ideales. E n el rec ien te A p l e c co-
el temor de su e s p í r i t u , se organ i - fi:ía n a c i o n a l i s t a . H a sido t a m b i é n n i a r c a l de V l l l a f r a n c a de l P a n a d é s , 
aban de cuando en cuando aquel los e! d i p l o m á t i c o , y es esta una c u a l i - I d e c í a e l s e ñ o r B o f i l l y M a t a s : "Nos-
progrooms, aquel las espantosas m a - I dad b len s i n g u l a r por ser l a m á s r a r a ' o t ros r o s ap resu ra remos a aprove 
ent re las que a v a l o r a n a estos p o l í t i -
cos capaci tados, en tus ias tas y cons-
tantes . C a m b ó ha s ido l a esencia ca-
ta l an i s t a desde 1907 hasta que el 
r a d i c a l i s m o de " A c c i ó C a t a l a n a " for 
tanzas de j u d í o s que l e í a m o s como 
«cesos populares. Yo creo que la 
sangre vertida p a r a d i s t r a e r e l mie-
do exaspera lo m i s m o , abocho rna lo 
mismo, cuando se v i e r t e en Cr imea , 
m cuando se v i e r t e en A f r i c a o en 
Barcelona." 
Y hasta por u n h o m b r e que tales 
líeas sustenta en el orden, del pro-
venía m a r r o q u í y de! p r o b l e m a del 
terrorismo pasó el G o b i e r n o al desig-
narlo. A su llegada a B a r c e l o n a acu-
dieron a la e s t a c i ó n a sa luda r l e al-
gunos representantes de aquel las se-
tenta entidades que d í a s a t r á s h a b í a n 
wigido al Gob ie rno u n a m a r g o y 
«eTero mensaje que po r cons ide ra r lo 
"ensivo a su d i g r i d a d h a b í a dejado 
laconteste. Y no obs tan te , el Go-
Dlerno se a p r e s u r ó a apun ta r se co-
no uno de sus g randes ac ie r tos el 
«*o inicial l og rado por el s e ñ o r 
w t e l a con su sola presencia , sin 
«nsiderar que se d e b í a p rec i samen 
««representar el nuevo Gobernador 
j a í o l í ü c a en t e r amen te c o n t r a r í a a 
" Q u e hasta entonces h a b í a n se-
™lo sus antecesores por el Gobier-
E n a q u e l l a c r í t i c a o c a s i ó n se e v i -
d e n c i ó que los e l e m e n t o s de defensa 
que a tesora l a m e t r ó p o l i c a t a l a n a 
son i n c o n t r a s t a b l e s , c o m o h i j o s de 
char todos los benef ic ios parc ia les I un g r a n e s p í r i t u de c i v i s m o y como 
y todos los p r o c e d i m i e n t o s que, s i n reg idos p o r u n a a d m i r a b l e s e r e n í -
m e n g u a de nues t r a d i g n i d a d n i de i dad. 
nues t ras aspiraciones , p u e d a n t r a e r 
un m e j o r a m i e n t o de l es tado social o 
J . K O C A Y R O C A . 
ción en el Senado fué extraordinaria. 
L a noticia dada por A B C sobre el 
propósito del general Aguilera do con-
currir a la Cámara, l levó a és ta una 
gran concurrencia d© senadores y dipu-
tados. ' 
E l Conde de Romanones Interrogado 
por los periodistas, confirmó la noti-
cia; pero añadió que el general le ha-
bía escrito una carta rogándole que la 
reservara la palabra para hoy. 
Momentos después acudió a l Senado 
el marqués de Alhucemas, y tras él el 
capitán general de Madrid, señor Mu-
fíoz Cobos. Ambos pasaron al despacho 
presidencial y celebraron una detenidísi-
ma con el conde de Romanones. 
A la hora de la sesión el conde mar-
chó a la Presidencia, y en su despa-
cho continuaron conversando el mar-
qués de Alhucemas y el general Mu-
fioz Cobos, con órdenes previas de que 
no se les Interrumpiera. 
E n los grupos de senadores sa co-
mentaban mucho las extrañas Inciden-
cias de este asunto, así como las noti-
cias que daban por segura una próxi-
ma reunión en Capitanía general de los 
jefes de Cuerpo. 
m u : ó una nueva d o c t r i n a y d e s p l e g ó P o l í t i c o de C a t a l u ñ a " . Y a ñ a d í a : " S i 
o t r a bandera . Y pa ra a p r e c i a r l o bien j eI E s t a t u t o acordado po r l a Manco-
i m p o r t a recoger de lejos l a c u e s t i ó n . " ! m u n l d a d y los m u n i c i p i o s de toda 
A ñ a d e que es f r i v o l o a t r i b u i r a l I C a t a l u ñ a hubiese o b t e n i d o s a n c i ó n 
c a t a l a n i s m o u n o r i g e n p r ó x i m o y ar- > o f i c i a l , es bien seguro que con la con-
t i f i c i o s o : que no es u n p r o b l e m a 1 c e s i ó n de una a u t o n o m í a i n t e g r a l ha-
moderno , t en iendo su r a i g a m b r e his- i i r í a m o s dejado de s e n t i r p o r muchos 
t ó r i c a que d u r a n t e los ú l t i m o s t i e m - | a ñ o s la c o m e z ó n de mayores ex igen-
pos en que Cas t i l l a g a n ó su g l o r i o - 1 c ias" . Y el s e ñ o r R o v i r a y YlSfrílI, en 
sa independenc ia , f o r m ó C a t a l u ñ a ! el t a m b i é n rec ien te Apice de Torroe-
C O S A S D E E S P A Ñ A 
nes cuando l legó el general Aguilera, 
y como el asunto era de la competen-
cia del presidente de la Cámara, él se 
retiraba con ánimo de trasladarse al 
Congreso. 
E l general Muñoz Cobos as i s t ió a par-
te de la conferencia entre los señores 
Conde de Romanones y Aguilera, y 
cuando dadas las cinco ésto» salieron 
del despacho, los periodistas y gran nú-
mero de diputados y senadores los abor-
daron, preguntándoles sobre los moti-
vos de la conversación. 
E l conde de Romanones eludió el diá-
logo y el presidente del Consejo upre-
mo ae expresó en estos términos: 
—Sólo puedo decir que hablaré ma-
ñana, y que mantendré, sin quitarla 
una coma lo que he dicho en la carta. 
Ahora—añadió—voy a entrar en el sa-
lón para que me vean. 
T en efecto, seguido de numerosos 
parlamentarios, se dirigió al Salón da 
Sesiones. 
las de España, un modelo de discipli-
na, y precisamente mediada la tarde, en 
vista de los rumores que circulaban, el 
capitán general de la región citó en su 
despacho a los Jefes de Cuerpo y ge-
nerales con mando en la plaza, orde-
nándoles prohibiesen a la oficialidad 
Intervenir en ninguna de las manifes-
taciones qu© se anuncian por cosas aje 
ñas por completo al Ejército." 
E L L t l B R O F R A N C E S 
Y con esta, y a s o n t r e s l as expos i -
ciones de este g é n e r o c e l e b r a d a s p o r 
los franceses en E s p a ñ a : é s t a en M a -
d r i d , la a n t e r i o r en B a r c e l o n a , y la 
L a n o t i c i a d ice a s í : " B a j o l a p r e -
su pe r sona l i dad con los caracteres de l ,a de M o n t g r f , d e c í a : " N o s o t r o s so- ! s lden J a de l e m b a j a d o r d"e F r a n c i a 
su l engua p r o p i a , derecho pecu l i a r , i mo3 nac iona l i s t a s : si e l Es t ado es- se i n a u g u r ó esta t a r d e ] a E x p o s i -
t r a d i c i ó n conservada en leyendas . P a ñ o l p o r e l p r o c e d i m i e n t o que po- , c i ó n de l l i b r o f r a n c é s , o r g a n i z a d a 
t rovas de poetas, m ú s i c a cast iza y ; d r í a m o s l l a m a r de le t r a s escalona- 1 por e l Cercle de l a L i b r e r í a , d'e Pa-
comerc io f l o r ec i en t e , todo a l a som- i das nos hiciese concesiones, las acep- r í s " , 
bra de l ibe r t ades que d e f e n d í a con t a r í a m o s cor gusto , b i e n que con-
va lor y a l t i v e z : que a l l l ega r a la t i n u a r í a m o s t r a b a j a n d o , s in abdica-
p l e n i t u d de n u e s t r a h i s t o r i a s u r g i ó Clonas, p o r l a t o t a l l i b e r t a d de Ca-
la p a t r i a e s p a ñ o l a y se cor s i g u i ó la t a l u ñ a " . 
u n i d a d n a c i o n a l , la c i v i l no f u é ób i - ¡ P e r o — y esto es i n d u d a b l e — t r a b a - I p r i m e r a , en San S e b a s t i á n . D i g a m o s 
cí a los fueros cata lane ., hasta que ¡ j a n d o s iempre exc lus ivamente , con I en h o n o r de l a j u s t i c i a q u e las t res 
Ai e s p í r i t u c -a: Ista i l ^ o r b i ó toda ! las a rmas pacif icas de la p e r s u a s i ó n , j con f o r t u n a i n d i s c u t i b l e , 
d i f e renc ia a d m i n i e t r a t i v i i . \ con lo cua l l a conc ienc ia p ú b l i c a ca- j E l f i n que los f r a n c e s e á se p r o p o -
" E l p e s i m i s m o — d i c e — i n i c i ó s e en t a l a n a una vez l i b r e de los e s t í m u - nen a i mete rse en t a m a ñ a s a v e n t u -
E s p a ñ a d e s p u é s de las g u e r r a s co ló - ; loa pasionales p rovocados po r e l i ras n o puede ser m á s c o r r e c t o , y 
niales , y ante l a decadencia y e l des- \ t r a t o o m i n o s o e i n t o l e r a b l e de que n u n c a f a l t a en l a i n a u g u r a c i ó n u n 
gobie rno a r r a i g ó m á s en C a t a l u ñ a viene s i e r d o ob je to C a t a l u ñ a — q u e i o r a d o r que lo a labe . E n é s t a l o a la -
cuando. p e r d i d o el comerc io a n t i l l a - d e n t r o de u n r é g i m e n a u t o n ó m i c o ya ; bó M o n s i e u r de F r a n c o . . . 
— H a b r á s i n d u d a q u i e n se f i g u -
esto a 
aciones. Cada d í a i b a n " o n au" cen t r a l . Buscando soluciones se acen- i r a t i s t a , que es, d e s p u é s de todo , una | nosot ros nos p r e o c u p a es e l negoc io , 
^nto los t r aba jadores que acuden tu6 el ca ta l an i smo a t r a v é s de la So- ¡ especie de o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a do- i Y n o es a s í , p u e s t o que p o r e n c i m a 
las tareas de descarga en el Puer U i d a r i d a d , y de é s t a t o m ó su i m p u l - i lo rosa y pel igrosa . ¡ d e l negocio , e s t á n u e s t r o deseo de 
,0 A c o r n ó los v e h í c u l o s que c i r c u - ' so la " L l i g a " a g r u p a n d o a los h o m - | Pero , desgrac iadamente , an te el i e s t r echa r los lazos del a f e c t o . . . 
41 Protegidos por la fuerza n ú b l i i bres mí l s poderosos por su r iqueza ! sesgo que v a n t o m a n d o las cosas de , M o n s i e u r de F r a n c e a f i r m a l a ver -
; dad . L o s h e r m a n o s de M o n s i e u r a 
Inspirados. 
Y los resultados no se han deja-
esperar. Sin m á s que verse am-
í u f resue:tamente la l i b e r t a d del 
«7n!-H~TPrÍmordial deber de toda mondad— fué ; 
c i ó n , m á s va l ioso pa ra E s p a ñ a s e r í a 
u n hecho que e n t r a ñ a r a u n a pizca 
de A m i s t a d . . . 
ieriv; 
a gravedad 
a m e n g u a n d o la pa- • n0 ' t u v o base m a t o r I a l l a pro tes ta , no t e n d r í a n r a z ó n de ser—rechaza- | a b r á s i  d u d a q u i e n s 
de la hue lga v bus s iemPre su f i c i en te , c o n t r a el Poder : r í a por Innecesar ia la s o l u c i ó n sepa- r e — d i j o é l — q u e l o que e n 
• — . i T>,.«rt««,i„ ~ „ I . . . . : — — - „ : « „ Í . Í „ * . „ „ ^ A r%r*rtM ¿>a fir,/I n o i nncnfrnc r\a •nr nmi TIQ íi*a T 
" — t ' , J 1 'a tuerza p ú b l i - i 
ü recurso de las coacciones y ' y a 109 m á s Prest igiosos por su ta- la p o l í t i c a de Lspana . hue lgan cuan 
amenazas, t an boyantes d í a s I l en to 
turbad-PUeden Valerse ahora ]os 
i tos presagios p r e t e n d a n hacerse con cada paso nos e s t á n d a n d o p ruebas 
respecto a l p r o b l e m a c a t a l á n . E n los ; de u n afecto e n t r a ñ a b l e , c o n lazos 
L A B U E N A L I M O S N A 
H a v u e l t o la c a r i d a d a a lzar su 
voz en las Ig les ias d'e M a d r i d , so l i c i -
t ando u n socor ro pa ra los n i ñ o s que 
se m u e r e n de h a m b r e . 
— P o r los n i ñ o s de R u s i a . . . ! ! 
Po r los n i ñ o s de R u s i a . . . ! 
Ya no h a b l a n de estas cosas* los 
p e r i ó d i c o s ; ya p a s ó de a c t u a l i d a d 
esta heca tombe , que a ú n l l ena de 
c a d á v e r e s de n i ñ o s l a e x t e n s i ó n de 
las estepas. Los p r i ó d i c o s c lamorea-
r o n e s t ruendosamente cuando e] 
asun to les p a r e c i ó a p r o p ó s i t o para 
e s c r i b i r unas c u a r t i l l a s de noveda-
des v a t i b o r r a r de nombres unas co-
l u m n a s . H o y , aunque ya a tenuado , 
s igue e l m a l , pero ya no in t e re sa la 
c a m p a ñ a . 
Só lo l a Ig l e s i a c a t ó l i c a vue lve a ú n 
los ojos mieer icord iosos hacia loa 
campos rusos, donde t a n t o l a h i r i e -
r o n y hacen padecer . E s t a f i ebre , 
esta l o c u r a , este f r e n e s í de todas las 
pasiones que t r a j o e l b o l c h e v i q «-i.-
tíla v T s ino (,on m u c h a cau-
Ültin miuho Pe l ig ro . 
i idarPrmente Se han adoptado me-
fl«clDlinDCa?S pa ra s a l v a g u a r d a r la 
«Wenes r • def a,lguno8 soldados a 
' se i nc i t aba a la d e s e r c i ó n v 
C a m b ó d e s t a c ó s e en t re todos con presentes m o m e n t o s nad ie puede pre- i que nos echan a l a g a r g a n t a . S i las | mo, es el reverso de todas las v i r t u -
un credo p o l í t i c o de f i n a l i d a d pre-
cisa, ab i e r to a todo aque l lo que as-
p i r a r a a r e i v i n d i c a r las remotas l i -
bertades de C a t a l A ñ a , pero o p o r t u -
nis ta y f l ex ib l e a las c i r cuns t anc i a s " . 
R e f i é r e s e luego a la a c c i ó n p o l i 
s e n t i r si de l h e r v i d e r o que ha pro- i exposiciones de l i b r o s s i r v e n a este ¡ des que l a Ig les i a c a t ó l i c a p red ica 
vocado l a c u e s t i ó n de las responsa- i f i n , es seguro que las c e l e b r a n pa ra | es una s i embra de v ien tos de que so-
b i ' i d a d e s s a l d r á con v i d a el ac tua l ' e s t r echa r esos lazos h a s t a d e j a r n o s 
G o b i e r n o . L a fo rma acomoda t i c i a con 1 s in resue l lo , 
que é s t e , en el Congreso, ha pre ten- ¡ P e r o s i r v e n a este f i n . . . ? 
d i d o sos layar los Compromisos con- \ A l g u n o s e d i t o r e s a l e m a n e s que 
ra los proceder r á p i d a m e n t e ^ presuntos c u p a b l e f í . A 
«ellos r- C!ia dG alKnnos reg i s t ros 
ílcalisiaiT t e r m i n a d o s cent ros s in-
?• encotifVo611 a Suros ele los cuales 
S sed . r0n 1>i8t0la*. p royec t i l e s , 
fueron i 1 ? ' ' y has<a a l g u n a b o m -
livl|lüos m?etenid0s l ] k z y ocho I n -
^ n t n «i >!,sisnifioados ^ e¡ mo-
fiitrp ^ S1ndicalista r e v o l u c i o n a r i o . 
N ñ a ' d i r f ' f se r e n t a n A n g e l 
N a d O b r „0r do1 d i a r i 0 ' •So l i -
61 ConiiM e / a , y a ganos m i e m b r o s 
Al p r d e l i ue lg? . 
W i J 1 0 tlRniPo ios g u a r d i a s de 
> W d o T l a C l f i S ^ ^ r c e r o l a s y 
% en i ° ? guard ias c iv i l e s ca-
«osSecL a P'',l,lk-a a las Perso-
h ^ l , a ' h a í ) i ^ d o recogido 
^ l m ? T 0 de pis tolas y car-
N den . I V a P ^ r b c a este sis-
í y como Vo ce-aroa- de m o m e n -
S e r r o r L e n ™ l m o los a tou ta -
Í0 'os at"8„ta8 y d i e r o n d i s m . n u y e n -
les, pero que el í r i u n f o de " A c c i ó de la c o n c e s i ó n del s u p l i c a t o r i o pa- i r an por F r a n c i a e h i c i e r a n el a m o r 
C a t a l a n a " le i m p u só a r e t i r a r s e de r a procesar a1 g e r e r a l B e r e n g u e r , | a los franceses. E l p r i m e r o que em 
la p o l í t i c a . 
"Es t e f ué - a ñ a d e — s u e r r o r , por-
que el papel que l l e g ó a a s u m i r no 
p o d í a ser e s t é r i l a la m a r c h a p o l í -
t ica de E s p a ñ a , s iendo, como era, 
ya t e m p l a d o su c r i t e r i o , la zona me-
dianera e r t r e el sepa ra t i smo y la 
pa t r i a , q u i z á s i g u a l que en este or -
l o se recogen tempestades . Y son los 
poo iec i toe n i ñ o s i n o c e n t e los que 
las tempestades envue lven con m a y o r 
f u r o r y los que menos las pueden re-
s i s t i r . 
Q u é pena la de las madres , cuan-
do los ven consumi r se s i n r e m e d i o , 
s e c á n d o s a como f lores y a p a g á n d o s e 
como luces! Todas las i lus iones 
amon tonadas a l r ededo r de sus cabe-
ci tas , van x u r i e n d o poco a poco! 
Q u é s u e ñ o s de esplendor y de g r a n -
VZSITAS T A D H E S I C m u S 
E l general Aguilera recibid ayer nu-
merosas tarjeta* de oficiales y Jefes 
del Ejército, y de algunos hombres ci-
viles. También recibió cartas y telegra-
mas. 
No parecieron, sin embargo, suficien-
tes estas muestras de adhesión, por 
cuanto el Gobierno tuvo conocimiento 
de que se proyectaba una manifestac ión 
de oficiales del Ejército ante el domi-
cilio del general Aguilera. Interroga-
mos al presidente del Consejo sobre la 
veracidad del rumor, y sin aludir para 
nada a las conversaciones que habla 
mantenido con el capitán general de 
Madrid, señor Muftoz Cobos, nos con-
tes tó que, según se decía, pensaban ir 
de paisano varios oficiales y jefes al 
café de la Bolsa, 'muy próximo al do-
micilio del general Aguilera, con el fin 
de destacar comisiones que saludaran 
a dicho sc-ñor. 
Comprenderá, el lector que el Gobier-
no, desde que tuvo conocimiento de ta-
les propósitos, no descansó en el env 
peño de impedir el movimiento de los 
militares; y desde luego hemos de re-
lacionar las entrevistas del marqués de 
Alhucemas y el conde de Romanones 
con el general Muñoz Cobos con tal 
deseo. 
TTITA R E U N I O N E N CA 
P I T A N Z A G E N E R A L 
E l señor Muñoz Cobos realizó cuan-
tas gestiones creyó necesarias para 
que la manifestación militar no se rea-
lizara, y, al efecto, según noticias par-
ticulares, porque oficialmente se negó 
todo, reunió en su despacho a distin-
tos Jefes de Cuerpo y otros elementos 
de la guarnición de Madrid, con quie-
nes habló detenidamente . 
Tuvo la seguridad absoluta, por par-
te de los reunidos, de que la oficiali-
dad de Madrid, era en absoluto ajena 
a cualquier movimiento polít ico y te-
tila exacto conocimiento de cuáles son 
sus deberes. 
I>a manifestación quedó en proyecto 
y la guarnición delegó, como es na-
tural, en el capitán general, para que 
resolviera lo creyera más pertinente. 
y luego con la frn mi t a c ión p a r l a m e n - p r e n d i ó una c o l e c c i ó n le d i ó e l t í t u l o 
t a r í a que se ha dado a la ca r t a par- de " P u e n t e s " , que es s i m b ó l i c o . Y I deza los que ellas a c a r i c i a r o n a l es-
t i r n l n r del general A g u i l e r a ofen- lo que s o ñ a r í a el i n f e l i z , v i e n d o o t r a , t r u j a r y besar las carnec i tas de ro -
d iondo al s e ñ o r S á n c h e z de T o c a . ; vez apre tados los lazos de l a f r a t e r - sa, y al s e n t i r despertarse sus i n s t i n 
u n i d o al grotesco i n c i d e n t e del cara- | n i d a d y l a c o n c o r d i a . . . ! | tos, e s t a l l a r sus 'carcajadas v f l o r e -
b i o do bofetadas en t re el p r o p i o ge-1 M a s los franceses no c a y e r o n en | cer sus 
ne ra l y el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , se-j los l a z o s . . . 
g u i d o de una i n s t a n t á n e a r econe l - ! — T a . t a . . . ! — r e s p o n d i e r o n e l los 
den eía el nue de l a o r g a n i z a c i ó n so- H a d ó ; . y al estado de ' s o b r e s c i t a c i ó n i en cuan to se e n t e r a r o n d e l a s u n t o . — 
cial que requ ie re una clase In t e r - de los á n i m o s que l l e v a a unos a Hecnos , hechos y n o l i b r o s es lo que 
media para suav iza r el choque de achacar a o t ros el p r o p ó s i t o de en- , a noso t ro s nos e s t á h a c i e n d o f a l -
las e x t r e m a f í i zqu ie rdas . Sin el eclec- cender , a pre tex to d ^ hacer fVrtt l* t a . . . ! 
t i r i s m o de C a m b ó s e r á n asaz brus- c í a , l a hoguera de las pasiones y ! y un h o m b r e de la t a l l a de B o u r -
cas las relaciones ent re el Es tado de las venganzas, y r e c í p r o c a m e n t e , i get c o m p l e t ó e l p e n s a m i e n t o de es-
v " A c c i ó C a t a l a n a " y s e r á i m p o s i - e l de hacer extensiva la i m p u n i d a d te m o d o : 
I — p r i m e r o s p e n s a m i e n t o s . . . ! 
E n la paz de las casitas de madera 
esparcidas por las l l a n u r a s d e l p a í s , 
cuantos id i l ios se r e j u v e n e c e r í a n an-
te 1a cun> de u n n i ñ o , que le v i e r o n 
d e s p u é s l angu idecer , pasando de r o -
sa a l i r i o y luego a n i e v e . . . ! Y 
E l . STrPI.ICATORIO 
UnS, vez entregada la carta por el 
conde de Romanones, como presidente 
del Senado, al fiscal del Trlbunal Su-
premo, corresponde actuar al Gobierno, 
que es quien mantiene relación directa 
con el fiscal y le comunica sus instruc-
ciones. 
E l tramitar o no la querella corres 
ponde exclusivamente al Gobierno, pues 
el Senado ya no tiene para qué Inter-
venir. 
Anoche se dijo que el Tribunal Su-
premo no había recibido comunicación 
alguna. 
E N E L D O M I C I L I O D E L 
G E N E R A L A G U I L E R A . V I -
SITAS S I G N I F I C A T I V A S . 
D»sde primera hora de la noche el do-
micilio del presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina se vló con-
curridísimo. 
Constantemente llegaban grupos d« 
amigos y subordinados del general, que 
acudían a felicitarle y a mostrarle su 
.'icihpsión en estas circunstancias. 
D E R I V A C I O N E S L A M E N T A B L E S . 
E l grav í s imo incidente parlamenta-
rlo, que planteó la famosa carta del 
general Aguilera al senador señor Sán-
chez de Toca, tuvo ayer lamentables 
derivaciones. 
Pocas ve«es se han dado en la Al -
ta Cámara momentos de tal apasiona-
miento y gravedad. 
A las tres de la tarde, en los pa-
pillos del Senado había Infinidad de se-
nadores y diputados, y numeros í s imos 
periodistas, qu© esperaban con Impa-
ciencia l a sesión, en la que había de 
explicar su actitud el presidente de! 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
E l marqués de Alhucemas l legó muy 
temprano, y sucesivamente acudieron 
casi todos los ministros. Todos pasaron 
a saludar al Conde de Romanones. 
mientras que en la antecámara del des-
pacho presidencial se hallaban numero-
sas personalidades polít icas, entre ellas 
el Jefe del partido conservador, señor 
Sánchea Guerra-
Comentaba és te unas frases, de las 
que poseía referencia taquigráfica, 
pronunciadas por el general Aguilera, 
frases en que se Insultaba públicamen-
te a todos los hombres pol í t icos sin 
excepción, acusándoles de causar la rui-
na y la deshonra de España. 
E l señor Sánchez de Toca fué salu-
dado por numerosos compañeros de Cá-
mara al entrar en el Senado. E l Ilustra 
ex-presldente del Consejo se dirigid 
directamente al Salón de Sesiones y 
ocupó su escaño. 
Momentos después hacía lo propio él 
general Aguilera, a quien rodeaban mu-
chos ' de sus amigos ínt imos y varios 
periodistas, que le Interrogaron sin ob-
tener declaración alguna. 
G R A V I S I M O I N C I D E N T E E N 
E L DESPACHO PREff l IDENCIAL 
E l señor Sánchez Guerra, en cumpli-
miento de un deber elemental, como 
Jefe de una fuerza política, había pre-
guntado al Gobierno si eran exactas 
o no las frases atribuidas al general 
Aguilera. L o preguntó también al con-
de de Romanones, y éste, de acuerdo 
con el marqués de Alhucemas, l lamó 
al despacho presidencial al general 
Aguilera, quien acudió Inmediatamente. 
Reunidos el marqués de Alhucemas, 
el conde de Romanones, el general Aiz-
puru y el presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, és te mani-
festó que las frases de que se hablaba 
no respondían exactamente a su pensa-
miento. 
Mientras tanto, en la antecámara sa 
hallaba el señor Sánchez Guerra con 
otros senadores y diputados. 
E n los pasillos la expectación era 
extraordinaria y una concurrencia nu-
meros ís ima Impedía el paso frente al 
despacho del presidente. 
De pronto se oyeron voces y se vló 
que forcejeaban quienes se encontraban 
en la antecámara. 
L a emoción fué enorme. 
Al salir del despacho el general 
Aguilera se encontró con el señor Sán-
chez Guerra, y entre ambos hubo un 
breve diálogo. 
E l general, dirigiéndose a l jefe del 
partido conservador, dijo que la epi-
dermis de los militares era más fina 
que la de los hombres civllos, e hizo 
dist inción entre el honor de aquél los y 
el de éstos , que no pudo escuchar el 
señor Sánchez Guerra sin que hiciera 
ver al general que en punto a honra 
no admitía distingos de ninguna clase. 
Sin duda por su estado de excitación, 
el general Aguilera no recapacitó el al-
cance d# una frase tan dura, que el se-
señor Sánchez Guerra se v ló precisado 
a castigar en el acto. Mediaron los 
que allí se encontraban, y el presiden-
te del Senado a grandes voces rogó a 
todos qu-í despejaran. Cerráronse las 
puertas y quedaron en el despacho los 
dos presidentes, los generales Alzpuru 
y Aguilera y el señor Sánchez Guerra. 
E l condo de Romanones, con palabras 
conmovidas, se dirigió a lo» señores 
ble una s o l u c i ó n a r m ó n i c a porque la p i á s c o m p l e t a a todos los resoonsa-
" L l i g a " s in C a m b ó p e r d e r á pres t ig ios l>les de l desastre de A n n u a l en e l 
en M a d r i d y v e r á amenguadas 8ua o rden p o l í t i c o , y el a l a r m a n t e anta-
hueste"? en B a r c e l o n a a benef ic io de l g o n i s m o e r t r e el Poder c i v i l y l a 
DU«v« p a r t i d o cata an i s t a " . fuerza del e j é r c i t o , que esta vez se 
erIa bracos. Tales 
Es m u y s i g n i f i c a t i v a la p u b l i c a c i ó n « l e n t e e s t imulada por los aplausos de ; t i enen p a t r i a , s í . 
— Y en , q u é se f u n d a e l e d i t o r de 
" P u e n t e s " p a r a p e d i r l a r e a n u d a -
c i ó n de n u e s t r a c o m u n i c a c i ó n espi-
r i t u a l ? E n que la c i enc i a , e l a r t e , l a 
l i t e r a t u r a no t i e n e n p a t r i a ? Pues s í 
..•.sultados de-
^ me l L ! ° cuer t a r i e r t o f i d i p u 
de estos conceptos en u n p e r i ó d i c o u n a par t e del p ú b l i c o a hacer una 
Incur ren en el absurdo de 
saRn-do do las g a r a n t í a s 
n í > : e 8 C l 0 ° a ; e - ~n p r o de lo.3 nal -
, . ^evai " ! r]e mismas p re ten-
S"2* do *Dara acahar con e 
J > c l a v a , en,lar a la v lda . ^ Ia 
CiütJaíaín llberfa(1 de los bu •anos. 
K V n S , d ? _ n ° es e s a de c a t r e ^eguir 81 P eiio restaldoc!-
Un dato muy elocuente de nuestro Departamento de Es 
tadística. DIEZ Y SEIS MIL. COMERCIANTES, reciben 
dos veces ai día ,el DIARIO DE L AMARINA; tomen bue-
na nota los señores anunciantes. 
ei C c e a , i r s p han e!npr,jn- i 
camino para l l ega r d ! 
N o i m p o r t a n los a r g u m e n t o s en 
que se apoya B o u g e r t p a r a p r o b a r l o . 
Pas teur , f r a n c é s , ya d i j o en o t r o 
A las diez de la noche había en la cji-
cuando l l e g ó el t e r r o r y no hubo Isa del i íeneral Aguilera numeros í s imas 
Pan, y los n i ñ o s p e q u e ñ u e l o s levan- ipersonas - E1 Penera1 agradecía las Aguilera y Sánchez Guerra, pidiéndoles 
t aban las manos vanamen te , y se do- ¡muestras de adhesión que esto signifl-jqUe al l í mismo dieran por terminada la 
biaban sobre las rod i l l a s , y se c a í a n |Cflba. ? 8e mostraba plenamente satis-1 cuest ión. E l general Aguilera tendió su 
a l suelo m u e r t o s de h a m b r e , q u é es- |feelio. 
pan to el de la m u j e r que los c r i a r a Los periodistas que acudieron pudle-
y que los envo lv i e r a en i l u s i ó n ! Q u é !ron comprobar que la manifestac ión d« 
h o r r o r el de sus m o m e n t o s , que es- tarjetas seguía al mismo tiempo, 
t aban esperando el mi f imo f i n . . . ! E1 capitán general de Madrid, sefior 
Y esta escena se rep i t e t o d a v í a . . . Mufioz Cobos, acudió al domicilio del 
Y las madres e s p a ñ o l a s oyen l a Reueral Aguilera y saludó a éste, aun-
que, como es lógico, no pudiera com-
probarse al lo hacía como amigo par 
voz d'e la ig esia que les dice: 
tiempo con a r r a n q u e h o n r a d í s i m o y [ — P a r a los n i ñ o s de R u s i a . . . ! 
sub l ime: Es la madre de los hombres que ticular o en nombre de la guarnic ión 
— L a c ienc ia p o d r a q u i z á s no te ' 
ner patr ia , pero l a t ienen los sa-
bios. . . ! 
De todos modos, m á s captadores 
y convincentes que los hechos para 
es trechar los lazos del e s p í r i t u , no 
son ni las pa labras , ni los l ibros , que 
al f in t a m b i é n son p a l a b r a s . Y por 
vai iní ios que sean los ü b r o s que pre- j en l a m i s e r i a . . 
sen ten los franceses en es ta exposl-1 
Ies h a b l a a las madres de los n i ñ o s . 
Y al rezar por sus n i ñ o s en el tem-
plo y al o ' w a r a Dios u n a plegaria 
Para que los co'me de felicidad, y a l 
estrecharlos contra s u c o r a z ó n , y a l 
servirles la comida y al besarlos en 
la frente, estas madres se acuerdan 
de esos n i ñ o s que se mueren t o d a v í a 
C. C A B A L . 
de Madrid. Esto ú l t i m o se a f i r m ó por 
los que se c r e í a n enterados; pero de-
bemos decir que n i el general Agui le ra 
ni el seftor Muñoz Cobos dieron m o t i -
vo con m a n i f e s t a c i ó n alguna para que 
ta l a f i rmac ión estuviera garantizada. 
L legó t amb ién al domicil io del presi-
dente del Consejo Supremo el gober-
nador m i l i t a r de Madrid, duque de Te-
tuán . 
mano, tendió t ambién la suya el señor 
Sánchez Guerra y as í concluyó el inci-
dente. 
A l d i r ig i r se a l salón de sesiones el 
señor Sánchez Gqerra fué objeto de 
una c a l u r o s í s i m a ovación. Los senado-
res, diputados y periodistas que se en-
contraban en los pasillos, v i t o r e á r o n l e 
con gran entusiasmo y el jefe del par-
tido conservador, c o n t r a r l a d í s i m o , hizo 
gestos muy expresivos para que aque-
l l a e x p o n t á n e a man i f e s t ac ión no si-
guiera. 
Liquidado el Incidente, no se h a b l ó 
de él en el Salón de Sesiones y la rá -
pida suces ión de emociones y de sucesos 
hizo que tan grave cues t ión quedara en 
un segundo aplano. 
( C o n t i n ú a en la p á g . ULTIMA.) 
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V A N I D A D V G U A G U A 
E l sentido m o r a l de l a n o v e l a | J U I C I O D E U N L I B R O 
E n nuestra sociedad c o n t e m p o r á - , clones 7 contrastes que pervierten 
— O í r » L ó p e z ; U d . que es tan 
amigo de Benltef ' - ^ T no ^ 
S c e ^ q u e publique en el P f ^ " 
de que es reportero la noticia de. 
nacimiento del octavo hijo de la so-
brina de la cufiada de mi compadre 
F e f ito ' 
¿Y q u i é n es esa sefiora que 
tanto se prodiga en beneficio de la 
a s n é e l e humana? 
_ ¿ Q u é q u i é n es? ¡ A h ! ¿ P e r o us-
téd no conoce a C a c h i t a ? . . . No hay 
en todo el barrio de J e s ú s Mar ía 
ot -a que baile el d a n z ó n con mas 
"jiquer' que ella, n i quien l a aven-
taje a contonearse cuando va por 
Asa.s calles de Dios luciendo su per-
sonl ta . , " ,21 
¿ A p e s a r de sus ocho barrigo-
nes? 
Pues mire, Ramoncito , como a 
esa s e ñ o r a no la conocen m á s que 
sus famil iares y admiradores de 
contoneo; y a los lectores del p e r i ó -
dico en que escribe Benltez no les 
ha de importar gran cosa su mult i -
paridad. lo que es yo no le voy a 
mi amigo con la embajada de que 
se le da noticia de l a venida a es-
te valle de l á g r i m a s del octavo he-
redero . . . Y si la cosa es de guagua, 
menos. 
i J e a ú s , y que t é r m i n o s tan r a -
ros dice usted! 
M u l t l . . . no se cuantos, embaja-
da, ra l l e de l á g r i m a s , guagua . . . 
¡ C ó m o si esas noticias se paga-
r a n ! 
Sefior m í o : L o s p e r i ó d i c o s no se 
hacen solos; cuestan dinero el papel 
y l a t inta de imprenta; cobran Ior 
linotipistas, los correctores de prue-
bas y d e m á s empleados. 
L a casa, el agua y l a luz no ia 
dan gratis y los que componen la 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n necesi-
tan disfrutar de sueldo para su sos-
tenimiento . 
¿Y los suscritores, y los que 
compran el p e r i ó d i c o no dan para 
todo eso que usted dice? 
No; y a d e m á s los que leen pe-
r i ó d i c o s (y los pagan) lo hacen pa-
r a enterarse de las noticias genera-
les, porque las de í n d o l e part icular 
solo interesan a los vanidosos que 
creen descubrir el polo viendo su 
nombre en letras de molde. 
A l p ú b l i c o le. tiene sin cuidado 
que se muera, tras larga y penosa 
enfermedad, l a suegra de Don T a -
deo; que se case la b e l l í s i m a h i j a 
de Don Nicomedes con Perico T á r -
tara , ex-boxeador de peso l igero; 
q u é a l Cine X concurran las espiri-
tuales damitas C h u c h i t a Rascacielos . 
Teres i ta Morisqueta y otras; q u é el 
honrado y laborioso joven Cas imiro 
Cortadil lo se encuentre atacado de 
fiebre p a r a t í f i c a ; q u é D o ñ a Robus-
t iana bautice a su q u e r u b í n Pepito, 
que D o ñ a Angust ias sea madr ina de 
boda de la amorosa pare ja Rinconete 
Cachazudo, que ante el A l t a r sellan 
su venturosa u n i ó n ; q u é Don Agn-
pito ha regresado de tomar las aguas 
sulfS-alcal i i /as del balneario de San 
Roque, que Ramoncito C h i n c h u r r e t a 
se e m b a r c ó para Cangas de Tineo 
con viento fresco; q u é Don Canuto 
Pnv ló una corona mortuor ia a su 
malogrado amigo R ^ a r e d o Dolores 
de B a r r i g a que f a l l e c i ó ó e sup.to 
cuando le ía una de las edificantes 
novelas de Vargas Bola, y otras no-
ticias por el estilo que solo l een . . . 
los interesados en e l la s . 
Y para esto?, para estos s e ñ o r e s 
vanidosos e s t á l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
y log cronistas sociales ¿ p a r a 
q u é s irven? . . . . 
P a r a tratar en su s e c c i ó n noti-
cias de Sociedad que realmente me-
rezcan la pena de ser dadas a la pu-
bl ic idad; no para convertirse en in-
censarlstas y botafumelros de todo 
ser v iv iente . 
Entonces los p e r i ó d i c o s no s ir -
ven m á s que . . . 
Sirven para I lus trar , para que 
se conozca cuanto ocurre en el m u n -
do y para fust igar a los necios y a 
los "farsantes que se creen inexpug-
nables, y desenmascarar a los pí-
Bueno, eso lo dirá usted; por-
que ai tal fuese la m i s i ó n de L a 
Prensa , no o c u r r i r í a n las cosas que 
ocurren . •|«.« 
L a Prensa honrada , no admite 
en sus columnas nada que desdiga 
de su m i s i ó n m o r a l i z a d o r a . 
Por algo es el eco de la o p i n i ó n 
v la palanca que mueve al mundo, 
el cuarto poder del Es tado , la que 
instruye y deleita y la que encumbra 
o destruye . 
gi L a P r e n s a es todo eso, los 
periodistas debieran ser poderosos y 
temibles . . . . . 
L o son; pero por su sobriedad 
v modestia (me refiero a los ver-
daderos periodistas) parecen unos 
pobretes. 
Como usted quiera s e r á n ; pero 
yo deseo que diga a Benitez que se 
publique la notic ia de que le hablo, 
que al fin y a l cabo en estos t iem-
pos, de nigromancias matr imonia les , 
no deja de ser interesante que una 
s e ñ o r a celebre el baut ismo de su oc-
tavo muchacho. aunque sea una 
gran bai ladora y de las que l lamen 
la a t e n c i ó n por su saleroso conto-
neo . . « 
— Q u i z á s tenga usted r a z ó n . 
Ocho aprietos para u n a mujer so-
la es digno de af lojar un poco; as í , 
pues, h a b l a r é a Benitez, y teniendo 
en cuenta el aprieto en que se v é el 
marido d? BU sobrina para ganar el 
agiaco de tantas bocas, es seguro 
que se p u b l i c a r á l a n o t i c i a . . . de 
guagua . 
D r . AhHnrdo K- B c h e T a r t f » . 
A las ocho (1« la noche xalld del 
Ateneo un Rrupo, eompuento por unas 
; 50 personan, que se dlrliclA al Casino 
Militar, <lon<le se sumaron algrunos 
, transe un tes. 
P.rtlfl rfjr*J»0 por la calle "e Aioa- rlnCipi0 de la dlvi- el entendimiento y el c o r a z ó n . L a 
i lá. y se íllrlfdd al domicilio del ge- J . . . . , , „ j i „ i , j 
I reral ApniHera. s l ó n del trabajo ha informado la£ novela que no trama con el fin de 
Como en el trayecto se habfan arre-• má« inaignifIcantes manifeBiaclonee contras tar el bien y el mal , el vicio 
'gado aiRnnos curiosos, al llegar a la j de la actividad humana, se ha creado I y la pureza, lo moral y lo Inmora l , 
I calle de Juan de Mena componían «1 ¡ una falange relat ivamente grande I para elevar los primerosi no es tal 
• ( P o r P . ( j r R A T / T ) 
Mis ú l t i m o i discursos 
por Querido Moheno 
¡ f l gremio de a b o e a ^ 
de la frase c u a ^ o ^ c o > 
E l que fué nuestro estimado com-1 I t estara tributando •',ala »nú 
p a ñ e r o en d ías de infortunio cuando Y luego sigue dicieUrtna ^^ifo'' 
grupo unas doscientas, personas que d e b i é r a m o s l l amar "pa- novela; la sana L i t e r a t u r a le niega " t u v ° ^ n i « ' « d o de su patria , don; ' 'Cada uno de voso"^ 
• Querido Moheno. p o l í t i c o i lustre y o « r g o . e s t á seguro de 8,n 
patriota mejicano, nos e n v í a un libro br« honrado y dp que Un W 
se estacionaron frente a la casa. 
| cuando los maní fes, . n t es se dlspo- rAt"to» de la L i t e r a t u r a y del Arte . « e t í t u l o 
' nlan a lanrar vivas r dar muestras de^Me ref iero—el lector f á c i l m e n t e lo ; A p^sar de que m u - l í o s escep que acaba de publicar, fruto excelen- cinos de ablento. ¿p0r 
entusiasmo, un inoportuno fogonazo | h a b r á comprendido— a esa p l é y a d e tjC08 pretenden negar la dignifica- " 
¡de un fotAarafo. que en aquel lugar ' de titulados novelistas que Invaden c lón de la nov6ljl por (.<)Iuiderarla 
ly con la nytida del magnesio, cumplía , i„,rQHon niip Infectan • t * 
Isu mlsfon ahuyantó i muchos m a n í - j 7 111,19 (1Ue Invaden, que Infectan como entretenimiento nui l o Oieuoo 
festante* V aPMrf !«• entusiasmos con jcon c o l a b o r a c i ó n , los escaparates . p,ierll de los cerebros desocupados, 
la cniahora. lftn de una lluvia que em- do las l i b r e r í a s , ofreciendo a l lector | no h a r t a l . ja noveia m.na tai Vrt7 
j p e r r t a c a e r . ¡ que tiene la desgracia de enfrascarse | mA¡, qUe n i n g ú n otro pro iucto 11-
I ei gr-mo abandonó la calle de Juan | en una de sus novelas, el espec t6rario. una s ignif icativa f u n c i ó n so-
de Mena y se dlriglrt por la calle de ¡ t á c u , 0 t r i s t í s i m o de las m á s patentes ctali por que ella es j a lec tura dei 
aberraciones morales, untadas de pobre( del humilde, del que no e s t á 
so n 
qué. 
Alcalá, a la de Sevilla, donde los maní 
festantes se dividieron, yendo unos ha-
cia el Ateneo y otros hacia el Círculo 
Militar. 
j.'r<.nte s los dos citados Centros se 
acabaron de disolver los grupos. 
A D H E S I O N D E I . A CASA 
D E I . P U E B L O . 
TamM»n de la Casa del Pueblo sa-
lina l i teratura p o r n o g r á f i c a de ta 
berna, que ha provocado en esta 
humilde persona que se dirige a us-
tedes e l v i v í s i m o deseo de lanzar la 
obra, a donde debe Ir todo aquello 
que mal titulado L i t e r a t u r a , ofende 
para enfrascarse en diaertacionss 
f i l o s ó f i c a s ; y el pobre y el humilde, 
constituyen la m á s poderosa de las 
clases sociales, la palanca m á s efec-
tiva en los movimientos religiosos, 
p o l í t i c o s y de todo orden tan efec-
l a ' rectitud moral de las pobres ¡ tjva que me atrevo a decir s in te-
le de su alta labor profesional como1^3. Pensor tan mal ri eiUo' 
abo.g«do, en la m á s noble acepcipn i t uando tan buen conce6' 
de esta palabra, y en el concepto m á s '^e cada una de esas Pl0 86 t C 
s i m p á t i c o del oficio, puesto que bal A1go de eso ocurre teR". ̂  
dedicado siempra su pleclaro talento I l í , i c a ant i l lana. Leed e n'lei'trj . 
•a la defensa de las buenas causas .(licos los discuraos y íi Îa. 
ly al amparo de los s é r e a m á s neceala&t^af'ones patr ió t icas y emáR liif» 
lados de auxilio, de piedad y de mise- diestros prohombres ai/"6 Verá Qa 
: icordia. nos y nuestros publj?. s?! y 
amor a la patria y pregón.n 
dadanos m á s o m e n o T ' V 6 ««• 
Onoci(lo, 
mor de equivocarme que la huma-
nidad seguramente t e n d r í a a estas 
inteligencias que no se han sentido 
HA un grupo, en el que figuraban a l - i t o d a v í a manci l ladas por esa corr ien 
gunas mujeres, dirigiéndose a la calle, te de ideas que cerebros extraviados j hora3 una o r i e n t a c i ó n muy dist inta 
de Juan de Mena. | haI1 dado en l lamar . 'nueva c iv i l i - d ,a h tiene r o r egto exal-
Una comisión sublft a felicitar al ge- ( n^ „„ J 
aeral Aguilera y éste agradeció el ho- i KacIÓn 7 ^ yo n0 VaCÍl0 611 COn" ' tar la moral de las clases pobres, po-
menaje. s iderar como l a c r a de nuestra so- niendo en 8US mano8 una novela de 
el®*1**1- t í a que pueda a r r a n c a r f á c i l m e n t e sa 
cerebro no cultivado la mora le ja pu-
Permlt idme que les trascr iba lae 1 rif1cadora s e r á una labor excelen-
ú l t i m a s l ineas de esta modesta def l - j te ^ reconocido e Indiscutible valor 
n i c i ó n de Novela que tengo a mi fi0C¡ai 
Tres discursos ocupa eí1 p e q u e ñ o 
v o l ú m e n de su obra reciente: uno . 
pronunciado ante el Congreso J u r l d l - 1 r f a n v e r 8 o de la slttiacirty •"'«. 
co en la capital de M é j i c o , v ios otroa! . J 1 * . e" pleno optimisnio "k*11'-
dos en defensa de dos infelices mu- . la ; Y en ̂  misma nron H 
M^res acusadas de homicidio, obte-!10" "Hsmos libros se lee 0 fans?-
¡ n l e n d o la a b s o l u - i ó n de ambas en ca- ! , a ° 8 f f r * sooial y Política So 
da uno de los respectivos procesos, j i n e s t a d a de egoismo y p d ^ 
IJOL norma de sus juicios proclama- . , e ' (,ue I O ^ 0 ^ corrupc^n 
da en su doctrina y en sus hechos ha , , 0,( * n1ada d(1 itnpjj " al>aj. 
sido la c o m p a s i ó n hac ia las vlcti- í l ^ / j , ^ ^ 3 , " ^ e,n Paríic'iiar R¡! ^ 
¡ m a s de esa inquinja vulgar , tan ge-
neral izada eu las multitudes, de acu-
car sin fundamento, solo por ligeros 
indicios, a todo el que por fatales 
modelo de virtudes patrióMc,, 
K n el fondo de todo e¡i0 u 
dad. Exis ten varone. K 
patriotas incapaces de prT*?08 í 
sus nobles nrnnó^if^.,. _ " ^ a r . . 
Ver. 
la OTTAJtirtcrroir de madkid 
VO 811 AFARTA DE ST7 SBBBK 
Nuestro colega "T/a Correspondencia 
de Kspafta" publica los siguientes In-
formes: 
"Atin cuando se ha dicho que la 
circunstancias se hal la envuelto en un ", us nor)le6 PiopcSsitos; pPro 
proceso. Recuerda como guia de a u ^ ' O ^ o r e s son poquís imos y .f0» 
c:iterlo Jurídico aquellos nobles y!*'"1 R o ñ a d o s porque no nrJ .e» 
profundos consejos dados por Don ú ^ n o s J s inecuras a cambín T 
Quijote a Sancho, gobernador. i votos. Por eso la política j u l ! ' 
L a benevolencia, la c o n m i s e r a c i ó n , i1,0 , Pr03pera. porque no 
j ^ l e g o í s m o s y en osmbio lo« ^ 
gan en el fangal de lo* — 4Ue br«-
A d e m á s no l i m i t á n d o n o s y a a las v i s ta : " E s la n a r r a c i ó n d r a m á t i c a 
de las bellezas y ridiculeces de \* I e ¡ ^ ^ ñ ^ ^ d i e ^ en to-
ml!ml de"! Í L S f Í p»^ Por el do-^ vida humana hecha mediante una re- , e8cala 90cial> 
mlclllo del general Aguilera para Iden- , pre8entaci6n o f á b u l a acomodada a l , , v o ^ n 
I m T * recHf ' ^ " T " ' ? 1 ol>Jeto; y cuyo f in es elevar l a In-temor a rectif icación, que ninguno d© , . 
lo, generales con mando de tropa, que t H I » o m , i « Y sontimientos de los lec-
tores," 
el amor a las pobres v í c t i m a s es 
! m é s hermosa prenda del que ha dei 
juzgar hechos y suposiciones de otro . lc ias Po l í t ' co - soc ia l e s . lo m m ? r o ¡ * ' 
f ' L a mejor manera, dice, de acertar e í , i n e c e 8 l t a n ps el incienso de i0, 7 
absolver", pues todo el que tenga e l i f a n o s ^ ^ í e r a r i o s que lo£ feJ 0r-
t . . ^ .^ .A , . .u - ._ 0 las nubes nre«f nf;í«h^i^ . t« » 
la novela bien escrita, deja , como 
ninguna otra obra l i t erar ia , una im-
p r e s i ó n en el a l m a del lector que 
puede muy bien determinarle una 
Y o qnlero exponer a la conslde- d i r e c c i ó n en la vida, i m p r e s i ó n que 
lo son los sefiores 3uáre7 Inclán, Be-
renguer. Saro, DabAn. Cavalcantl, Ca-
banellas. Correa y MellA, a nadie dle-. 
ron su reprepentaclón; como asimismo r a c i ó n de los que ^W**1 tenido oca- , n i n g ú n trabajo de c a r á c t e r f í losO-
podrfamos deolr de numeros í s imos je - ! s l ó n de leer las antes referidas no- fico puede provocar, ya que como 
faa y ofloiales. ! velas, s i de ellas puede desprenderse bien sabemos, la fuerza de las ideas 
" L a guarnición de Madrid, pues, ha ¡ a l g ú n sentimiento elevado que dig- no es comparable con la de los senti-
dado una gran muestra de seriedaji, ya | alifIqu6 y agrande la c o n c e p c i ó n mo- , mientos. Por esto, novelistas, levan-
que no puede decirse q m la represen- . , - j 
taran algunos consejeros deJ Tribunal ra l que de l a vida debe tenOT8e- Si tad el a lma, encended el fuego de 
la Novela es como queda dicho una las sanas pasiones en el c o r a z ó n de 
obra de belleza, y como de belleza | l a sociedad y dejad que la labor m á s 
han de mostrarse al lado, en sinsabores al f in, tendente a la c o n s e c u c i ó n de reposada de los f i l ó s o f o s , p r o d u c á a l 
alegrías, de los jefes que los dlstln- una p u r i f i c a c i ó n social , no es posible t r a v é s del tiempo, el sedimento con-
que se titule tal, la que arrancando secuente en la c o n d e n s a social , 
K i . C A T T T A J T O E m s B A t de KA- ^ 103 antrofl d« p e r T e r s i ó n y de vicio para que en sublime abrazo fraternal . 
DBn> M dirioh a I.A CMJAKinciOW una g e n e r a l i z a c l ó i T o b s c e n a e Inmoral , puedan dignamente Pstrecharse el 
c o r a z ó n en perfecto equil ibrio con , .nu , . 
ci cerebro p e n s a r á que en caso de du-
da m á s vale absolver un cr imina l que 
condenar -a un inocente. 
E s m á s : el noble c a r á c t e r del s e ñ o r 
Moheno l leva sus arrestos de compa-( 
s i ó n por la mujer a tal extremo, que i 
las ubes p r e s e n t á n d o l o s co-nn 
- g n e s y a b n e g ó Pa-
H é a q u í la razón de esa 
anomalii p a r o d ó g i c a . por la cual una e 
l iv ldad h á l l a s e podrida en con¿: 
to, mientras que las partes 
frescas y pura?. siguen 
Supremo, generales de la escala de re-
serva y los amigos fieles, que siempre 
h o b i ó n d o s e l e propuesto hacer c a r g o Q u ^ r » d o Moheno es su discurso 
Ide la a c u s a c i ó n de una mujer que m a - ! h a c ^ m ™ ^ ' H a n t e y calurosa defeí 
i t ó al matador de su padre. Moheno • ú * la cla'Se de al>ogados. y Cit; 
I c o n t e s t ó con escás palabras: " ¡ P e r - l !in.lc'lc>!5. .tle Z ™ " ^ * Pujiazas T 
mita Dios que mi lengua se pudra! remnd,CTlcl("ie5 h'stóricas ^ ¿ 
antes que yo la empleara en perse- líne. íu,6 P n n c l P ^ ^ héroes fUP.. 
lunsconsu l ta^ . Poindera miuy 
ta bles actos de honradez cívica qh, 
pretenda ganar una regla de general 
Anoche cenó en la terra/a del Casino, U Ttj. t * A j 
Militar el capitán general de Madrid ' apllCa<,,Ón * Una BO(,iedad- Para 
U CUESTION AGUILERA... 
(Viene de la pág . e s p a ñ o l a ) 
rid, 
sefior Muflo?! Cobos. 
Hal lábanse en el Círculo numerosos 
Jefes y oficiales de la guarnición y en 
mayoría desfilaron ante el sefior Mu-1 
ftoz Cobos, saludándolo. 
Kl capitán general lea dirigió la pa-
labra. 
Dijo que tenia la convlcotón pro-
funda de que la guarnición de Madrid 
presente y el porvenir. 
p e ñ a r l a en un precipicio de aberra- F n i l l l o M I < ; \ F , \ r > E Z . 
K O T Z C I A S O P I C I A L E S ' m varios periódicos. suponiendo que 
el Gobierno habla Interceptado algunos 
E l ministro de la Gobernación, sefior de los telegramas dirigidos al general 
duque de Almodóvar del Valle, perma-| Agullerfe. 
neció anoche en su despacho hasta des-I • ,—-
guir a una m u j e r ! " 
Con esa noble fama adquirida-, y 
ante los é x i t o s alcanzados por su fo-
gosa elocuencia, el s e ñ o r Moheno es 
solicitado en todas las caus>as contra 
mujeres ; y &n el reciente caso que 
se ciLa cuando fué l lamado y rogado u 
para hacer la defensa de la s e ñ o r a modelos de honradez v p a t r i o t a 
tác^o01;61"8, "^k Mü.hen0 sentlase H a y en la clase sus i aios f S atacado de una TiPhro s ta «ir, y.-^^^.r- _ , .. -^.luo lonQOí 
desde luego son ngurofiamente hi< 
t ó r l c o s . y constituyen una gloriad 
tan i lustre gremio, a lo que no sel, 
puede hacer o b j e c i ó n alguna- aun 
que s í el reparo de que no ' todoi 
ni la m a y o r í a de lo.s abogados son 
atacado de una fiebre alta, s in haber 
tomado alimento ©n dos díate; y en 
estas condiciones tuvo que Improvi-
sar el discurso de defensa, obtenien-
do el m á s glorioso triunfo, con la ab-
s o l u c i ó n de la acusada. 
E l discurso pronunciado en so-
lemne s e s i ó n del Congreso Jur íd i -
co es notable por su honda p e n e t r a - ! " ^ ."0 q,u 
c ión f i l o só f i ca , por su agudeza d e ' m ^ I t a 0 afie de Jur,6COnsulto8 
concepto, y por las var ias a n é c d o -
como lo af irma el propio don Que 
rido Moheno en el transcurso de 8 
libro. 
Y h a b i é n d o l o s buenos y maios, «.. 
be el hermoso paneg í r i co de la clase, 
como t a m b i é n podría acumulan 
una p o r c i ó n de verdades en las cua 
l ies no queda bien panada la bete 
ASTTi: E X D E B A T E 
Fueron inúti les los ruegos, hasta las 
súplicas que partieron de la Presiden-
cia y del banco azul, para que el gene-
ral Aguilera di:?ra explicaciones. Ni si-
quiera la actitud del señor Sánchev 
í o o a , propicio a explicar cualquier fra-
se que dumnlc la discusión del supli-
catorio BereñgueF hubiera proferido, 
que se considerase il olesia para el 
Cons:jo Supremo de Guerra y Marina 
influyó en el ánimo del general Agui-
lera. Una y otra vez repit ió qué man-
tenía todos los ooncop;os de su carta, 
y el presidente del Sanado, con pala-
bras que revelaban su profunda amar-
gura, hubo Ue finiquitar esta primera 
par''1 de sesión, tan memorable, expo-
niendo ante la Cámara su creencia de 
que era imposible ya una polución sa-
tisfactoria. 
L a s palabras del marqués de Alhuce-
mas de contentación a la amenaaa del 
general Aguilera, tuvieron la virtud de 
hacer vibrar el espíritu de cuantos se 
hallaban en el Senado. . lamás hemos 
presenciado ovación tan entusiasta, tan 
calurosa, tan llena de emoción. 
Luego, en los pasillos, el jefe defl Go-
bierno se vió rodeado por todos los con-
currentes, y en medio d* una oración 
estruendosa, con v iras al Poder cir i l . 
a España y al Senado, se dirigió hacia 
el despacho de ministros rápidamente, 
porque pretendía sustraerse a una ma-
nifestación que le contrariaba. 
E l general Aguilera abandonó el Se-
nado momentos después , y como un pe-
riodista le preguntara: "¿Qué pasará 
ahora?", c o n t e s t ó : - " t o no lo sé : me voy 
a mi casa y muy tranquilo." 
T I H A A G R E S I O N BW » I . K J f O 
B A L O N D E S E S I O N E S 
Había concluido una de su» Interren-
riones el roneral Aguilera con la con-
sabida frase "mantengo en absoluto la 
carta", cuando el sefior Martínez Veloz, 
qna se había sentado «n un escaño cer-
ca de la barra, se Inclinó al oído del 
sefior Mirat, que ocupaba un asiento 
delantero, y le 
Use es un hombre, y no usted, que 
no lo •«. 
E l sefior Mirat se leTantó r le di ó 
un bartonazo al señor Martín Veloz. 
cansAndole una herida en la frente. In-
tervinieron rápidamente los que allí se 
hallaban, y »] ^ n ^ á Q ^ ^ y ^ M . 
flor Prieto consiguió sujetar la mano 
del seflor Martín Velo.. qn . ,mpufíaba 
un rer^Wer. E l forcejeo dnró cerca de 
cteco minuto, y % d l ] r M - ^ 
rfcul* que el wflor Martín Veloz sol-
tara el arma. 
E l p r e s i d e n t e ^nfMn 
X* sortón. enrld al presidente u 
CAmara popular fófa <,0. 
• compaflado. del secretario señor Ra-
' Don Melquíades Alvarez logró que 
los contendientes se dieran explicacio-
nes, y. al mismo tiempo, manifestaran 
su profundo pesar por haber dado tal 
espectáculo én la Alta. Cámara, que 
tantos respetos les merecía. 
Así lo comunicó don MHuuiadea A l -
var^y. al conde de Roma nones, en una 
sarta muy cariñosa y oxpreslva. 
E l . M A R Q U E S B E C A B R A T 
E L SR. S A N C H E Z G U E R R A 
Levantada la sesión l legó al Congre-
so- el marques de Cabra, quien desea-
ba hablar con el señor Sánchez Guerra, 
en nombre del general Aguilera. 
Según parece, el general había leído 
en un periódico una referencia de su in-
jeidente con el sejior Sánchez ^íuerra. 
(quo juzgaba errónea, y el señor Sán-
jchez Guerra hubo de manifestar al mar-
jqués de Cabra que la versión que die-
! ra el presidente del Consejo Supremo 
i de Guerra y Marina la daba por buena 
ly a ella asentir ía de buen grado, 
CONSEJO B E M I N I S T R O S 
Quedaron reunidos los ministros a 
.las ocho y media de la noche. Aslstle-
| ron todos, menos el de Marina, y esta 
i ausencia fué muy comentada-
Mientras tenía lugar la deliberación 
la ansiedad rontinuaha, y, desde luego, 
se suponía quo el Ponsejo adoptaría 
'acuerdos de verdadera trascendencia, 
en armonía con la grav í s ima situación 
j planteada por la actitud del general 
1 Aguilera. » 
N I A C U E R D O N Z B E g A C U B R B O . 
U N A B B E E R E N C I A A M B I G U A . 
A las nueve y media terminó el Con-
sejo. 
E l presidente, dirigiéndose a los pe-
riodistas, «xclamó: 
No ha habido acuerdo. Quiero decir 
que no se han tomado resoluciones de 
ninguna clase, porque acuerdo entre 
nosotros existe. Como varios ministros 
no asistieron a la ses ión del Senado, he 
creído de mi deber darles cuenta de 
lo sucedido allí . 
H a sido. pues, un cambio de Impre-
siones y nada más. 
E l señor Lópe« Muñoz, dijo: 
—No ha habido acuerdo ni desacuer-
do. Lo que ha dicho el presidente re-
fleja con exactitud lo sucedido en es-
ta reunión. 
Los otros ministros no añadieron una 
sola palabra a las pronunciadas por el 
.presidente, a cuya ref»rencia *« reml-
j tleron. 
S N B E B O M T C m i O BBZt 
O B N B R A Z , A O U T T . B B A 
E n la tarde y noche d» ayer, a ñ i -
dieron al domicilio del general Agul-
ilera. en rrupos «aparados. numerosos 
| amigos del presidente del Consejo Su-
premo. 
También dejó tarjeta el general Ml-
láns del Bosch. 
pués de las once, hora en que se tras- F I . OBICZAE MAYOR D B I i BENABO 
jamás desertaría de sus deberes y que i ladó al domicilio d«l presidente del | 
nunca se sumaría a movimientos de In- Consejo, con quien habló unos mlnu-j E l oficial mayor del Senado, don 
disciplina. Uoa. | Moisés García Muñoz, que >omo de cos-
Exci tó a todos para que siguieran | D e s p u é s marchó a cenar, y a la una! tumbre as is t ía ayer tarde a la Alta 
^fieles a las tradiciones gloriosas del de la madrugada volv ió al ministerio ! Cámara, sufrió un ataque cardiaco, a 
Ejército, y af irmó que nunca permitiría ; recibiendo acto seguido a los perio-1 causa, según parece, de • la impresión 
determinados movimientos sin castigar-
los aeveramente. 
distas, a los que manifestó no ocu- que le produjo el incidente desafrotla 
rría nada nuevo, después de las seslo-1 do en dicho Centro. 
Cuantos le oían prorrumpieron en vf-j nea de Cortes y el Consejo. E l señor García Muñoz fué fraslada-
tores a España, al Rey y al capitán | Rogó el duque de Almodóvar del V a - ' do a su domicilio, donde quedó en gra-
general de Madrid. Ule se desmintiese la noticia acogida ve estado. 
por el mismo rasero y vice-vers<a 
otros. 
los 
B l error del vulgo está en qii? 
tas con que lo ameniza Moheno "es 1 í ;ua"do fija, Pn Vn al,0«ado W 
una eepecialidad en el cultivo d e , i d e s h a n r ó 1 
g é n e r o a n e c d ó t i c o , que hace í n t e r e 
s í i n t e «u p e r o r a c i ó n . K n t r e rus ori-
ginalidades h u m o r í s t i c a s puede ci-
tarse la o b s e r v a c i ó n s iguiente: 
"Si un congresista cualquiera , 
viendo comprometida su oratoria, 
quiere obtener un aplausq resonan 
Nuestro- m á s afectuoso sabido y 
calurosa f e l i c i t a c i ó n por mis discur-
sos c o r r e c t í s i m o s rebosantes de pu-
r í s i m a savia, a l inolvidable amigo 
don Querido Moheno, de (iai«k tan 
te, no tiene sino l l enar dé in jur ia s gratos ausencias guardamos 
i ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B 8 8 O X 
SUSCRIPCION PARA LA ENFERMERIA DEL 
ASILO "SANTOVENIA" 
"LEVANTESE. NECESITO ESE PUESTO." 
N O C O N T E S T A 
MISTA NO. 10 
S u m a anterior 1377.40 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i -
do, por el Consultorio . 10.60 
U n a lectora H i j a de 
María 5.00 
Aguedita y Alfonso Cabre-
r a , dos hermanos 4.00 
U n a devota del Sagrado 
"Corazón de J e s ú s . . . . 1.00 
Lorenzo Sandoval * 1.00 
G . B . 1.00 
Uno que se l lama " X a -
di*''. . . • • : . . . . a 1.00 
Marc lan i ta P é r e z Per -
n á n d e z . . . . . l , 40 
M J 1 . 4 0 
Nos ocupamos de nuevo del Asilo 
"Santovenia." . 
Aunque dejamos por unos d í a s de 
hablar del asunto^ no por eso lo he-
mos abandonado un momento. 
E l sigue ocupando nuestra aten-
c i ó n con el mismo entusiasmo que 
el pr imer d í a . 
Aunque vemos que no siempre 
el entusiasmo lo hace todo, ya que, 
a pesar de nuestros esfuerzos, s ó l o 
hay hasta ahora reun ida la peque-
ñ í s i m a cantidad conque se c i erra esta 
l i s ta . 
¿ Q u é es el la para la que hay que 
r e u n i r ? 
Tenemos, sin embargo, esperanzas; 
la s u s c r i p c i ó n no se c i e r r a hasta el 
31 de Agosto, y de a q u í a l l á ha de 
transcurr i r un mes t o d a v í a . 
Durante el cual se puede hacer 
mucho, al las buenas almas tienen 
voluntad. 
Y nosotros esperamos que la ten-
d r á n . 
A l s e ñ o r E d u a r d o C a d a v a l , que 
tiene un asunto pendiente en la Se-
c r e t a r í a del D I A R I O , referente a u n a 
cantidad que, s e g ú n d i s p o s i c i ó n del 
que se la e n t r e g ó ,debe remitir » 
dicha S e c r e t a r í a para la suscripción 
del Asi lo "Santovenia", le rogamoJ 
tenga la bondad de pasar por esta 
R e d a c c i ó n cuanto antes, para dejar 
solucionado dicho asunto. 
L a s e ñ o r i t a profesora, que hubo 
de escribirnos desde Camagüey, tra-
tando de la c e s i ó n de una de sus 
propiedades, que hace al Asilo "San-
tovenia", ¿ t e n d r í a l a bondad de co-
municarnos su ú l t i m a resolución so-
bre el asunto? De deci * '« P01 11 
que nosotros le indicamos en 
part icular , p u d i é r a m o s tal vez â " 
dar la , siempre que nos facilite | 
d a í o s que en dicha carta solicitamos. 
Clara MOHEDA. 
AEREOGRAMA 
SS. Infanta Isabel , vía K' 
Y o r k , jul io 2 8. 
D I A R I O D E L A MARINA-
Habana. 
A bordo del "Infanta I s i b ^ J ^ 
regamos sin novedad y p amigos 
afectuoso saludo familiares } % 
J o s é Mar ía Garc ía Cuervo, José 
G u t i é r r e z , J o s é B. Sánchez. ^ ̂  
Bonav la , J o s é G a r d a Zaragoza. ^ 
s é Corrales Blanco, Mon Sl"e n-áieí. 
s é Lombardero , Generoso .t,or' rcia 
C ipr iano V a l c á r c e l . Artonio u 
Mon, Juan Meneses, Lorenzo 
mer, L u i s Más , V a l e n t í n SanC* do. 
Armando de J . R l v a , doctor p.n 
doctor Arufat , Modesto Lopreméneí, 
Manue l R o d r í g u e z , Gregorio J»1" 
C a r m e n L a n c h a . 
Dr. FRANCISCO F 
GONZALEZ 
STP.SICO C I K t T J A l f O (,,,11. 
Enfermedades generales: con venero* 
dad las del aparato digestivo > j % 1. 
•Ifllttlcaa Consultas 'Haría.' ""g 
P-rndo. 60, baloa teléfono A-* f j fc 
CI24 * u 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
